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APOSTADERO DE ¡ A BAMAMA 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO ÜE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Pedro Váz-
quez, se ha liecho cargo de la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Cima-
rrones, el Sr. D. Mannel González Suá-
rez. 
Habana, 3 de Noviembre de 1894.— 
E l Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIi 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IIA MARINA. 
HABANA. 
T E i L E O B A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, de Inovi emhre. 
Procedente de l a H a b a n a h a é n -
trelo hoy en este puerto e l vapor 
americano Y u c a t á n . 
Nueva York, 7 de noviembre. 
Cont innan r e c i b i é n d o i s e noticias 
de haber triunfado el partido repu-
blicano en casi, todas partes, donde 
se h a n efectuado elecciones. 
E l Senado f.ederal c o n s t a r á proba-
blemente de. 4 1 d e m ó c r a t a s , 4 2 re-
publicanos, 8 populistas y 2 plei-
tistas. 
L a C á m a x a de representantes es-
tará com-paesta de 2 2 2 republica-
nos, 1 2 5 d e m ó c r a t a s y l O p c p u l i n -
tas. 
Londres, 7 de noviembre. 
Comvmican a l .poli M a l í Gazeitc 
desde Choe-Foo^ í^ue los japoneses 
e s t á n atacando, por m a r y t ierra á l a 
plaaa fuerte d'e Port Arthur . 
L a e s c u a d r a ch ina se encuentra 
den.tr© d©',. puerto d© Port Arthur . 
TELEGRAMAS COMEKCIALE». 
N u e v a - F w r i noviembre f i , ti. K t 
Si de k i í a n l 
á 
D«sc3oato papol comercial, 60 dff.t 3 A 
4 por ciento. 
CwuMoá sobro Londros, «JO <5IT, (b»n<iiioro 
i $4.861. 
Ide>!i sobre Parlg, 60 4(T. (banqneroí), á 
francos 176. 
Ê fim gobre Hambnr^o, 60 dív (ban^noro-t; 
m i . 
Bortos registrados de los Estados-11 nido?, 4 
V-fr ciento, ft 110, ex-cnpOn. 
CorJrffugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 2}, nominni. 
Idem, en plaza, & IM. 
Re-cQl-sr á buen refino, en plaza, de U & Si. 
Azrtcar de miel, ca pinza, 2 | & 2i, 
Mieles de Cuba, OH )>ocoyM, nomina). 
E l mercado, sostenido. 
Menteos del Oeste, en tercerolas, de $10t25 
a nominal, 
flaiins pitent Minnesota, $8.65. 
ÍjOndAres, nov iembre O. 
¿¿tfcar do remolncha, Arme, á OjlOi. 
isdear centrífuga, pol. 96, á 12.6. 
Idemrcgnlar roflno. & 9,6. 
Consolidados, á 102i, ex-interé». 
Begcncnto, Banco de Inglaterra, 21 por 100 
íiatre por ciento español, & 71f, ex-lníe 
rée. 
f a r i ñ , noviembre 6'. 
Eeata, » por 100, & 102 francos 27i cfs., 
«c-interés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
toa telegramca que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Leu de Propiedad 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 7 de Noyicmbre de 1894. 
NOTICIAS m 7AL0B.ES. 
PLATA ) Abr ió de 9 2 | á 
KAOIONAL. f Cerró de 92§ á 92|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obüg. AjunUmioato IT Hlpotoe» 
Obligacionea Hipotecarias do' 
jKxomo. Ayuntamiento. 
Biiletos Hlpoteoarkoii de la lola de 
Cuba 
AOCICW1SS. 
Banoo K«p&fi.ol de la Isla de Cuba 
Banco Anicola 
Banco del Comeroio, Ferrotjt^rri-
las CnidoB de la Hab^,» y ^ j -
maoonea de Ko'T'»,,,„,. 
OomrgSía do CftJttlnft» de'Hlówc 
do Cfade:-M r jÚOftro 
OompafUa, ün{dR de loB F9rT0, 
de Calbar ién . , , , , , , 
I'Omnafifa de Carotmís ¿ie Hlem 
de Ma^nxa» 4 Sabani l la . . . . . 
Compatlfa dft Camilos *5 Kífcrrr, 
de nagua la Qfftrftf . i . . . 
OotupRfiía de OÉMltMl de Hierro 
de Clftnfteüfeiii i Vlllaolava 
Oocjp-pfi» üel Ferrocarril Urbano 
CompaBía del Ferrocarril del Oee 
l e . . . , mmi 
Ocmpafila Cubana de Alnnibrado 
de Qa» , , , 
Bouoo Hlpirteo&ilot de la CÓmpá^ 
Cía ¿a da» ConioHdada 
l,ompR5{a de Gas HUpano-Amo-
ncana OomioIidndA 
Compañía de Alavaoetsee de Sant-k 
C*tallnii 
refinería da ATMH"! ¿a Cíídonaa. 
OompaSU de Ai^ncaneí do Ha-
(¡en'Iwáws. , 
BlUBlHtk do Fomento y Navega-
ción díl Bnr 
tjoiupafiía de Almacones fl.e Do-f 
póaito de la Habana i 
Obligaoionsa Hipptr^í'ias 
Cion/ne^os y f'^iuclara.... 
Hed T e l ^ a t ó a de la Habana 
Crádlto Territorial Hipotecario 
de la lala de Cuba... 
Oompañía Lonja de Vlrerei 
?errocnrril de üib&ra y Holguía 
Aool<moi 
ObUpMÍone» 
yerrocíM-ril de San Cayetano l 












































Habana, 7 Noviembre de 18»4. 
PO MANDAN C I A M T M T A R l>K I>IAIHNA 
Y C A P I T A N I A DEL PUERTO D E I.A HABANA 
El Comandante de M-irina de esta provincia y Capi-
tán del Puerto. 
Previene & los palrones de Vaporns rmno/cí doren y 
boten guadaños que al transportar á su bordo pasaje-
ros que lleven equipajes, IOB conduznan á la Machina 
y nunca íí otro destino; en ¡a Inteligencia do que los 
patronos que incurran en esta dispoeición serán mul-
tados, y si reincidiesen su les impondrá el correctivo 
á que so hagan acreedores. 
Habana, 3 de Noviembre de 1894.—ifiíenat)«»/ií-
ra Pilón 20- 7 
EDICTO. 
BANCO E S P A N O I i D E E A I S L A D E C U B A . 
RKCAUDACIÓN DE CONTRIBDCIONE8. 
A los onlrihuycntcs del término municipal déla 
Habana. 
rRIMER AVISO DE COHRAKZA ÜEL 
Segundo trimestre do 1891 á 180) por contribución 
Fincas Urbanas. 
La recaudación do Contribuciones hace saber. 
Que el día 12 del que cursa ornpezarií la cobranza I 
do la contribución correspondiente á este Tórmino 
Municipal, por el concepto, trimestre y alio econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
segundo semestre do igual ejercicio, y les do otros 
• nterinres, ó adicionales, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tardo, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 11 do Dieiciembre »i-
gniente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo preveni-
do en «1 artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 3 de Noviembre de 1891.—El Sub-
Gobornador, José Oodoy García.—Publiquese: E l 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. MaBcotte, 
cap. Decker, - ^ 
Noríold, vap. norg. Antonio Zambrana, capitán 
Fafeerlio. (....y. v i . 
Veracruz y Vapor correó eWp. Alfonso * l í . cap. 
Murct. 
fWcolonii V $¡Mutti Vapor esp. Gran Antilla, 
cap. Mbrta, 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotle: 
Sres. D. Manuel Padrón—Antonio K. Rodrigue*— 
Juan Balido—José Balmaneda—Miguel Guan^he— 
Francieco MeníndeB—Mannel IfrmMf—S. "tnlloe 
—Ramón Mar!tnez—Rafaela Ramlrei—llamón Vij l-
depplJl•'---(^elestino Wurqía—Jolm Jonct»—• José K. 
Gómefc—M. F. Morse—R., García-*V.'Wivems y 1 
taás de fnnilia •Al̂ rodo L . Blome—José Pu,lol— 
Franol^oo Gripñ—Claudio Alonso—Er.rique Llamas 
•r-Kercedes Carbonell—Eamón Orta y 2 hijos—José 
Mena—Camilo Maynolet.— Juan Stide—Fsust'no 
Crespo-G. Herben—Antonio Piloto—J L. Wardou 
y «ñora—Narciso Oro—Antonio Maurizio—G. Gia^ 
comino—B. Mattnini—N. Metta. 
HAMJ1.ÍÍ.)N. 
Para COLON y escalas, en el vapor-correo eapa-
ñol Panamá: 
Sres. D. Rodrigo Martíoe^-Meré'edes Nadal ó 
hija—Miguel RaipTret:,rSf.l'ur;iino Portero—Ignacio 
García—Juaü ^ . Torro'»—Abelardo A- Bolaño é }Í\}O 
—Joscplx KittcrfeM—Vinle Cario, señora y 3 'h'jos— 
Mariano García—Frsncisco A'onso—Félix Duráu— 
francisco Bardagi—Joaquín Pastor—Abelardo Ba-
rrera—Araceli D'Apo);tG—Julia E. Bustillo—Doro-
teo Gar( íi—Cefermo Garría y señor»—Francisco 
Cabello y SÍ ñora—Ignacio Ramallal—Antonio Gon-
zálei y señora—Joté Blanco---Amelia Méndez y 
criada—Teresa Or̂ ege-- -Martina Moreno y 2 más da 
fami l ia—.ó Marino, señora é hijo—Leandro Vá-
lela y señera—Encsrnación Zaloívar—Fri-nrisco 
C a r n e s — Rsfiel Gurcíi—Enrique Llovet—('arlos 
Barrenas—Matilde Gómez 6 h'ja— Melchora Prieto 
—Eariqueta Vora é hija—Antonio Méndez-Tere»a 
Puch—Carmen Delgado—Dolores Tru'l—Consuelo 
Sánchez—Pablo LUgadtg—Cristóbal Falcón—Joa-
quín Martícez—Sebattián Bcrnal—Elisa Villar—Iré--
ne García—Amalia Martínez—.Cándida Bnr^oe--
Candolaria Soler~R. A. Bock—Rovitta Gaetado. 
Para VE^ACllUZ, en el vapor correo español 
41f«nío X l f . 
Sres. D. Antonio E. Bouquet—Mannel Abascal y 
9 de familia—Lauro Luna—Fernanda Mantilla— 
Fernando Bueno—Narcivo López, señora é hijo— 
Emilio Fuontes—Antonio Com-ndador.—Además 
102 de tracs'.to. 
Para CAYO-HUESO / TAMPA, en el vapor 
amor. Maiteotte: 
Sres. D. Juan Emilio N —A. B. Capote—V. Na-
taller—H. Fradman—Jooob Capen—Francisca A. 
Rico—Manuel Sevilla—Vicente Ruiz—1*. E. Des-
vernine—José Morales—Nonanclo Valdos. 
Para BARCELONA y escalas bn el Vapor eépa-
fipl "Gran Antilla.» 
«res. D. L García—Antonio flonzál. z y uno m á s 
de familia—Antonio í!hhtillo—Miguel Cadrón-Mar-
cos doiiznlez - José Moran—Feruando Lopes—An-
tono—L. Gómez—Andrés González—Juan Mora— 
Ambroiiio Pe»tana—Joté Díaz—Salvado Deleado— 
Gregorio Peroz—Antonio Falcón— Juan P. Medina 
-Joé Barrell. señora y 2 hijo»—Autoiiio Hernández 
—Joi.t>fA Navarro—Jaoioto González—Josó Gonzi-
lez—Gumersindo M.—José Martin—Juan Ferrcr— 
Dolores Chargo—V. Llames—Francisco Alonsa— 
José Sint-s—Victoriano Naia—.Tullan Perera—José 
Sarmiento—Domingo Esteban—Gregorio Estaban y 
3 h^os. 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
Saldrá para dichos paortOB directamonte 
el 16 de noviembre el vapor francés 
LA NORMA NDIE 
CAPITÁN POIEOT. 
Admite pasajeros; y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Alros y Monte 
video con oonooMlentos ¿IreStos. Los co 
nooimíeñfoa ¿b carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe 
cíflear el peso bruto en kiloa y el valor er. 
la factura. 
, L a carga sa .recibirá ÚNJOM^NTIS el día 
14 de noviembró, en el muelle de jCaballería 
y los conoolmientóB dóberán entregarse o) 
dlu anterior en la casa conslgnataria con e» 
pacificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
barán enviarse amarrados y selladoB, sil 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después dt 1 
dfa señalado. 
Lú& Vapore» de esta Compañía alguex 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oon 
Dignatarios. Amargura nóm. 5, BRIDAT 
MONT'ROÁ v COMP. 
14750 10a 5 lOi 6 
i W - M l a i 
MMUmiSHIPCOIPMI 
Línea de Wai d. 
Servicio regular de vapores correos americanoí en 
tro loe puertos íig^iente»: 
Nueva-York, I Tuxpan, 
Habana, Clenfr.pgae, Tampico, 
Matanza», Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracrux, Frontera, 
8tgo. de Cuba, Laguna. 
Salida» de Nueva-York para U RaHana y MataD' 
tas. todos los miércítleo á los tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados < 
la oca de la tarde. 
Salidas de la Habano para Nueva-York, los jueves 




•ff nqtí»!» «©a írsf iotaro abierto. 
Para Barcelona, Cádiz y Canarias, vía Caibarién 
vap. esp. Gran Antilla, cap. Llorca, por 
Blauch y Corop, 
Veracniz, vapor-correo esp. Alfonso X I I , cap 
táT More', por M. Colvoy Ccmp. 
Palma de Maliorca, boa. ecp Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silveira, Tellez y Cp 
Santa Cruz de La l'alma, bca. esp. Triunfo, ca 
ñUAn Sosvilla, por Gnlbán y ('omp. 
—Bircelona, beig. esp. Lealtad, cap. Bagucr, por 
J. Astorqui. 
Montevideo, berg. e»p. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagé». 
Alcalde Municipal 
I n. 1037 Segundo Alvaraz. 8-8 
FONDOS P U B L I C O S . 
Kenta 3 por 100 interés y 
nno de amortización 
annal 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
4 á 5 pS D. oro 
Par A \ pg F. oro 
29 6 30 pg D. oro 
11 á 12 pg D. oro 
Obligaciones hipotecarias 
del Excmo. Ayunta-
miento do la Habana, 
1' errisión 
M«.»id, 3» amúión 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 23 á 21 pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de 1» 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ncana Consolidada 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas...... 
Nueva Compañía do Ga» 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla S á 4 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cíenfuegos á 
Villaclara 14 á 15 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande Par á 1 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
HieiTO de Caibarién á 
Sancti-Spíritus Par á 1 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 3 á 4 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas...- 69 á 70 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na. 5 á6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarlas del Ferro-
carril de Cíenfuegos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 , 
Idem Idem de 2? idem al 
7 por 100 
Henos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-




8 á 9 pg P, oro 
Orden de la ría?.» del 7 de noviembre. 
BBBVICIO I*ABA Kh EIA 8. 
Jefe do día: El Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D Benito IVña. 
Visita de Hosnital: Regimiento Infantería de I«i-
bel la Católica, 1er. capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería do Isabel 
la Católica. 
Batería de la Eoluo: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Caló-
loa. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2,.,de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: El 2'.' de la misma, D, Ri-
cardo Vázquez. 
VigilanoU: Isabel la Católica, 39 cuarto; Artilla-
rla. 4'.' Idem; Ingenieros, lor. Idem; Caballería de 11-
• xrr , 2? ídem. 
M (¡oneral Gobernador, Arderiu$. 
nomnnfrada.—El T. C . 8. M.. Lui» Otero. 
Buques que as han despachado. 
Para Matanzas, vapor inglés South Gwalia, capitá 
Jones, por Dussiq y Comp.: de tránsita. 
-Yarmonth, (N. E,) gol. ing. Opal, cap. Foote, 
por Law ton y linos : con desperdicios de hierro 
viejo. 
Colón y eseaks. vapor-correo español Panam , 
cap. Rivera, por M Calvo y Comp : con 68,800 
tabacos torcidos; 253,220 cajetillas cigarros; 11 
tercios tabaco; 17,W l kilos picadura y efectos. 
-Dayo-Hneso y Tampa, vapor amer. Musc.otte 
cap. Decker, por Lawton yHnos.: con 136 ter 
cios tabaco y efectos. 
-Veracruz y erealas, vap. amer. Soguranca, capi-
tán lloffmann, por Hidalga y Comp.: con 23,000 
cajetillas cigarros y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor correo 
esp. Reino María Cristina, cap. Gorordo, por 
M. Calvo y Comp. 
Nueva-Yoik, vap. omer. Yumun. cap. Eanscn 
pnr Hidalgo y Comp. 
-Hamburg» y escalas, vapor alemán fihenania 
cap. Tiller, por M. Falk y Comp. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexe» y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la 'Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi primer edicto y término do treinta 
días, cito, llame y emplazo, á loa herederos de don 
Benito Feinándcz Murador, naturbl de Galicia, de 
Qi años, soltero, profc-sió.i carretonero y vecino de 
Campanario número 232, á fin de que hagan valer 
sni derechos á un carretón, una muía, un mulo, va-
rias sogís ii'adas, unos arreos de mulo de barra, uno» 
arreos de mulo de gala, y un encerado de lona usa-
dos, tres pesos treinta centavas plata y veinte y cua-
tro centavo» calderilla, que se encuentran á cargo de 
esta Fiscalía, con motivo del fallecimiento de dicho 
individuo, ocurrido i! consecuencia de lesionoa que 
sufrió á bordo dt-l vapor María Frar.cisca, en la 
mañana del día 14 del corriente me». 
Habana, '¿2 de O-stubrede 1894.—El Fiscal, Enr i -
que Frexes. 3-4 
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VAPORE» 1)E TRAVÍSWJA. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 8 Ciudad Condal: Veracruz y escalan 
9 Vigllaacla: Veraoru» y MOIIM. 
. 10 Pedro: Liverpool y escalas. 
. 11 .Saratoea: Nueva-York. 
. 12 Juan Forgas: Barcelona y encala*. 
. 14 Ramón de Herrera: Pnerto-Rlc» y escala». 
. 14 Habana: Nueva York. 
. 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. 14 Um^tv»; Nueva YorK. 
. 14 La Normandie: Veracruz. 
. 15 Navarro: Liverpool y escalas. 
. 15 Séneca; Veracruz y e.iaaloa. 
. 17 Julia: Canarias. 
. l 7 ( ! T y o í Washington: Veraonu y e»oala». 
. 18 Yucatán: Nueva-York. 
18 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
, 21 México: Puerto-Rico y escalas. 
, 24 Catalina: Barcelona y escalas. 
. 25 Ernesto: Liverpool y escalas. 
29 Panamá: Colón y escala». 
SALDRAN. 
Nbre. 8 Ynmurí: Nueva-York. 
, 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
10 Vi(r|lariHa: Nueva-Voi-K 
10 Reina M11 Cristina: Cádiz y escalos. 
11 Saratoga: Veracruz y eocai»». 
14 Orlzaba: VerHornz y esciUa* 
16 Séneca: Nueva-York. 
16 La Normandie: Saint Nazaire y escala» 
17 L'lty of Washington: Nueva-York. 
18 Yucatán: Veracruz y eaoálM 
P L A N T STBAJtí S H I P L I N B 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los dpldo» vapores-correos amcrlcanoH 
M A S C O T T E Y O L I V E T T B 
Uno de estos vapore» saldrá de esta puerto todos lo 
miércoles y sábados, A la una de la tarde, oon 
eicala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman lo» 
trenes, llegando los pasajoroB á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasanao por Jacksonville, Snvanoh, 
Charleston, Rionmond, Washingtou, Flladelfla 
Baltimore. So venden billetes para Nneva-Orleaus' 
8t. Loui», Chicago y toda» las princlpalo» ciudades 
de lo» Estados-Uníaos, y para Europa en combine, 
oión oon las mejores linea» de vapores que salen d 
Nueva-York. Billete» de Ido y vuelta á Nueva-York 
$90 oro amerloono. Lo» c.onductore» hablan e! ca» 
tollano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pa«» 
portes dospués de la» once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á »u» couelgnau 
rio», LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 3K 
J, D. Ha»haguji. 361 Broadway, Nueva-York. 
O. W I««««I»»«M «JuperirUnd"'»**. — PveM' 
COTIZACIONES 
baii 
C O l u m & l Q D B C O S H E D O H F S . 
Cambios. 
f 8 á 9 p.gD., oro 
ESPAÑA { español ó francés, 
i á 8 div. 
f m á 21i p.g P., oro 
INGLATERRA \ español 6 francés, 
( á 60 drr. 
C 7 á 7i p.g P., oro 
FRANCIA \ español ó francés, i á S dpy. 
( 4 U 5 p.g P., oro 
ALEMANIA < español ó francés, 
< áSdiv. 
C 10 álOi p.gP., -ro 
ESTADOS-UNIDOS i español ó francé». 
( á o d i v . 
DESCUENTO MERCAN- J ,rt i ,„ „ 0 
T I L . . . . 1 4 ̂  P-8 anu»l, 
? Es copia.—Habana, 7 de Noviembre de 1894.—E1 
glnlico rreiidenta Interino, /«606o Ptttrton, 
ÍÍE ESPERAN. 
Nbre. I I José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad j Cienfnego». 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y esealas. 
. . 21 Joseflta, en Batabanó; de rientlago de Cuba 
Manranillo. Santa Crus Jácaro, Tánsi 
Trinidad y Cienfuego». 
SALDRAN. 
Nbre. 10 Manuela, para Nuevita», Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
. . 11 Antlnógene» Menéndex, do Batabanó para 
Cienfuogos, Trinidad. Túna», IHcaro, 
flauta Cruz. Manzanillo y 8go. de Cuba. 
Tapores-correos Alemán©» 
de la Compafiía 
M M B U R G Ü B S A - Á I E R Í C M I 
Linea de las Antillas y Golfc 
de México. 
Para el HAVBK y HAMBURGO, con escalo» 
•Tantnales en H A I T I , SANTO DOMINGO y8T. 
T30MAS, saldrá SOBRE EL 6 de NOVIEMBRE 




Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AÜ8TRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Ilamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y nnoa cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytf, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre lo» que im-
pondrán lo» coiisignatavlo». 
La carga <e recibe por el muelle de Caballería. 
La oorreopondenclu solo «e recibe eu la Admlri» 
¡nación de Correo», 
P U E R T O D E L A HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 6: 
De Hamburgo y escalas, en 27 días, vapor alemán 
Rhenani». cap. Fuller, trip. 32, tona. 1,359, con 
carga, á M. Falk y Comp. 
DU7; 
De Tampa y Cayo-Huoo. en 30 horas, vapor ameri-
r.ano HfMOonej esp. Dftíkcr, trip. 42, ton». 520, 
en lastra, á Latrton y Hnos. 
-Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Seguranca, 
cap. Hoffmann, trip. Ti, tors. 9,806, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Lo» vapore» de esta linea hacen escala en uno 
0 niá» puerto» de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cubn, «lorapre que se lee ofrezca carga snílclente pa-
ra ameritar la escala, Dicha carga se admite paralo» 
puerto» do «n itinerario y tamotén para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse a los consignatarioa 
calle de Sun Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K Y CP 










SaMae do la Habana pera puertos da México, á 
>• cuatro de la tardo, ceiao «Igue: 
OUÍKABA 
















SENE .'A i* 
CIT l OF WASHINGTON,. 
Nbre. 
Dbrc 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Nbre, CISNFUSGOB. 
SARATOGA,.., 10 
PASAJBS.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de su» via-
jes, tieniendo comodidados excelentes para pasaje 
roa en »us espaciosas cámara» 
C0RRB8POHDBHOIA.—La oorre»pondencla se ad' 
mlti.rá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
C i B O A , — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
Amaterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
paei to» de la América Central y del Sur COB conocí-
mientoa directos. 
FLBTBS, —El flete de la carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á les agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrayía trímero 26. 
A V I S O . 
Se avisa á lo» señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
ro-tifl ado del Dr. Burea»», «n Obispo 21, alto». 




ABÍTOHIG L O P E Z 1 6 0 1 F . 
S I -vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
el 10 do Noviembre, á las 10 da la mañana, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admitecarga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se Crtnarán por los consigna-
tario» antes do correrla», sin cuyo requisito terán 
nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
Loa pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día O-
De más pormenores impondrán »us consignatario» 
M. Calvo y Cp., OúcioB n. 28. 
LINEA DEÑEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Vcracruss y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres menanales, saliendo 
los vapores de este puerto los diaa 
I O , 2 0 7 SO, y del de N e w - Y o r k loa 




Saldrá para Nueva York el 10 de Noviembre é lai 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, TJotterdan, Amberes y domái 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminia-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línoo como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseguraroe todos loe efecto» 
que se embarquen en «na vaporea. 
I n. 36 S1S-I B 
VAPOR ESPAÑOL. 
T R I T O N 
A . C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIKDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES BBMAHALBS PE LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN OAYBTANO T MALAS-AGUAS 
T YICE-VEBSA. 
Saldrá de la Habana lo» sábado» á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano lo» domingo» por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo día. 
Recibe carga lo» vieme» y sábado» en el muelle de 
Lus, y lo» flotea y past^eros se pagan á bordo. 
De más pormenores imponaran: eB LA PALMA 
(Consolación del Norte), au gerente, D. ANTOL1N 
DEL COLLADO, y en la Habana, lo» Sres FEB-
RANDEZ. GARCIA Y COMP., Oficio» ni. 1 y 8. 
C1191 156-1A2 
mpresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a sport@s Mil i ta res 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R B E A 
TAPCft 
MANUELA 
capitán D. JULTÁN GARCÍA 
í rte yjipoi saldrá d^ste puerto Jl día 10 de No-
viómbre i las 6 de la tñrile, para los de 
MDÍtTÍ*A8, 
OIBARAi 
B AJÍ ACO A, 
SANTIAGO DE rmA, 
POTIT AU PKIPíCE. HAITI, 






LSÍ póllBa^raca-la <;aT«a de t i^Mía «olo es admi-
l.n hasU él dtt ahlóribr ddlaealii&. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevita»: Bre». Vicente Rodrigue* y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Cabo-IIaitiano: Sres. Jimóncr. y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Poooe: Fritse Lnndl y Ct). 
May?»!!?», are». SshfilteyCp. 
AguSdilUi; Sis». VtUí, ffopJi.Wh y Cp. 
Pnei-io-Rloo: fer. D. Lúdirig Daplapn 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
A V I S O . 
9> 
Kste buque suspende tomporalrnisatft 5"} viajes á 
Gibura y Nuevita», por tener que etncínar un» li¿eía 
rep iración A fio de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras duro esta reparación, los de-
más vapores cobren igual floto que el MORTERA, 
para los puertos de Gibara y Nuevita».—Sobrinos de 
Uerren. 
Linea de Sagua 7 CailDarién. 
Fef^rriiadd el itinerario desde esta fechi, saldrá 
de la (lábána tbdob los ^iarteñ á las 6. de. .« tarllO; 
toohDdci en SagUa los micSrcolis» y sigdieddo' el mis-
mo dia para Ca-barién 1 cayo paerto llegará lo» jue-
ves por iá mañana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo di», llegará á la 
llábana los sábados por la mañana. 
V A P O K 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los f abados á las seis de 
la tardo; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
c mismo dia para Caibarién, llegará á dicho puerto 
loá lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de iá 
mañana, y hará escalad mismo día en Sagua, lle-
gará á lá Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande; Sres. Puente y Torro. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeasooa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del fleto por vapor. 
1 n, 25 313-1 E 
m i m m 
45, OBRAFIA 25. 
áaoen pago» por el cable piran lotra» á con» y Ui -
g> vial» y dan carta» do erudito sobre New-York, Kl 
adclfla, Naw-Orleana, San FrancUco, Londres, Pf • 
r'», Madrid, Barcelona y demás oapitale» y cluda<U 
Inportantec do lo» Estados-Cnldo» y Eurapa, atí cerr 
«obre todos loe vi>«hloi <1« XipwfSs T «VÍ provine*»' 
niogt 'M-i J 
8, O ' R E I L O , 8. 
ESQUINA A SLEBCADEKES. 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas do créd i to . 
Giran letras »obre Londres, New-York, New-Cr-
lean», Milán, Turín, Roma, Venecia, Ploroncia, Ñi-
póle», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París. Havre. Nante», Burdeos, Marsella, L1U» 
Lyon. México, Veraorus, San Juan de Puerto-Rico 
ote, etc. 
Hobre todas las capitales y pueblos; icbre Palma o-
Mallorca. Iblsa, Mahón y Santa Crus de Tenerif«. 
Y EN ESTA T8LA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Semedlo», Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad, Cier.fr.* 
ros, Santiti-Spírituí, Santiago do Cuba, Ciego d. 
Avila, Mans&nillo. Pitar d«l K l i Gibara, Puert-
"ríncipe NuerlliK •.».• 
« . B o r j e s y C ' 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L t 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras Á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAN8, ME-
riOO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DÍÍES, PARIS, BURDEOS. LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLK8, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DH 
VALOBES PDBLK'OS o 810 IfiR-IGMj 
B. PIÑON. 
O I R O D E L E T R A S 
Lamparilla 22, altos. 
J. B A I A L S Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I 4 
«7 108» i * * - l j , 
O C U W I E I P B B S 1 S 
Ferrocarril de Sagua la Grande. 
ADMINISTRACION. 
El día 4 dn noviempre próximo, se pondrá por la 
tarde al servicio público, la estación definitiva que 
acaba de ser construida en Camajuaní por esta Com-
pañía. 
Deseando esta y la de los Ferrocarriles Unidos de 
Caibar én, procurar á los señores viajeros, las mayo-
res comodidades posibles, han acordado por medio de 
sus administradores 
í* Que por la mañana, los trenes de pasajeros de 
la linea de Caibarién dejarán en la de Sagua en Ca-
majuaní, á los referidos y aus eqoiqajes j 
29 Que por la tarde, el tren do pasajeros de Sa-
gua liará igual pervicio dejándolos en la de Caibarién 
en el mencion ado punto d i Camajuaní. 
Lo que tengo el gnsto de avisar al público^sra ge-
nsral conocimiento. 
Sagua la Grande. SO de octubre de 1894.—El Ad-
ministrador general, Leonardo Chía. 
C-1704 XO-6 
fcoiíipaliía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y villaclara. 
PRESIDENCIA. 
En el día de hoy ha acordado la Junta Directiva 
la distribución del dividendo número 53, de 11 por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta 
fecha, por resto de hs utilidades del corriente año 
social. Lo que so hace público, para que dosde el dia 
21 de Noviembre próximo, de 12 á 2 de la tarde, 
puedan pasar los señores accionistas á percibir lo 
que los correspondo, á la Contaduría de la Empresa, 
calle de Aguacate número 128. 
Habana. 30 do Octubre de 1894.—El Secretario, 
Antonio S- dt JBustamantc. 
O 1640 al-90 dl0-3l 
Revocatoria de poaéreá 
Por escritura pública en la Notaría del Sr. Alírodo 
VUlagellú, han quedado revocado», dejando á los se-
ñores que los obtenían en la opinión y fama que so 
merecen, todos los poderes que desde 1872 tenia con-
feridos hasta el dia do ayer y solo vigentes y en toda 
fuerna legal los otorgados á mi hijo el Ldo. D. Luis 
do Zúñiga y Barrera; el del Pror. de Pinar del Rio, r, liafa^l Hernández y los do D. José Ramós Pérez, Pthr. Matairtoros. fatal cuatro, que son los que 
necesito por ahora —Habana " ^9 noviembre de 
1894.—Luis de Zú5iga. 147V6 4-8 
Asocircidn del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
De orden del señor Presidente se cita á lodos los 
'éSorcs p.sociados para que se sirvan concurrir el jue-
ves, 8 del comenta, t<laí 7 <ls 1» noche en Salud nú-
mero 7, entrada por Rayo, á la junta (jlnepl ordina-
ria, con objeto de dar lectura al balante uo Csja do* 
trimestre anterior y aoorda sobre !•> recolectado para 
Melilla, que se halla en el Casino Español y propo-
ner lo manera de la distribución y pago del carbón 
que la sociedad mercantil importa para el gremio. 
Habana, 5 de noviembre de 1894.—El Secrefario, 
Saturnino Morante. 14690 3a-6 3d-7 
Mayorazgo de Anión Recio 
y Cáíaliiía Herná«(le^. 
Los censatarios y ocuoantes de terrenos péííóñS-
cientes á los Idenes desvinculados qnc proceden de 
dicho Mayorazgo y te hallan en lo« términos Muni-
cipales de Regía, Guanabacoa, Cárdenas, Cimarro-
nes, Guarojayabo , G u a m u t a 8 , Lagunilllas, Cienfue-
gos, Los Abreus y Rodas se servirán concurrir en to-
do el presente mus á satisfacer lo qae adeudan al ac-
tual Marqués de la Real Proclamación por réditos 
de censos y rentas do dichos terreno» como dueño y 
post-edor que ds de la mitad de los referidos bienes 
desvinculado"| avisándoles por este medio para evi-
tatles los perjuicios de reclamación judicial. 
, Habana Núviembro 3 de 1894—El Marqués do la 
Real ProclamSdoíí: 
1460(5 4 9 
Dirección Administración rtfl Hos-
pital Civil Ntrn. Sra. de las Mercedes 
Pondisntot de pago varias anualidades ó pensiones 
de los capitales de censos reconocidos á favor de es-
lh. Hpst'ital en las ^ncaa que en la s'giionte relación 
se méncíonan, sé cíta.pOr *i?te rredio á los poseedo-
res actuales de las mismas; "Tien B*'an esteto los que se 
expresan ó bien otros, cualqircra que sea 41 título th 
cuya virtud posean; para que acudan tan probfo «6 
publiqu-! el presente, á la casa Tejadillo núm. 16, loá 
dias hábiles de 12 á4, donde se encuentra estableci-
da la recaudación de este Asilo, á fin de que satisfa-
gan el importe de BUS adeudos, en el seguro concepto 
de que si no lo hicieren procederá esta Administra-
ción á lo que corresponda para obtener judicialmente 
el cobro. 
RELACION 







































ítaclenda S. Diego de 'íapia, D7 Dolo-
, res jfaerteo de Kanií'ez 
Id. Sta. Ana «lo Mjtyaii, Herederos de 
D. Blas Mesa y • <•<! oso. . 
Ing. Rosario—¿anagua. Herederos dé 
D. Diego Fonseca. 
Corral Antón POrez, José Cecilio Sil-
veira. 
Ing. El Siglo ó S. Joaquín, Sres. Mo-
reno Bcjar y Comp. 
Est? ím San .Jerónimo de Pcñalver, don 
Ce'estino Heinílide;. 
Hato San Márcos, D. Cnsítfbsl Soto-
longo. 
Ingenio Aranzara, ó El Plátano, José 
Rafael Ugarte. 
Ingenio S. Ántónio del Rubí, D. Anto-
nio Dnarte y Zenea. 
Sitio en S. Antonio, D. José Duráu. 
Tierras en Quajaibón, D. Domingo Ma-
chado Hernández. 
Hacienda Boquorone6,D. Francisco Ro-
sell. 
Corral S. Juan de Gnracabulla, pardo 
Juan Crespo. 
Estanciii "Las Cañas", Herederos de 
Manuel Rerez Carballo. 
Habana nóm. 53, D. Joaquín Lastre y 
Ginarte. 
Sitio on Arigüanabo, D. Ramón Gela-
W t . . 
Sitio en Arignanabo, Herederos de don 
León González. 
Sitio en Govea,D. Antonio Riño Diaz. 
Tierras en Santo Cristo, D. Manuel Pé-
rez. 
Estsincia en San Miguel del Padrdn, Ce-
cilia Gárciga. 
Estancia en Mirabal, Tomás Fornán-
doz Gutiérrez. 
Ing. Sta. Ana—Cuartón Cagío, Here-
deros do D. Manuel López Lage. 
Estancia en el Cano, Sres. Riera y Co-
tclla. 
Id. Wajay, Conde do Cssa Podroso. 
Id. An'ita en Pigario, D* Ana Valdés 
de Haro. 
Id. en el Cano, D. Nicolás Pelajo. 
Potrero Nuestra Sra. dol Pilar, D. Ve-
nancio Peña. 
Sitio en el Cármen, morena Regina Diaz 
de Bustillo. 
Ing. S Joaquín ó El Siglo, Sres. Moreno 
Béjar y Comp. 
Hato Jlquí, D. Joan Madruga. 
Sitio "Las Piedras"—Candela, D.Fran-
cisco Oliva. 
Hato S. Antonio de las Muengas, don 
Salvador l.luch. 
Hacienda Boquerones, D. Francisco 
Rosell. 
Potrero S. José, Herederos de D. José 
Nodarse y Díaz. 
Estancia en el Calvario, D.Raf.icl Soto. 
Cafetal "La Quinta", D. Andrés Co-
llazo. 
Tejadillo núm. 70, D. Domingo Diaz. 
Sitio "La Canoa—Managua, I ) . Fran-
cisco J. Figueroa. 
Habana Noviembre 4 de 1891. 
14613 
Dr. Emiliano Nüñcs, 
a-1-5 d-3-6 
HOSPITAL D E CARIDAD 
D E 
SAN MNCISCO DE PAÜU, 
S E C R E T A R I A . 
AV180 I M P O R T A N T E . 
Estando pendientes de pago los réditos de los ca-
pitales acensuados á favor de este Hospital de San 
Francisco de Paula, que se expresan á continuación, 
te cita por este medio á los propietarios de las fincas 
que los reconocen, para que ocurran á la Admistra-
ción de dicho Hospital do Caridad á satisfacer las 
cantidades que estén adeudando, debiendo verificar-
lo personalmente ó por medio de legítimo represen-
ttute á quien confieran las instrucciones necesarias 
al efecto; advirtiondo qne este aviso so da con el fin 
de evitar á les deudores las costas y gastos que se 
les ocasionarán, si por no acudir al presente llama-
miento hay que entablar la reclamación judicial co-
rreepon diente. 
Habana octubre 31 de 1894. 
El Director Administrador, 
Pbro. Joaquín de J, de Arcarato. 
Relación á que se contrae el anterior 
aviso. 
Jurisdicción de la Habana. 
Pesos. 
100 sobre la casa nrtm. 76 de la calle de O'Reilly, 
propiedad de doña Teodora Recaño de Quin-
tana. 
200 on una estancia en la Chorrera, propiedad del 
Real Consulado. 
1000 sobbre la casa número 91 de la calle de Cuba, 
propiedad de la señora marquesa de la Real 
Proclamación. 
500 sobre la casa número 124 antes 54 de la callo 
de San Ignacio, propiedad de doña Juliana 
Gnillem. 
800 on la casa número 3 de la calle del Inquisidor, 
propiedad de doña Silvia Moliner ó doña Nar-
cisa Moliner. 
3600 en una manzana de terreno marcada con el 
número 2, en Marianao, (12 solares) que co-
rresponden las calles de Armas, Terán, San 
Julio y Santa Catalina, propiedad de don Isi-
doro Dehogues. 
2578 en Marianao, terrenos de la propiedad de do-
ña Emilia Marlan. 
1438 en 3618 varas de terreno, caserío de Marianao 
calle de Terán, lindando coon la de San Ju-
lio, de don José María de Cárdenas y Rodrí-
guez. 
1344 en 4 solares y 25 varas planas, manzana nú-
moro 13 del caserío de Marianao, calle de la 
Palma lindando con Santa Emilia, San Ma-
nuel y Sau Julio, de don Simón y don Fran-
cisco de Cárdenas y Rodríguez. 
2220 en 6 solares y 1270 varas, manzana número 14, 
caserío de Mirianao frente al camino de Wa-
jay, lindando con las calles de San Juan y 
Santo Tomás, de don Wenceslao de Villa U -
rrutia. 
100 sobre la casa número 85, de la calle de Suá-
roz, de don Julián Del Val y de los Rios. 
200 sobre la casa número 64 de la calle del Car-
meor <to (tafia Josefa González Rodríguez, 
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75 on la cssa número 4 de la calle de Jesús Ma-
ría, propiedad do don Manuel de Castro Pa-
lomina; 
225 á favor de la Iglesl» do Paula, sobre la estan-
cia La Manuela, parttdo d«l Calyarlo, propie-
dad de don Manuel Humpiorr» 6 de doña 
Magdalena Dotres. 
Jurisdicción de San|Antonio de los 
Haflos. 
Jurisdicción do tíafl Antonio do los Baños. 
2469 en el hato do Ariguanaíto do don José de León 
y don Camilo Marlínez. 
4C0 en4í caballerías de don José de León y don 
Camilo Martínez. 
¡•000 sobro el cafetal Magdalena, de don Miguel 
Arzola. 
1500 en SJ caballerías del ingenio Elejaldo, do do-
ña Merced Elejalde ó don Manuel Carrascosa. 
875 sobre la misma linca de los mismos propieta-
rios. 
300 en 2 caballerías del ingenio 8an José állas A-
trevido, de don Julián Chavarri, 
700 en una caballería del hato de Ariguanabo, de 
los herederos do don José de Jesús Alfonso. 
175 en una caballería del hato de Ariguanaba, de 
don José Rodríguez Hernández Maclas. 
175 en un sitio dol ha*o do Ariguanabo, cuartón 
G nachinango, de don José Méndez Sierra. 
175 en un sitio del hato de Ariguanabo, de doña 
María Sánchez Ramírez. 
350 en una caballería «leí hato de Ariguanabo, d 
don Agustín Navarro. 
175 en media caballería del hato de Arlguan abo 
cuartón Morjas, do doña Cerina Jaime. 
175 en media caballería del hato do Ariguanabo, 
do don Antonio Ortega Guerra. 
350 en una caballeiía da tierra dol hato de Ar i -
guanabo, de don Rufino do la Torro. 
87-50 cts. en un cuarto do caballería en ol hato de 
Ariguanabo, de don Lorenzo Llanos. 
175 en media caballería del hato de Ariguanabo, 
dol moreno Podro Maclas, antes, viuda de 
don Luis Pérez. 
262 en un sitio del hato do Ariguanabo, do don 
Frsnclsco Dnquo y Amaro. 
300 en dos caballerías dol hato do Ariguanabo, de 
don José Rodríguez, on Vereda Nueva. 
Partido de Alqnízar. 
2131-12} cts. en seis caballerías del cafetal Tranqui-
lidad á nombro de doña Dolores Domínguez, 
468-871 cts. en cuatro caballerías del cafetal demo-
lido San Pedro Alcántara á nombro de don 
Bernardo Rodríguez. 
87-30 cts. del sitio San Andrés, á nombre do don 
Julián Bomar. 
262'-50 cts. en tres cuartos do caballería del sitio 
San Andrda. á nombro de don Juan Bautista 
Domínguez. 
»262-50 cts. en tres cuartos do caballerías del sitio 
San Andrés, á nombre do doña Cecilia Ro-
dríguez. 
Partido de Artemisa. 
1600 en la tercera parte del potrero Las Capella-
nías, Cn Puerta de la Gilira, á nombre de don 
Onofre Morojón. 
140 en una y tret cuartos caballotías de la misma 
linca Las Capellanías, on Puerta de la Güira, 
á nombre de don José Benito Gandós. 
Jurisdicción de Gnaiiabacoa. 
200 En tierras de Santa Teresa de las Lajas de D? 
Asunción Pérez. 
787-50 cts. En 11 caballerí i del Corral demolido La 
Guia en San Miguel del Padrón de D. Do-
mingo Sierra. 
400 En dos caballerías de la estancia Ojo del A-
gua do D. Lorenzo Guerra, situada en Santa 
Fe. 
600 En una caballeril do la esluncia situada en 
Santa Fo que fué de D? Antonia Izquier-
do y ahora lo es do D. Lorenzo Guerra. 
300 En tres cuartos de caballoiív cu Santa Fo de 
D. Francisco Mari» Díaz Cheda. 
300 En tres cuartos do caballerías do la misma tin-
ca y propietario y que antes fué de D? Con-
cepción Rodiíguoz. 
607 En una estancia de una octava do caballería 
situada on San Jerónimo do Peñulverrabil de 
doña Juana llornándoz Mirabal. 
1137-50 cts. En doce un cuarto caballería en San 
Miguel del Padrón de 1). Cecilio ó D. Rufino 
Fernández. 
264-31) cts. En una estancia de tres cusrtosde ca-
ballería en San Miguel dol Padrón de D. Cor-
nelio Mota. 
787-50 cts. En una estancia situada en San Miguel 
dol Padrón do doña María Ignacia Soubai-
gné. 
600 En una estancia do U caballería situada en 
S;ui Miguel del Padrón titulada "Azotea" do 
D. Rufino Fernández. 
425 En una estancia en San Miguel del Padrón de 
D. Miguel Diaz Mesa ó de D. Rafael Hernán-
dez. 
500 En una estancia do una caballería de tierra en 
Santa Fe de doña María de la Luz Hernán-
dez. 
200 En una estancia de media caballería situada cn 
Santa Fe del) . Diego Hernández. 
500 En una caballería de D. Diego Hernándoz ai-
IuIda en Santa Fe. 
384 En J de caballoiías cn Santa Fe de D. Diego 
Heroández. 
Jurisdicción de Güines. 
1100 En 9 caballerías del ingenio El Cangre á nom-
bre de D. Ambrosio Abren y do D, Luis Gi 
nebra. 
Jurisdicción de Guanajay. 
3000 En el ingenio Nuestra Señora de las Mercedes 
en el Mariel de los herederos de D. Juan Ne-
pomuseno Chacón. 
1575 En 3 caballerías en el Guayabal á nombre de 
D. Rafael Radlllo y Bachoni. 
3000 De 1 a hacienda San Juan de Guacamayas en 
Bahía Honda de D. Pío Hernández López. 
5000 En el cafetal Magdalena de don Miguel Ar-
zola. 
1375 Finca Buena Vista de D. José Verdaguer, 
Capellanía do Alonso Villalobos. 
Jurisdicción de Jarnco. 
200 En el ingenio La Concepción y San Juan de 
Dios de D í María Ana Sotolongo. 
500 Sobre la misma finca y propietaria, 
001-50 cts. En tierras del ingenio demolido Nues-
tra Señora del Rosario y San Antonio, partido 
de Gnanabo ó Tapaste, propiedad do D. Ma 
teo Diaz del Castaño ó Castillo. 
500 Eú el ingenio Concepción y San Juan de Dios 
de D. Domingo ügarto, o María Ana Soto-
1 longo. 
Jurisdicción de Matanzas. 
655-75 cts. En el ingenio Bollocino de D. Felipa 
Encinoso de Abren ó de sus herederos. 
1013-25 cts. En 6 eaballerías de tierra del ingenio 
San Ignacio de Bolois on Arcos de Canasi de 
la Sra. D? Antonia Calvo de Montalvo. 
800 En el ingenio San José do Puerto Escondido, 
de D. José Diaz Bolaño. 
Jurisdicción de Alfonso X I I . 
400 En la hacienda San Rafael de la Lime á nom-
bre de D . Marcelino Rosales situada en San 
Miguel de Cabezas, 
Jurisdicción de Pinar del Eio . 
503 En las hocieudaí Rio Seco, Cerro de Cabras y 
otras á nombre de D. Tomás Morejón. 
E n Cayajabos. 
5574-50 cts. En ol ingenio San Ignacio, tierras de El 
Rubí, á nombre de D. Antonio Daarte y 
Zenea. 
E n el Wajay. 
120 En un sitio nombrado San José de D. Diego 
¡Silvcra. 
E n Bejucal. 
500 En el ingenio Santa Rosalía de los herederos 
de D. Juan Genos á favor de la iglesia d« 
Paula. 
200 En un sitio de tres caballerías de tierra titula-
da Aguas Santas á nombre de don José C. 
Peñalver. 
E n Santa María del Eosario. 
300 En el cafetal demolido Dolores, situado en 
Managua, de la viuda de I ) . Juan Lavaggi. 
E n e¡ Calabazar. 
250 En media caballeril de Cacahual del Marqués 
de la Real Proclamación. 
98-75 cts. En una caballeiía del ingenio demolido 
El Carmen, de la viuda de D. Pablo Castro. 
151-23 cts. En dos caballerías del ingenio El Car-
men de D. Diego Andró. 
E n Ceja de Pablo. 
500 Sobro la hacienda Cabeza dol Toro, de don 
José Sainz Fernández á favor de la iglesia de 
Paula. 
E n San Pedro de Mayabón. 
2000 Sobre la hacienda do osto nombre de D, Fran-
cisco Morales y Xénes y hermanos. 
E n San Nicolás de Lo reto. 
2300 Sobre el ingenio demolido de este nombre de 
los herederos de D. Benito Arznru. 
E n el Corral " L a Güira". 
125 en tierras del Corral "La Güira" de D. J. L . 
Camero y D. Juan Sánchez. 
E n la Hacienda Limones. 
014 -68;' cts. en la Hacienda [Limones del Marqués 
dol Real Tesoro. 
E n la Hacienda San José. 
500 sobre la Hacienda San José dol Marqués del 
Real Tesoro. 
Herederos de D , Pedro Várela. 
386-6Í1;' dol legado que hizo á es'e Ilospitftl D" Jo-
sefa Acaricio que recibieron de U Srit- Conde-
sa de Jibacoa para imponerlos á favor de este 
Hospital. 
Ingenio Nuestra Señora del Loreto. 
1200 sobre el Ingenio Nuestra Sóñira det Laxeto ¿« 
D i Isidora Alfaro viuda de Sotolongff.-
Hererleros de H . Josó Loroto 
Villanueva. 
2000 del legado de D. Jerónimo Menocal que reci-
bieron para imponerlos en un potrero en aeib* 
Moch<». 
D. Fernando Arritola. 
1000 que debe imponer como albacei de D. Luis Pa-
jada según testamento de 12 de neptiembre d9 
1811. 
Cafetal demolido Piedad Güines. 
500 sobre esta finca de D;? Dolores Cerezo de Ca-
dalso ó de D. José Solís. 
E n Puentes Grande?. 
1000 sobre el sitio Asiento del Palmar de D* Dolores 
Castro do Madrszo. 
D. Fé l ix María Palacios. 
1000 que debe imponer sobre 12 caballerías del Corra! 
"Cagio'; que legó D. Bruno Palacios. 
E n Paso Real San Cristóbal. 
1360 en 4 caballerías de tierra de D. Ramón Cruz y 
Diaz. 
662-80 cts. en dos caballerías de tierra del moreno 
D. Ignacio Gálvez. 
E n Arroyo Naranjo. 
Anualidades por conceptos de arrendamientos de 
los solares que ocupan en la finca "La Giünera". D . 
Manuel Rodríguez, D* María López, D. José Tori-
bio González, D. Juan Diaz. D. Antonio Castella-
nos, D . Enrique de la Cerda, D. Vicente Falcón y 
D, Eloy Hernández. 
E n la Habana. 
150 sobre la casa Habana n. 29 de D . Manuel Sán-
chez Gómez. « , „ , 
150 sóbrela casa Habana n. 31 de D . Manuel Sán-
chez Gómez. _ , . . 
500 sobre la casa calle de la Habana n. l^b do los 
herederos de Herrera. T 
5000 sobre la casa Habana n. 69 de D . Federico Lo-
250 sJbre0ía casa San Nicolás n. 120 á cargo de D. 
Gonzalo Villaverde. , * 
1000 sobre la casa Calzada do Jesús del Monte nú-
1000 sobre las casas del número 1 al 33 de Santo Suá-
rer Jesús del Monte. , , ^ 
100 sobre la casa San Indalecio n, ^0 Jesús del Mon-
100 sobre la casa San Benigno n<Lm 7 en Jesús del 
Monte. _ 
Haban*actubre 31 de 18»4.—P&ro. Joaquín de J . 
J U E V E S 8 DE yOVlEMIJKE DE 1894. 
LA 
Dos han sido en Onba los sistemas 
contrapuestos preponderantes en la 
opinión respecto del régimen guber-
nativo y administrativo aplicable al 
país: el de la asimilación y el de 
l a autonomía. Ambos constituyeron 
durante buen número de años, las 
banderas enemigas de dos parcia-
lidades temerosamente constituidas 
por peninsulares la una y por in-
sulares la otra, por más que en 
la primera hubiese algunos cubanos y 
en la segunda algunos peninsulares; 
circunstancia que permitía á la sutile-
za y al sofisma afirmar, desde el campo 
asimilista, que ese partido no excluía 
de su seno á los naturales del país , y, 
desde el campo autonomista, á su vez, 
que dicho partido no e i c l a í a tampoco 
de su seno á los peninsulares. De lo 
cnal resultaba, quiérase ó no se quiera, 
que aqni? en realidad, estaban los pe-
ninsuiares enfrente de los cubanos y 
viceversaj anteponiendo aquéllos á to-
do otro objetivo, la soberanía de España 
sobre duba de una manera incondicio-
nal, y ios últimos la personalidad po-
lítica del país de un modo irreductible. 
Díjose por entonces, y entonces se dijo 
oon exactitud, que aqní la política era 
únicamente de sentimiento, y no de re-
flexión, pues los unos sostenían la pa-
tria española y los otros la patria cu-
bana, como si una y otra fuesen en-
tre sí totalmente irreconciliables. Por lo 
que pudiéramos llamar el bien parecer, 
apresurábanse, á veces, ios asimilistas á 
declarar que amaban á Cuba y los au-
tonomistas que se preocupaban en man-
tener la anidad nacional, condenando 
todo intento subversivo, revoluciona-
rio yj separatista. Unos y otros llega 
ron á encarnar el amor á España y el 
amor á Caba respectivamente en las 
palabras asimilación y autonomía; de 
tal manera que bien podía afirmarse 
que todo peninsular era asimilista y 
todo cubano autonomista. Los penin-
salares hallaban muy natural que los 
cubanos fuesen autonomistas, y los cu-
banos que los peninsulares fuesen asi 
milistas, y esto de tal manera, que los 
insulares asimilistas y los peninsula-
res autonomistas eran considerados 
traidores ó poco menos por sus res 
pectívos conterráneos. Tan evidente faó 
este fenómeno y con tanta fuerza esta 
ba arraigada esa creencia en el pueblo, 
que á los hijos de esta tierra afiliados 
al partido asimilista ó de unión consti-
tucional se los denominaba aíísínacaíi-
íes, recordando á los italianos del Lom-
bardo-Véneto que, durante la domina-
ción austríaca, se hallaban bien halla 
dos con su extraña nacionalidad; y no 
faltó quien apodara cheronis á los 
peninsulares autonomistas. 
Liberales fueron los programas de 
una y otra agrupación, hasta el punto 
de que apenas ni se diferenciaban subs 
tancialmente á raíz de la constitución 
de ambas colectividades. Acentuada la 
aspiración descentralizadora de los li-
berales hasta encarnar en una fórmula 
autonómica y cada vez más estaciona-
ria la actitud de la unión constitucional, 
ahondóse la división entre unos y otros, 
por motivos de nacimiento, creyendo 
los conservadores que el gran deber 
del españolismo, su obligación estre 
chísima era, no sólo renunciar á to 
da iniciativa reformadora en sentido 
progresivo, sino oponerse abierta y 
sañudamente, en nombre siempre de la 
integridad de la patria, á toda innova 
ción democrática ó sencillamente libe-
ral, aunque luego dijesen, como ahora 
dicen en todos los tonos, que á ellos se 
deben cuantas franquicias constitucio 
nales disfrutamos, incluso la abolición 
de la esclavitud y la libertad de im-
prenta; y creyendo los autonomistas 
que el gran deber del cubanismo, su 
obligación estrechísima era, no sólo to 
mar la iniciativa en todas las peticio 
nes de mejoras liberales, sino pedirlas 
á nombre de este pueblo, no tanto por 
ser español, sino por ser cubano. 
L a pugna debía ser, como fué en 
efecto, peligrosísima, aunque recibía 
en los debates de nuestra prensa la 
atennación hidalga de un gran liti 
gio de ideas, controvirtiéndose acer-
ca do la asimilación racional y posible 
y de la autonomía, en discusiones ina 
cabables, amenazadas de eternizarse, 
con éxito negativo para la causa ad-
mación de la personalidad de Cuba 
aun cuando dentro de la nacionalidad 
española—condicional que se le antoja 
ba hipócrita, artera ó pérfida—y el otro 
execraba como imposición despótica é 
injustificada la afirmación absoluta, de 
la soberanía de España sobre la Antilla 
Semejante tensión d© los ánimos no 
podía, en manera alguna, perdurar im 
punemente, como se comprenderá. Me 
nester era que surgiese una tendencia 
media, equidistante de asimilistas 
autonomistas, que así diera seguridad 
á los defensores incondicionales de la 
nacionalidad, como á los inflexibles 
mantenedores de la personalidad del 
país; no tomando, con vulgar y iae¿-
quino eclecticismo, soluciones al uno 
al otro para armonizarlas en una trans 
acción sentimental, sino ponderando 
todas las fuerzas del país, así las poli 
ticas militantes y enardecidas, como 
aquellas otras de gran poder que per 
manecían alejadas, por temor, cautela 
ó escepticismo, del campo ó del frago 
de la contienda. 
Precisaba, ante todo, tomar las defi 
niciones polít icas de los dos partidos 
entonces únicamente constituidos y or 
ganizados: la asimilación racional y po 
sible y la autonomía. Pero en este 
empeño se tropezaba con un estorbo se 
rio: uno de los dos fogosos adversarios 
carecía de soluciones polít icas y admi 
nistrativas, á pesar de tener escrita en 
su bandera una doctrina. E l partido 
de unión constitucional no podía pre 
cisar en qué consistía la asimilación 
racional y posible que defendía, ni de 
claraba concretamente si admitía 
rechazaba el régimen de la especiali 
dad administrativa, y, caso de aceptar 
lo, cómo lo traducía en medidas de 
gobierno para plantearlas inmediata 
mente ó en lenta y sucesiva serie 
Todo lo contrario acontecía con el 
partido autonomista: quería, como 
quiere, la identidad de derechos civiles 
y políticos entre Cuba y la Madre P a 
tria, y la autonomía colonial en todos 
los demás órdenes, hasta llegar al sel/ 
government. 
Titulado el partido aquí á veces cali-
ficado como conservador, partido de 
unión constitucional, parecía fuera de 
duda que en la constitución del Eeino 
aquí vigente inspirase sus soluciones 
sobre todo en el artículo 89 en que se 
establece el régimen de las leyes espe 
ciales para estas provincias. Difícil, sin 
embargo, es puntualizar si ese partido 
acolitaba y acepta el sistema de la es 
pecialidad, aunque parece imposible 
que no se pronuncie resueltamente en 
su favor un partido cubano, que empie 
za por la especialidad de ser un partido 
local y que no puede dejar de admitir 
la evidencia de nuestra especialidad 
social, económica y administrativa, 
con un Gobierno General en que se 
fnndea los mandos militar y civil, una 
Intendencia General de Hacienda, unos 
presupuestos particulares que no se en 
globan en los generales de la Pen ínsu 
la, una Deuda local, etc., etc.,—espe-
cialidad que pregonó con elocuencia, 
á mayor abundamiento, la celebración 
y vigencia del convenio mercantil de 
reciprocidad pactado por la Madre P a 
tria con los Estados Unidos para esta 
isla y la de Puerto Rico. 
Todo parece resolverlo la unión cons 
titacional eou la asimilación, sin haber 
la nunca definido de una manera aolem 
ne, es decir, oficialmente. Oada uno de 
sas doctores, intérpretes y abogados la 
entiende á su manera, llegando unos á 
sostener la identidad hasta en lo oconó 
mico y administrativo, traduciéndola 
ministrativa del país, si bien con pro 
vecho para la literatura política, y 
—gustosos lo consignamos— para la 
paz de este pueblo que, recién salido 
de una guerra larga y porfiada, apren 
dió en ese medio educador, en buena 
parte, á ir formando su temperamento 
reflexivo, con ostensible ventaja para 
las costumbres públicas. E l debate era, 
en su fundamento, el mismo, con todas 
sus amezazas: la pugna del asimilista 
peninsular y del autonomista cuba-
no, no sirviendo las razones del prime-
ro sino para aumentar la indignación j 
del segundo, ni las de éste sino para1 
acrecentar el recelo de aquél; pues el 
uno condenaba como vitanda la recia-
otras como una aproximación más ó me 
nos cercana (pues en ésta hasta hay di 
versas medidas y matices distintos) de 
nuestro régimen al de la Madre Patria, 
y no faltando quienss deben de darla 
por realizada ya , puesto que, resigna 
dos á admitir lo que tenemos, se niegan 
á la aceptación de nuevas libertades y 
reformas. Mas como la descentraliza 
ción administrativa se impone, he ahí 
que los unionistas constitucionales va-
cilan ante ella: ó porque, en su sentir, 
constituye. el sistema de la especiali 
dad ó cae dentro de su órbita, y de 
la especialidad á la autonomía no hay 
más que un paso, ó porque no aciertan á 
traducirla en soluciones concretas. E n 
estos úitimoa tiempos parecen desearla, 
m AS no como habitantes de una colonia 
alejada de su metrópoli, sino como si 
vivieran en una de las provincias pe-
ninsulares; con lo cual, á sabiendas ó 
ignorándolo, se declaran identistas, nie 
gan, por lo tanto, la especialidad de un 
país que no puede regirse idénticamen 
te, á su madre patria y hacen de to-
do en todo ineficaz, cuando no contra 
produceute, la descentral izaciónprori» 
cial que proclaman ó aceptan á duras 
p ínas. Y KÍ no quieren aparecer cual 
ilentistas, y sostienen las especialida. 
des del Gobierno General , la Hacienda 
los presupuestos, la deuda, etc. ¿cómo, 
l lamándose constitucionales, apellidán-
dose liberales y aún alardeando de de-
mócratas, sostienen como el mejor de 
los sistemas el de una gran autori. 
dad para toda la isla sin un cuerpo e-
lectivo que con esa autoridad comparta 
las responsabilidades del gobierno y de 
algún modo permita la intervención del 
país en la gest ión de los asuntos comu 
nes á toda la Antilla? 
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ENRIQUETA F A B E K 
ENSAYO DE NOVELA H I S T Ó R I C A 
POB 
AJTDKÉS CLEMENTE VAZQUEZ. 
(COSTISÚA.) 
' ' L a política de mi Monarquía—dijo 
Napo león visiblemente conmovido—el 
interés y la salud de mis pueblos que 
siempre han sido el norte de mis accio-
nes, exigen que á mi muerte deja este 
trono en que me colocó la Providencia, 
á hijos que hereden juntamente mi 
amor á mis gobernados. He perdido 
hace años la esperanza de tener hijos 
de mi matrimonio con mi amada esposa 
Josefina; y esto es lo que me obliga á 
sacrificar las m á s dulces afecciones de 
mi corazón, á no atender más que al 
bien del Estado y á querer la disolu-
ción de nuestro consorcio." 
" Y vos replicásteis, en un escrito que 
no pudisteis acabar de leer porque os 
ahogaban los sollozos, y que fué leído 
hasta el fin por M. Kegnaud: "Con el 
consentimiento de mi augusto y amado 
esposo, debo declarar que, habiendo 
perdido ya toda esperanza de tener hi-
jos que puedan satisfacer las necesida-
des de su política y el interés de la 
Francia , me complazco en darle la ma-
yor prueba de abnegación y cariño que 
se ha dado jamás en el mundo. Todo 
lo debo á sus bondades: su mano fué la 
que me coronó, y en ese elevado trono 
no he recibido del pueblo francés más 
que testimonios de afectoSy de amor. — 
"To me complazco también en recor-
dar esas mismas grandiosas manifesta-
ciones, como un tributo de adhesión y 
de simpatía á la mujer superior, para la 
cual no han tenido secretos ni las ad-
versidades de las cárceles y de las po 
brezas, ni los desvanecimientos de la 
gloria, del lujo y d é l a prosperidad. 
"Por otra parte ¿qué importa que el 
Emperador os haya regalado dos pala-
cios y os hubiese asignado una renta 
de tres millones de francos, si os ha a-
partado cruelmente del lecho florido en 
que fuisteis para él el signo de la dicha 
y el áncora del consuelo? 
"As í es la vida, encantadora amiga, 
y así son las corrientes de ideas que 
predominan en este vertiginoso princi-
pio de siglo. E l Emperador no se con-
tentará con haberse divorciado de vos, 
sino que exigirá que vayá i s á las Tulle-
rías á presentarle vuestros respetos á la 
orgullosa princesa que llegue á despo-
seeros del ídolo del corazón y del com-
pañero de glorias inmortales. Pasareis 
por las puertas de marfil y oro de la 
resplandeciente cámara nupcial, y no 
se os permitirá entrar por ellas. Aque-
llos cortesanos que se desvivían por a-
rrancaros un pequeño saludo de cabs-
za, ó por produciros cualquiera fugaz 
sonrisa, podrán quizás más tarde en-
suciar con su calzado las blondas de 
vuestros trajes, por no fijarse lo bastan-
te en vos y mirar demasiado á la nueva 
Emperatriz. Seréis un haésped en 
, donde faísteis soberana abaoluta» 
Fuerza es convenir en que la unión 
constitucional no puede presentar so-
luciones para nuestros problemas poli 
ticos y administrativos; y como no sa-
bemos cuál es, en tal virtud, el reme-
dio que tiene para los males del país 
en aquellos órdenes, menester es llegar 
á la conclusión de que, si en la esfera 
de la política batalladora y apasionada 
todo aspira á resolverlo con vivas á la 
nación, que todos damos, y con reafir-
mar la soberanía de la misma, que to-
dos reafirmamos—aunque nosotros con 
la ventaja de indicar los medios efi 
caces de perpetuarla—su carácter ac-
tual es el de una parcialidad sólo or-
ganizada para la resistencia, explica-
ble y patriótica cuando apareció en 
la vida política á raíz de una pro-
longada lúcha separatista, pero conde-
nada á inevitable muerte en estos tiem-
pos de profunda paz. 
Tenemos, pues, que el mencionado 
partido no podía, ni puede, suministrar 
una sola definición política para tener-
la en cuenta, como doctrina, en la ela-
boración de nuestro juicio; y sólo nos 
ofrece un dato, que ya hemos indicado: 
el de la resistencia á la indispensable 
descentralización administrativa de la 
isla de Cuba y, por tanto, á su fomen-
to, á su grandeza y á su cumplida pa-
cificación moral. 
NOTABLES DÍSGORS0S. 
Cumpliendo con el mayor gusto 
nuestro ofrecimiento de ayer tarde, co-
menzamos á insertar los inspirados 
discursos pronunciados en la impor-
tantísima reunión reformista celebrada 
en Cienfuegos el domingo próximo pa 
sado para constituir el Comité Local 
de nuestro partido, por los señores Cas 
tillo. Delgado, Posada y Escudero: 
Discurso del s e ñ o r Cast i l lo . 
Señores: 
No voy Á hacer un discurso, todos sabéis 
que no tengo elocuencia ni talento, circuns 
tancias de que deploro carecer y por lo que 
no me explico como os habéis fijado an mí, 
para aclamarme Jefe de esta agrupación, 
sabiendo como todos sabéis y conociendo co-
mo todos conocéis mis escasas facultades 
¿Es quizás porque eoy vuestro convecino 
hace treinta años? Solo esta última circuns 
tancia entiendo que pueda abonar en mi fa 
vor, porque habéis tenido tiempo de cono-
cerme y llevar á vuestro ánimo la convic -
ción de que al aceptar este puesto no me 
guíaningúa interés personal y que lo acep-
to convencido de la patriótica bondad de 
nuestra causa. 
Todos sabéis que he vivido siempre ale 
jado de la política, y me saca hoy de mi 
retraimiento el lenguaje insultante de la 
prensa conservadora, porque no puede ha 
ber para un español insulto mayor ni que 
más hiera las fibras de su alma, que la de 
acusarle de enemigo de la patria: estas ar 
mas son las que esgrimen nuestros estima-
bles adversarios contra todos los'españoles 
que disienten de sus ideales políticos, como 
si todos no estuviéramos amparados por la 
misma Constitución para organizar colee 
tividades políticas dentro de la legalidad; 
pero nuestros adversarios no encontrando 
un recurso legal para combatir el programa 
del tercer partido, apelan á la innoble tarea 
de explotar el sentimiento nacional en pro-
vecho de sus ideales, ¡Insensatos! no com 
prenden que por encima del partido consti-
tucional, por encima del partido autonomis 
ta, por encima del partido reformista y por 
encima de todos los partidos legales, está 
el sagrado concepto y la grandeza de la 
patria. 
Otras de las acusaciones que á diario nos 
lanzan nuestros incorregibles adversarios, 
es la de simpatizar con los hijos del pal9. 
Nosotros como ellos, pobres emigrantes, 
vinimos desamparados de familia á estas 
lejanas provincias cuyos moradores nos 
acogen con cariño y ternura. ¿Es que co 
metemos un crimen en querer á los que nos 
quieren? 
Nosotros queremos la paz por el amor, 
porque la paz á cañonazos no es duradera, 
y siembra la muerte en todas partes. 
No quería hablar de Maura por ser un 
nombre muy traído y llevado por la prensa 
de todos los matices, los liberales lo ensal 
zan, los constitucionales lo escarnecen y 
conocemos un fogoso orador que se ha per 
raitido proponer que lo arrastren; pero nadie 
ha dicho lo que yo voy á decir de aquel 
eminente estadista, y es que no solamente 
ha demostrado tener profundos conoci-
mientos en legislación colonial, sinó que ha 
tenido el talento de conocer á la representa-
ción en Madrid del partido constitucional, 
y por eso, porque conoció sus tendencias y 
sus intereses políticos, no hizo á aquellos la 
consulta próvia á que con todos los minis-
tros venían acostumbrados, porque enton-
ces ni siquiera hubiera llegado á ser pro-
proyecto su grande obra. 
Esta descortesía del noble mallorquín es 
laque no perdonaron aquellos representan-
tes, ni tampoco previeron entonces el al-
cance que iba á tener su protesta, pues de 
haberlo sospechado, hubieran aceptado 
aquel plan de reformas; porque tengo para 
mí que aquellos señores son convencional-
mente liberales. ¡No veis como hoy se apre-
suran á pedir reformas ampliamente más li-
berales que las ofrecidas por aquel Ministe-
rio! ¡Oh poder de la lucha por la existen-
cia! 
Concluyo dando á todos las gracias por 
la distinción que de mí habéis hecho, de-
signándome para esto puesto. Solo deseo 
llevará vuestro ánimo el sacrificio que me 
mpongo al aceptarlo; y pido á Dioa que 
ilumine mi inteligencia y me dé toda la 0-
nergía y fortaleza que necesito, y á mis dig-
nos compañeros su valiosa cooperación para 
ayudarme en tan árdua empresa. 
He dicho. 
D i scurso del s e ñ o r Delgado. 
Señores: 
L a necesidad hace heroeE; la necesidad 
es causa de que el reo afronte sereno los ho 
rrores del patíbulo porque se convence de 
la necesidad de morir; la necesidad meobli 
ga á molestar vuestra atención por un es 
pació de tiempo que será largo para mí y 
mucho más largo y molesto para vosotros. 
Los ejércitos, señores, necesitan cornetas 
que les indiquen los movimientos que deba 
ejecutar; los partidos políticos necesitan 
oradores y á falta de ellos quien se atreva 
como yo á hilvanar malamente cuatro pala-
bras, á manifestar cuatro ideas, palabras é 
ideas que deben ser el resúmen de vuestras 
conversaciones, de vuestra manera de pen-
sar, y á eso voy á atreverme contando pri-
mero con vuestra benevolencia. 
Señores, fijaos, mirad en derredor vues-
tro. Aquellos 27 individuos asistentes á mi 
modesta casa cuando nos iniciamos en la 
Yo, desde que soy desgraciado, me 
he encerrado en la soledad de mi c asa y 
hablo á solas con mi conciencia ó con-
verso con las estrellas, contemplándo-
las y amándolas, cuando al salir el sol ó 
esconderse en el Ocaso, me convidan á 
pasear por las frescas arboledas, ora el 
canto de los pájaros, ora el susurro que-
jumbroso de las brisas. Comprendo 
perfectamente que hay una inmensa 
diferencia, una distancia incalculable 
entre nosotros dos; que yo puedo ocul-
tarme sin que nadie se conmueva, pero 
que la Emperatriz Josefina atraerá 
siempre hacia su lado la atención del 
mundo entero, y hasta los pasos, las 
visitas, los halagos y las protestas de 
arrepentimiento del mismo Emperador. 
Si no podéis ocultaros, permaneced rei-
nando, después de divorciada; yo sin a-
treverme á intentarlo, estoy muy solo, 
abandonado y triste. 
"¿En qué consistirá por lo tanto la 
felicidad del matrimonio! ¿En la ar-
monía de los caracteres? ¿En el con-
sorcio de los intereses? ¿En el egoísmo 
de ambos, ó en al dominio del uno y la 
esclavitud del otrol Parece que el a-
mor necesita para subsistir, que se go-
ce con el alma ó que se encuentren pla-
ceres en el cuerpo. 
"Pero sin embargo de todo lo ex-
puesto, hay en torno de vos demasiada 
luz, demasiada brillantez é inmortali-
dad, de glorias patrias, para que yo me 
aleje por siempre de la Malmaison. 
Muy pronto iré á recrearme con vues-
tro talento y á admirar vuestra belleza, 
por xuxigxum princeeasupereMlaj ya que 
vida pública, aquellos 15, á que quedaron 
reducidos después según las restas imagi-
narias de nuestros abversarios, por un mi-
lagro parecido á la multiplicación dé los 
panes y los peces, se han convertido hoy 
en más de 500, parte de los que aquí estáis, 
y algunos que se han quedado en sus casas 
por ocupaciones, por enfermedades, ó qui-
zás por esa apatía que constituye una de 
nuestras gangrenas sociales y que es un mal 
gravísimo para todos los partidos políticos. 
¿Queréis saber, señores, de que proviene 
esa apatía á mi modo de ver? Pues del 
convencimiento nacido de la experiencia de 
que aquí nunca se ha llamado á los electo-
res para nombrar sus ayuntamientos; nun-
ca se ha contado con ellos para elegir sus 
diputados; todo ha sido farsa; todo ha sido 
caciquismo, y el pueblo contribuyente se ha 
encerrado en sus casas y sólo ha juzgado de 
la situación política según la mayor ó me-
nor fuerza con que el Estado ha apretado 
las prensas para hacerles sudar hasta la 
sangre en forma de tributos, ga velas, re-
cargos y patentes. 
Sin embargo, aqní estamos, señores. 
Aquel puñado de individuos escarnecidos, 
sin prestigio, sin talento,sm posición social, 
ridiculizados hasta en lo más sagrado que 
tiene el hombre, tildados de separatistas, 
motejados de cobardes, se levantan hoy y 
á la faz del mundo gritan:—"Somos tan 
españoles como vosotros; queremos á la tie-
rra en que nacimos tanto como vosotros, 
moriremos por España al igual vuestro."— 
¿Por qué pues nos apellidáis enemigos y no 
adversarios? ¿por qué nos negáis el agua y 
el fuego? ¿por qué queréis concitar contra 
nosotros todos los odios, todas las iras, to-
das las creencias del fanatismo? 
No, señores: no pediremos como ellos que 
arrastren al señor Santos Guzmán, una de 
sus más prestigiosas figuras; no negarómos 
al señor Cacicedo virtudes cívicas y priva-
das; no motejaremos la entereza obcecada 
del señor Pertierra; detesto las personali-
dades en política, señores, creedme bajo mi 
palabra do honor: diera la sangre de mis 
venas porque se acabaran estas mezquinas 
rencillas; porque autonomistas, conservado -
res y reformistas nos elevásemos juntos á 
la región serena de los principios; porque 
desde ella pusiésemos cuanto somos y va-
lemos, moral y materialmente al servicio 
de la causa de la verdad, que es el progre-
so de los pueblos, y si mi pobre voz fuese 
oída, nunca saldrán de mis labios más que 
palabras de olvido, de concordia, de santa 
fraternidad. (Grandes aplausos). 
¡Pero ínterin llegan esos días felices, que 
han de llegar, ínterin miramos al cielo por 
entre negros nubarrones, dejándonos nues-
tra libertad de pensar, señores conserva-
dores, no seáis Voltaires y Rouseaus, en 
vuestras vidas privadas, en vuestras reli-
giones, en vuestros problemas sociales, y 
Torquemadas y alcaldes Eonquülo en vues-
tra política! Eecordad que la reforma re-
ligiosa vivió cuando la iglesia católica es • 
taba corrompida; recordad que Carlos V, 
dueño y señor de la mitad del orbe, tuvo 
que transigir con los protestantes y admi-
tirlos á gobernar, y si del terreno de las 
conciencias descendéis á este que no es más 
que terreno de personalidades y procedi -
mientes, mejor podríamos tener una sola fe 
y un solo pastor. 
E l señor Martí, cuya elocuencia admiro, 
acaba de decir en su discurso—"que ha-
brá partido español en Cuba mientras haya 
separatismo"—y voy á atreverme á analizar 
lo que esa palabra significa y el miedo que 
pueda inspirarnos. 
Fermento separatista en Cuba lo hay, es 
una verdad incontrovertible. Pero también 
lo hubo en mi tierra, allá en Galicia en el 
año mil ochocientos cuarenta y tantos cuan -
do se descubrió un conato de conspiración 
encaminada á anexarse á los ingleses; tam-
bién lo hubo y lo hay en las Provincias 
Vascongadas y no hace mucho tiempo he-
mos leído en un periódico de aquellas loca-
lidades un artículo encaminado á probar la 
posibilidad y ventaja de formar una nación 
independiente compuesta de las regiones 
vascas españolas y francesas, también lo 
hubo y lo hay en la industriosa Cataluña, y 
si al simpático doctor preguntamos por su 
nacionalidad puede ser que nos contestase 
que era primero catalán y en segundo lu-
gar español, y ¿qué prueba esto señores? 
pues prueba, á mi modo de ver, que la unión 
de España en tiempo de los Reyes católicos 
está muy reciente; prueba que los andalu-
ces no son gallegos ni los asturianos como 
los catalanes, ni los castellanos como los 
euskaros; prueba que Madrid es un cefabó-
podo cuyos tentáculos están en todas las 
provincias y que al chuparles su savia co-
mo no tiene ojos en ellos desconoce lo que 
aprieta; prueba que la centralización exa 
gerada puede engendrar rebeldías; prueba 
que el regionalismo se imprime; prueba que 
es ley de progreso la variedad dentro de la 
unidad {Aplausos.) 
Estudiemos i hora el separatismo en Cu-
ba y permitidme los cubanos que me escu 
chais, que os lleve de la mano por intrinca-
dos campos de la historia. 
En el siglo XV no existía la América pa 
ra la vida de la civilización, para la conso • 
ladera doctrina del Evangelio. Pueblos re 
lativamente civilizados como Méjico, tenían 
según De Pradt—"carnicería donde se ven-
día carne humana de las víctimas sacrifica-
das á los ídolos."—Había entonces una na -
ción generosa qoe tras un rudo batallar de 
siete siglos había reconquistado su territo-
rio, y expulsado do él el estandarte verde 
del profeta Mahoma. Aquellos españoles 
según Guisot,—"cansados de ser caballeros 
andantes en tierra, quisieron ser caballeros 
del Ojeano"—y aventureros en grado sumo 
escucharon á un loco y con él se lanzaron á 
través de las tinieblas de lo desconocido y 
con Colón á la cabeza, después de terribles 
luchas con los elemonsos y con su ignoran -
cía robaron al mar su prosa y ante sus ojos 
atónitos apareció esta "Virgen del Mundo," 
esta joven América que ha sido para los 
nacidos allá, segunda madre. 
No estaba terminada aquella epopeya-
Encargáronse de continuarla. Cortés, Piza-
rro, Almagro, Hernández de Luque, Ponco 
do León, y tantos otros de quienes descen-
demos, de quienes llevamos los apellidos, la 
sangro en nuestras venas, el aliento en 
nuestros corazones. Cultivaron ésto, tra-
jeron aquí la caña, el café, los caballos, los 
perros y los gatos. Fundáronse pueblos so-
berbios; produjéroneo frutas á millaref; sa 
bios á cientos, maravillas, obras de arle; 
pues bien, señores, ¿á quienes quieren por 
progeni toros los cubanos? ¿á los carniceros 
de Méjico ó á los compañeros de Colón? ¡Oh 
si! oigo una voz en mi interior que me pa-
rece es la voz de mi hijo nacido en Cuba y 
muerto en ella; veo los manes de aquellos 
colosos, y esa gualda bandera, la lengua en 
que expresamos nuefctras ideas, con que ju 
ramos el padre nuestro, con que clam.imos 
á Dios, mi esposa, las vuestras, mi madre 
que quizás en este instante vuelta la mira 
da á donde el sol ae pone, me vé con los 
ojos del alma, todo, me dico de consuno 
que Cuba será española mientras los cuba-
nos no arrojéis al cesto de los papeles viejos 
ese testamento de glorias inmarcesibles. 
(Grandes y prolongados aplausos ) 
¡Los cubanos, pues, son nuestros herma-
no», y nuestra casa solariega está en la vie-
ja España. (Aplausos). 
Ahora bien señores, dejemos atrás eso 
que eleva el corazón y que conmueve el al-
ma, y volviendo á acordarme que este ins-
tante soy un hombre político que á nua 
reunión política habla, sintetietmos el ob-
jeto de esta Junta y veamos lo que tenemos 
que hacer para cerrar con broche de oro 
me hacéis la iusigne honra d.- I!»mar 
me á vuestro lado. O Í deseo un* vida 
tan larga como la de Madama Lamiiert, 
supuesto que como ella, en medio del 
edáb rdamiento de la Regencia, sabéis 
hacer del Edén de vuestros magníficos 
salones, el deleite de los literatos y el 
templo de la cortesía. Omnia vincit a 
mor, et nos cedamus amori. 
Vuestro de corazón, 
DI Barón de Aviver.." 
C A P I T U L O X V I I 
L A D I V I S A D E IPSAEA 
Fueron, en efecto, espléndidas, lujo-
sís imas, ruidosas—como una apoteosis 
del emperador casi divino—las nupcias 
del vencedor de Marengo y las Pirámi 
des, con la princesa austríaca María 
Luisa, á presencia de toda la corte im-
perial, y en la gran galería de Saint 
Oloud. E l archicanciller Oambaceres, 
que había hecho cuanto había podido 
para evitar el divorcio de Josefina, tu-
vo que inclinarse ante los altaneros 
mandatos de Napoleón Bonaparte, y 
que ceder á las intrigas del príncipe de 
Metternich. 
Me parece que estoy viendo todavía 
el 2 de abril de 1810—entrar á Napo-
león en París , por el arco de triunfo de 
la Estrella, precedido de su guardia, 
rodeado de mariscales á caballo, y se-
guido de todos los grandes personajes 
de la corte, en cien carruajes riquísi-
mos. E l emperador iba en el coche que 
había servido para su consagración, 
q n o ora, d ^ o r ^ t . a l v permitía verle sen-
este enojoso período de interinatura que a-
cabamos de pasar. 
Decíamos en nuestro manifiesto fecha 6 
de Agosto último: "que una vez terminada 
nuestra misión, volveríamos á formar en las 
filas de la agrupación, obedientes á la voz 
de los jefes que la voluntad electoral quiera 
designarnos", y la Comisión Organizadora 
presidida por el Sr. Ortega, viene hoy en 
cumplimiento de sus palabras, á resignar 
su cargo, y á invitaros por mi voz á que a-
cordeis la coronación del edificio donde se 
han de cobijar nuestros ideales. 
Bien sabéis, señores, que las presidencias 
de los partidos deben estar rodeadas de to 
dos los prestigios de la posición social, por 
que el dinero es la palanca de Arquímides, 
porque—"de lo sublime á lo ridículo no hay 
más que un paso"—y ridículo serla que un 
hombre de escasa fortuna asumiese la re-
presentactón de una comunión política á la 
cual tiene por fuerza que dedicar la mayor 
parte de su tiempo, cuando necesitase ese 
tiempo para llenar las exigencias de la lu-
cha por la vida, y abundando en estas ideas 
la Comisión os presenta un presidente que 
reúne á los prestigios de la posición social, 
los de la cultura, los del civismo, los de su 
incondicional adhesiód á nuestros ideales. 
(Aplausos) 
En vuestras manos, pues, señor Castillo, 
entregamos el lábaro santo de nuestras con-
vicciones. Al volver á la obscuridad de 
nuestra vida, de la cual nunca debimos ha-
ber salido, y si salimos no fué á impulsos 
de la vanidad, sino á los de la conciencia, 
no han de faltaros de nuestra modesta ayu-
da, ni la sinceridad de nuestros votos para 
que llenéis fielmente el hueco de vuestro 
deber. En las luchas que os esperan, cuan-
do el desaliento quizás se apodere de vues-
tros corazones,acordaos que sois hijos de la 
noble tierra que funda en la constancia y 
el tesón sus más preciadas virtudes, acor-
daos de España, acordaos de Cuba donde 
labrasteis vuestra fortuna y tened siempre 
presente que los hombres pasan á la poste-
ridad no tanto por sus riquezas como por 
sus esfuerzos en bien de sus semejantes. 
(Grandes aplausos). 
He dicho. 
Leemos en el Economista Francés: 
"En el periódico L ' Agriculture Bationelle, 
M. Gieseker ha modificado en los detalles 
su cálculo provisional de la cosecha euro-
pea. 
Francia y Alemania aumenntan; pero en 
cambio disminuyen en los productos Bélgi-
ca y Holanda. E l aumento y la disminución 
son aproximadamente iguales y no hay por 
lo mismo diferencias en el conjunto. 
He aquí las cifras definitivas del estadis-
ta belga, comparadas con la producción efec-
tiva del año anterior. 
1894-95. 1893 94 























Tota l . . . . 5.080.000 3.920.000 
O sea un excedente de 1.100.000 toneladas 
sobre el año último. Y concluye que el ex-
cedente de la producción europea alcanzará 
en esta campaña: 







Pero por otra parte, el Journal des 
Fabricants de Sucre del 24 de octubre 
nos comunica que Mr. Licht en su bo-
letín mensual consigna los cálculos si 
gnientes respecto de la producción en 
ropea en toneladas: 
1894-95 1893-94 1892-93 
Alemania. 





Holán da. . 
Otros paí-
ses 

















92 000 140000 
Y añade el periódico últimamente ci 
tado: 
Según ese cuadro, la cosecha de 1894-95 
acusaría un excedente de 780.000 toneladas 
aproximadamente sobre la campaña prece-
dente. 
E n cuanto á ia producción colonial, 
Mr. Licht la calcula en toneladas en la 
cifra signiente: 
1894^95 1893-94 1892-93 
3.125.000 3.195.430 2.635.963 
Sugún esta evaluación, la producción 
de azúcar de caña en la campaña de 
1893 94 sería inferior en 70 000 tonela-
das á la campaña precedente. 
Cuba figura en 1894 9o con 1 000.000 
de toneladas», en 1893 94 con 1160.162 
y en 1892 93 con 682.768. 
También eou dignas de tomarse en 
consideración las siguientes cifras dé la 
próxima campaña: 
Eemolacha. Gaña. Total. 
4.675.000 3.125.000 7.800.000 
E l Journal des Fabricants de Sucre 
concluye expresando que en opnjabt* 
la campaña de 1894 95 acusaría un ex 
cedente de 709 000 toneladas sobre la 
campaña anterior. 
ACTUALIDADES 
Dice L a Unión: 
Asegura el caballero de la casaca nueva, 
que hemos dicho que el Sr. Abarzuza et 
ministro, porque no tiene entereza de ca-
rácter. 
Las tergiversaciones del DIAKIO ya son 
viejas y no nos sorprenden. 
Én vista de la confianza que inspira el 
neófito á los mauristas, por su entereza de 
carácter dijimos y repetimos. 
¿En qué se lo han conocido? 
Está bien; pero es el caso que temién 
donos una salida como esa, tan llena 
de frescura, tuvimos ayer muy buen 
cuidado de guardar la edición de la tar 
de de L a Unión, en la cnal edición st 
halla lo signiente, que reproducimos al 
pie de la letra y sin variar punto ni 
coma: 
Entró en ei palacio de las Tullerías por 
el jardín. E l ara nupcial estaba pre-
parada en el gran salón donde se ven 
hoy reunidas ias más bellas obras del 
arte y al cual se llega por una galería 
de cuadros, la más larga y la más rica 
que hay en el mundo, y que une el Lou 
vie con las Tullerías. Habíanse dis-
puesto dos hileras de banquetas que 
ocupaban toda la longitud de la gale 
ría, y en ellas obstentaba sus exquisi-
tas galas la población opulenta de P a 
rís. Pasó Napoleón dando la mano á 
ia emperatriz, y acompañado de su fa-
milia fué á recibir la bendición nupcial 
al gran salón donde estaba abierta una 
capilla deslumbradora, á fuerza de luz 
y oro. Coronaron la ceremonia entu-
siastas aclamaciones, y por la noche 
hubo festín de boda en el gran teatro 
de las Tullerías. Los días siguientes 
pasaron en fiestas elegantes y magní-
ficas, en que tomaron parte todas las 
clases, satisfechas de poder desterrar 
las sombrías impresiones de la últ ima 
guerra, pues al ver de nuevo á Napo-
león prepotente y dichoso, se olvidaban 
de lo expuesto que había estado á no 
volver á serlo nunca. A l contemplarle 
tan bien casado se creyó que quedaba 
definitivamente afirmada su potestad; 
desechóse todo pasajero presentimien-
to, como un sueño siniestro y sin rea-
lidad, y se volvió á creer en la grande-
za infinita y eterna del imperio, como 
si nunca hubiera sido puesta en duda. 
E n efecto, la victoria de Wagram sin 
embargo de no poder comnararse con 
las de Ansterlitei Jeaa y i'fiefllft^ ^ 
"¿Quién le habrá dicho á su señoría que 
el Sr. Abarzuza tiene entereza de carácter? 
¿Se habrán criado juntos? 
No ha dado en el clavo el colega atribu 
yéndole semejanie cualidad. 
Porque, precisamente, es ministro por lo 
contrario." 
Ahora dígasenos si no se necesita 
toda la frescura de L a Unión Oons 
titucional para decir que tergiversa-
mos sus palabras. 
Dice L a Unión que la constitución 
del comité reformista de Oienfuegos fué 
un fracaso. 
Y nosotros le contestamos que ojalá 
que todos nuestros fracasos sean co-
mo ese. 
E l epílogo admirable de todo eso, dico L a 
Unión refiriéndose á la constitución del co-
mité referido, es el siguiente telegrama que 
acabamos de recibir, y que no queremos 
profanar ni con el más ligero comentario: 
Cienfuegos, noviembre 0 } 
8 Í/ 49 noche, s 
Castaño publica una carta en el Diario de 
Cienfuegos, rechazando la presidencia ho-
noraria de los reformistas. 
Tampoco nosotros queremos profanar 
ese telegrama. 
Dejaremos que lo pro/ane L a Lucha. 
Cienfuegos, 6 noviembre, 12 tarde. 
L a Lucha,—Habana. 
El señor Castaño no acepta el carga de 
Presidente honorario del comité reformista 
de esta ciudad, para el cual fué electo. 
Renunciará también el cargo que ejerce 
en el partido de Unión Constituciona1, y os 
tas determinaciones las hará saber hoy pu-
blicando una carta en la prensa. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, 6 noviembre, 8 y 55 noche 
L a Lucha,—Habana. 
Como anuncié¡en mi anterior telegrama, el 
Sr. Castaño, en una carta publicada en el 
Diario de Cienfuegos, declara que mientras 
no varíen las actuales circunstancias, cree 
que es más útil al bien general, permanecer 
alejado de la contienda política. 
E l Corresponsal. 
Y ahora aunque profanemos allá van 
las siguientes preguntas: 
¿Quién perdió más con la determi 
nación del Sr. Oastafios? ¿El partido 
reformista, que perdió un presidente ho-
norario, ó el partido de unión cons 
titucional, que perdió un miembro acti 
vo de su comité? 
E n E l Estandarte, periódico madrile 
ño, leemos lo que sigue: 
"Se ha telegrafiado á los representantes 
que tiene en las Cortes el partido Unión 
Constitucional de Cuba, indicándoles la ne 
cesidad de que vengan á tomar asiento en 
el Senado y Congreso para intervenir en las 
próximas discusiones políticas. 
Al Sr. Zozaya, diputado de la minoría 
conservadora, que actualmente se encuen 
tra en San Sebastián, se le espera en Ma 
drid á principios de la semana entrante. 
Del Sr. Santos Guzmán se duda mucho 
que se ponga en camino, no obstante las rei-
teradas súplicas que al efecto se le han he 
cho." 
¿Y p o i q u é se abrigarán esas dudas 
enMadri i? 
F á p a s fle la Historia Patria. 
N O V I E M B R E 8. 
1619. 
Entrada de H e r n á n C o r t é s en la 
ciudad de M é j i c o . 
Después de haber derrotado en el 
camino de Vqracruz el conquistador 
Hernán Oortés á las tropas qoe al man 
do de Pánfilo Narvaez envió de Ouba 
Diego de Velázquez con objeto de im 
pedir la realización de sus atrevidos 
planea, y robustecida su fuerza con la 
alianza que había concertado con los 
habitantes de Haxála , el 3 de noviem 
bre de 1519 llegó con su ejército á Ama-
quenecá, donde el señor del lugar hizo 
gran presente á Cortés de oro, joyas y 
plumajes. E l y loa señorea de Tíama 
aalco y Ohalco tuvieron ocasión de que 
jarse de loa agravios de Moteczuma: 
Oortóa les ofreció su protección, con lo 
cual so hizo de amigos á las mismas 
puertas de Méjico. También allí reoi 
bió á algunos principales mejicanos en 
viados para cumplimentarle y proveer 
le de cnanto hubiese menester. 
E i 6 de noviembre salió el ejército de 
Amaquemecán, pasó per flalmanalco y 
rindió la jornada en Ayotzisico, inme-
diato á Ohalco. Al día siguiente, al 
ponerse en camino, llegó Oacama en 
unas andas en hombros de la nobleza, 
y dijo á üortéa, de parte de Moteczn 
ma, que lo esperaba en Méjico; pero que 
le aconsejaba no fuese, porque la ciudad 
día pobre y pasaría muchos trabajos y 
dificultades. Oortés insistió, y casi 
tras los embajadores salió el ejército; 
siguió por el dique, dejando á un lado 
Mizqoic: llegaron loa e^p^ñoles á Ouit 
lahuac, que les pareció mny hermosa 
cindad, continuaron por la orilla del 
lago de Texcoco haata Itátapátapan, y 
ibi fueron recibidos y aposentados por 
Ouitlahnac. Mncho elogian Oortés y 
Bcrnal Díaz los edificios y jardines de 
e.̂ a cindad. 
A l día siguiente, martes, 8 de no 
viembre, debía entrar en Méjico el ejér-
cito español. Acercábanse las tropas, 
admirando valle y cielo, hombres y ciu-
ladea; loa habitantes de Anáhaac He 
n iban los caminos para ver á esos gne 
• reros extraños que del mar habían sa-
ldo. Oum poníase el ejército de 400 ea 
nañolea y 7,000 aliados. S gúu Durán, 
b t Oortés acompañado de grandes se-
ñorea me jicanos, tlaxcaltecas, xochimil 
ías, tepanecas y chuicas, con otra mu 
cha gente de principales y del pueblo, 
que iba por gozar del recibimiento. 
E r a ciertamente una entrada trinn 
f*l, y sin embargo. Oortés, siempre pre-
cavido, salió de Itztapalapan con su 
ejército en orden de guerrs: la caballe 
ría en la descubierta, las capitanías de 
iroabnceroa y ballesteros a la vanguar-
lia, el bagaje en el centro, custodiado 
por aliados, y después los soldados de 
rodela y espada con la artillería, cu 
briendo el resto de aliados la retagnar 
día: llevaban las banderas desplegadas, 
y marchaban tocando loa atnrubores 
con gran sorna y aparato para poner 
miedo á todos los que lo veían. 
Atravesó el ejército la calzada de 
Itztapalapan,y en el lugar donde se le 
vantaba el Cituateocalli 6 templo de la 
diosa Toci, se encontraron Oortés y 
Moteczuma. Este, sabiendo la aproxi-
mación del ejército español, salió con 
los reyes y grandes señores que con él 
estaban en Méjico, entre ellos Oacama, 
llevado en lujosas andas, cubiertas de 
ricas y preciadas mantas, por cuatro 
grandes señores, acompañándole los 
demás del reino con mucho aparato de 
rosas, con otros presentes y riquezas 
para presentar á los españoles. 
Llegados á Tocititlan, donde estaba 
el templo de Toci, esperaron á Oortés, 
y al presentarse éste, Moteczuma b»jó 
de las andas y se adelantó á su encuen-
tro, cubriéndolo los cuatro señores con 
un palio riquísimo á maravilla y la co-
lor de plumas verdes, con grandes la-
bores de oro, con mucha argentería y 
por las piedras chalchituilt qae colga-
ban de unas como bordadoras, según 
refiere Bernal Díaz. A l mirar á Motee 
zuma, a su vez Oortés se apeó del ca-
ballo, y cuenta él mismo que queriendo 
abrazarlo se lo impidieron los otros se 
ñores, pues lo tenían por divinidad á 
la cual nadie podía tocar. Oontentóse 
entonces con ponerle al cuello un gran 
collar de piedras margaritas. Motee 
zuma le mandó dar dos de caracoles 
rojos con ocho camarones de oro cada 
uno, largos como un jeme, y le puso en 
la mano un galano y curioso plumaje 
labrado á manera de rosa. 
Oonfirman el logar del encuentro 
Bernal Díaz y Sahagún. Durán añade, 
que en el templo de Toci tuvieron eu 
primera conversación Moteczuma y 
Oortés entró en la ciudad apoyado en 
el brazo de uno de los hermanos del 
Iley, y éste también, apoyado en otro y 
yendo poco más adelante. E l ejército se 
alojó en el palacio de Axayáca l t . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Gírenlo de Ha-
cendados se nos comunica e1 slguientt 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 7 de noviembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífugas, polarización 96, á 2Jeto. 
costo y flete. 
Mercado de Londres flojo. 
Atúcar remolacha 88 anáfisis á 9-9, 
"a magnitud de los trofeos, si bien no 
«ra inferior en cuanto al genio que la 
había producido, completada ahora por 
ei enlace con María Luisa, vo lv ía á su 
blimar á Napoleón ájau más alto grado 
de poderío, y si la prudencia ib» poco á 
ooco reparando el gran desacierto de 
la guerra de España, aún podían reali 
¿arae las últimas ilusiones que sugería 
aquel matrimonio. Pero para que esto 
se verifleara habría sido menester cam 
bíar una cosa menos fácil de sustituir 
que el Destino; hubiera sido preciso 
transformar el caráctdr de un hombre 
y ese hombre era Napoleón. (*) 
Si me detengo—estimado doctor—al 
go más de lo debido en la narración de 
estos grandiosos acontecimientos, con 
siste en que ellos dejaron en mi alma 
una impresión muy profunda, como en 
la de todas las personas que tuvieron 
la sueite, ó la desventura, de contem 
piarlos de cerca. Las circunstancias 
me habían colocado de tal manera, que 
á mi juicio el mundo so había conver-
tido en inmenso teatro, en donde cada 
cual se creía obligado á representar 
una comedia. ¡Ouantos y cuán sobre-
salientes actores! Oambaceres, por or-
den seguramente de Napoleón, y go-
zando del concepto de ser hombre muy 
juicioso, imparcial y lleno de rectitud, 
había fingido defender la introducción 
del recurso del divorcio en la legislación 
francesa, para favorecer á las mujeres 
oprimidas por los maridos, cuando en 
realidad lo que se buscaba era prepa-
EL SR. HAMEL 
Según nuestros informes, por la Oa 
pitanía General le ha sido aceptada á 
nuesto amigo particular el Sr. D . E n 
rique B . Hamel su renuncia del cargo 
de Oomandante segundo Jefe del Muy 
Benéfico Onerpo de Bomberos del Oo 
mercio n? L 
Sentimos de todas v . ras la separa-
ción del Sr. Hamel del cuerpo en que 
por espacio de veintiún años ha presta-
do importantes servicios, y á cuya ini 
ciativa é inteligoncia en el servicio de 
extinción de incendios se debió el es 
tablecimientos del servicio telegráfico, 
primeramente , y telefónico, después, y 
las antiguas cajas de agua. 
L a ausencia del Sr. Hamel del Cuer-
po de Bomberos ha de ser muy sentida 
por los individuos de la institución 3 
principalmente por cuaníos compartió 
ron con él, durante largo tiempo, el tra 
bajo, la fatiga y el peligro. 
E l señor Hamel se separa de la 
Institución con una brillante hoja de 
servicio, habiendo merecido especial 
mención por haber sido el único jefe 
que dentro del cuerpo de Bomberos del 
Oomercio estuvo hasta los últimos mo 
mentos dirigiendo el ataque contra el 
voraz elemento y dando pruebas de una 
gran abnegación en la memorable no 
che del 17 de mayo de 1890, en que una 
horrible explosión sepultó entre loses 
combros á gran número de bomberos 
Otro hecho que le val ió al señor Hamel 
una merecida recompensa, fué el servi 
ció prestado en un incendio ocurrido 
en la Maestranza de Artil lería. 
Para terminar diremos que al te 
ner conocimiento el Oomité Directivo 
del Onerpo de Bomberos del Oomercio 
de la renuncia del señor Hamel, se reu 
nió en pleno, suplicándole que asistió 
ra ádicha sesión, eu laque se hicieron 
todos los esfuerzos para que retirase la 
renuncia; pero nuestro citado amigo hi 
zo presente lo mucho que sentía no po 
der acceder á los ruegos de sua compa 
fieros y amigos, haciéndoles presente 
los motivos que tuvo para llevar á ca 
bo su repolución. 
Bl Oomité, vistas las causas expresa 
das por el señor Hamel, accedió 
su deseo, pero consignando el sentí 
miento que le causaba su resolución, y 
lo mucho que perdía el cuerpo de Bom 
beros al separarse del mismo. 
Síiiesíru iarítiio. 
Ayer tarde se recibió en la Oapita 
n ú del Pnsrto un telegrama del A y u 
dauté de Marina de B i h í a Honda, don 
Aiitr)nio Oastro, diciendo que el Acalde 
Muuicipa! le ininiíi->8ta que por noti-
ciaa del Alcalde de barrio de ¡Vlaruma-
ni, en aquel puuto se hallan seis uSu-
frágos del vapor Fernanda) (antes Pe-
dro Murías), y en la playa Mercedita el 
cadáver de una mujer. 
E l Ayudante de Marina de Bahía 
Honda se disponía á sa'ir para el logar 
del n ú c e l o . 
A l tener conocimiento de este sinies-
tro la casa armadora del vapor Fer 
níimio dispuso, ayer tarde, que saliera 
eu auxilio de aquellos el remolcador 
Sussie. 
NOTICIAS JÜDÍCIALKI. 
J U R A M E N T O 
Como anticipadamente anunciamos, ayer 
prestó juramento ante la Sala de Gobierno 
de esta Audiencia, para ejercer el cargo d( 
abogado fiscal sustituto de dicho Tribonsl, 
el Ldo. D. Juan Federico Edelman y Ko-
vira. 
NOMBRAMIENTO 
Escrito lo que antecede hemos sabi-
do que el vapor Fernando estaba dedi-
cado á la carrera de Gibara á Santiago 
de Ouba, y que había venido á la H a 
baña con objeto de limpiar sus fon-
dos; pero como le fué imposible por 
haliorse ocupados los varaderos, de 
terminaron sua armadorea, los seño-
res Suitamarina y R io. mandarlo á 
Oienfuegos, a cuyo efecto salió el ex-
presado buque de este puerto en la tar-
de del lútiea ú'timo. 
Mandaba el Fernando el capitán don 
L opoldo Santamarina, que tenía á sus 
órdenes diez y ocho individuos de tri-
pulación. 
E n el expresado buque embarcaron 
para Oierifu^goa la esposa del Sr. don 
Juan íantamarina, ant'guo comercian-
te ue ecsta p'aza, acompañándole tren 
hijos, entre ellos una joven de 14 años. 
Bn el Sussie han embarcado los her-
manos Santamarina, y nuestro compa-
ñero el Sr. Mendoza, que marcha á di-
cho lugar á adquirir noticias de tan 
l-.meutable desgracia. 
rar el camino para el repudio de la viu 
d i de Beauhamais, de la cual se fingía 
el astuto archicanciller el más entn 
siaata y rendido partidario. 
Transcurridoa varios años, Napoléón 
llevaba á sus recámaras a la hija del 
emperador de Austria, y ^in n ingún 
escrúpulo, y en pleno día iba á visitar 
casi diariamente á Josefina, á sus pa 
lacios de la Malmaison y de la Nava-
rro. Josefina, echándose la dignidad 
á las espaldas, en cambio de su renta 
anual de tres millones de francos, con-
sentía en presidir la comitiva de la 
nueva soberana, al presentarse en pú-
blico. Mi tío, siempre cruel, siempre 
escéptico y sin acordarse de mi peque-
ña fortuna arrojada por él á los piés de 
Margarita, le escribía á la esposa re-
pudiada del emperador, como si fuese 
el más sensible y virtuoso de los hom-
bres. Los hijos de Josefina (el Prínci-
pe Eugenio) y la reina de Holanda 
(Hartensia) se consolaron bien pronto 
en Fontainebleau, de la ruptura del 
vínculo matrimonial entre ella y el em-
perador, y ayudaron á éste á buscar 
mejor esposa, con los consejos de M. 
de Ohampagny. L a casa de Austria, 
olvidándose de la historia, consintió, 6 
mejor dicho pidió, que los esponsales 
de María Luisa se verificasen entera-
mente lo mismo que los de María A n -
tonieta, y cuando aquella penetró en 
los salones de su tálamo imperial, se 
encontró de primera dama de hanor á 
la duquesa de Montebello, viuda del 
mariscal Lannes, la cual parece que no 











E l Excmo. Sr. Presidente de esta 
cia ha nombrado, por decreto del dia di 
ayer. Juez Municipal Suplente de La Malí 
ta á D. Paulino Zayas. 
D I S P O S I C I O N 
E l Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. ha comnii-
cado á la Presidencia de esta Audiencii, 
que hallándose enfermo el abogado 
sustituto D. Fernando Freiré, que veníafc 
sempeñando dicho cargo en virtud de licít-
ela concedida al Teniente Fiscal D. " 
rico Enjuto, desde ayer queda encarg! 
los asuntos que aquel venía conociendo ti 
do igual clase D. Ramón Barinaga. 
R E S O L U C I O N 
En los autos seguidos en el juzgado de 
primera instancia del distrito de JesújMi 
ría por D. Eamón Diago y Zayas ea Ba » 
rácter de marido de D" Cármen Carrillo 
Hernández, contra D. Manuel Carroño, RV 
bre desahucio del potrero "San Franciea' 
la Sala de lo Civil, ha dictado sentencia 
firmando la resolución que del Juez qaedfr 
sestimó la excepción de incompetencia di 
jurisdicción alegada por el demandado y «• 
vocando la sentencia apelada por 
declara no haber lugar á la presente d» 
manda de desahucio con las costasde 
primera instancia de cargo de la parte dt 
mandante y no so hace especial condeiv 
ción en cuanto á las de la segunda. 
PETICIONES FISCALES. 
E l Ministerio Fiscal ha pedido en a 
conclusiones provisionales para loa proc» 
dos que se expresan las penas siguientes; 
Para Jacinto Prida y Valiente, conocik 
porJi'í Curro, por homicidio de D. Máximi. 
noGarcía, 17 años, 4 meses y un día den-
clusión temporal. 
Para Rafael Cristo Padilla (aj ChUta, 
por estafa á doña Pastora Rey, 3 meweyu 
día de arresto mayor. 
J U I C I O ORAL. 
Ayer ae celebró en la Sección Extraonfr 
naria la vista en juicio oral y público de l> 
causa seguida en el juzgado de primera ia-
tiacia del distrito de Guadalupe contra 
briel Rodiz Collado y Francisco San Pedn, 
por el delito de robo á D. Gabriel Pie, 
Los hechos de que se acusa á los procela-
dos son los siguientes: 
En 11 de julio del año próximo pasado 
Gabriel Rodiz, que ae hallaba en la casadi 
su pariente D. Gabriel Pis, que está eitmdt 
en la calle de Amistad esquina á Reina, i-
provechando su ausencia, tomó la llave di 
un baúl de Pis que este guardaba en el» 
jón de una cómoda, abriendo dicho baúU 
poderáudose de 235 centenes y Uevándon 
la llave. Cometido el delito, ae reunió en 
Francisco San Pedro, á quien le confió i 
hecho y con el dinero sustraído se fuera 
ambos á Cienfuegos y después á Astnríu, 
sufragando Rodiz los gastos de viaje y a 
fregando varias cantidades á San Pedn 
graciosamente, entre otras 28 centenes qi 
se le ocuparon al detenerle. 
E l abogado fiscal Sr. Felez calificando in 
hechos como constitutivos de un delito i 
harto, acusó como autor al procesado Eo 
diz y como encubridor á San Pedro, ap» 
ciando la concurrencia de la circunstancii 
cualificativa de grave abuso de confiaw 
con respecto á Rodiz, para quien pidió'i 
pena de siete años, cuatro meses y un 
de presidio mayor y dos meses y un dia di 
arresto mayor para el segundo con lam 
cesorias correspondientes y costas más h 
responsabilidad civil de restituir óinrtm-
nizar á D. Gabriel Pis, la suma de 7,221 
pesetas 50 céntimos, solidaria y mancoorc-
nadamente. 
L a defensa á cargo del Ldo. Xogueni 
(D. Miguel) pidió la absolución de los a» 
sadoa por falta de prueba en la participi-









































Estos procesados se encuentran comif 
cados como presuntos autores del horrii 
crimen perpetrado en la noche del 12ii 
octubre del año próximo pasado en el pi-
tido de Lincoln, en la República Argenf 
na, en una Casa de Negocios conocida en 
el nombre de " L a Reina." Dicho criiM 
consistió en quiutuple asesinato,cono» 
sión de robo ly, fueron víctimas el dm-
ño D. Juan Dorijo, su mujer doña Eou 
Ward, la sirvienta María, el dependiente 
Aniceto Puentes y una criatura de dm 
días de nacida. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Testamentaría do D. Mauricio Irola.Po-
nonte: Sr. Pampillón.—Letrados: Ldos. Bl-
rrona y Villageliú.—Pn curadores: Señom 
Tejera y Mayorga.—-Juzgado, de ¡a Cate-
dral. 
Secretario, Ldo. Segura. I A 
J U I C I O S ORALE» 
Contra E stanislao Junqué, por disparo. 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Felet 
—Defensor: Ldo. Pa^ós.—Procurador: fe-
ñor Lóppz.—Juzgado de Guadalupe. 
Contra José Martín y otro, por 
Ponente: Sr. Pagós —Fiscal: Sr. Felei.-
Defensoree: Ldos Laucis y M ẑa.—Prott-
radoree: Sres. Pereira y Taldés.—Juzgado 
de Marianao. 
Contra Manuel Peña, por roba. Ponente. 
Sr. Maya—Fiscal: Sr. Martínez Ayala-
Defensor: Ldo. Schwiep.—Procurador:se-
ñor Tejera:—Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2* 
Contra Nicolás Perfecto Valdé?, por ho-
mici iio. Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: 
Sr. Feire.—Defensor: Ldo. Chomat.-Pro-
carador: Sr. Mayorga.—Juzgado, de Jesúi 
María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
ADUANA D E LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CU. 
D ía 7 de noviembre $ 3Í 360 43 
CRONICA GE^SRAL. 
E l vapor americano Yucatán I 
á Nueva Yoik á las ditz (i« la m 
de ayer, miércoles. 
esposo le habían sido abiertas las puer-
tas de la inmortalidad, por los cañones 
austriaros de la encarnizcida batalla 
de Essling. De la religión no era ne-
cesario hablar- E l integro cardenal 
Fesch, tío del emperador, sostuvo con 
entereza que no era posible disolvere! 
matrimonio de Josefina, sia motivoí 
canóniepsy con la autorización plena 
del Papa; pero Napoleón, qae dejtodo 
se burlaba, hizo reunir á siete obispos 
franceses, los de Montefiascone (carde-
nal Maury), de Parma, de Tours, de 
Vercelly, de Evreux, de Tréverisyde 
Nantes, y después de las declaraciones 
de Talleyrand, Berthier y Doroc, so-
bre que la ceremonia religiosa clandes-
tina efectuada en el matrimonio de 
Josefina, había sido sin testigos, y 
sin el suficiente consentimiento de las 
partes contrayentes, se declaró que no 
era indispensable la intervención del 
Sumo Pontífice Pío V I I , para que 
quedase consumada la completa diso-
lación del vínculo sacramental, entre 
el emperador y su esposa, por tratarse 
de un matrimonio irregular, y que por 
lo tanto su anulación debía fundarse 
en un defecto de forma y solicitarse 
ante el prelado diocesano, en primera 
instancia, y en segunda instancia, an« 
te el metropolitano. 
A s í fué como se expidió el Senado-
consulto que arrojó á Josefina de laa 
Tullerías y que legitimó el enlace con; 
María Luisa, del monarca más poderos 
so de la tierra. Deben calificarse de 
verdaderamente estupendos los escan* 
fálom liecbog qus e»toiiees aoaecierojl 
HERCIAU 
leí Círculo deEi 
unió» e's 
úo particülwii Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores Alfonso X I I , para Vera-
cruz, con 114 pasajeros, de éstos 102 de 
transito que trajo de la Península; 
ción 96, á 2J(I Gran Antilla, para Barcelona y esca-
las, con 11 pasajeros, y Masootte, para 
Cayo Hueso y Tampa, con 11. 
7 d e m i m k 
atenido. 
iojo. 
análisis á 9 
D Í C I A L Í I , 
VTO 
; anunciamos, it 
a Sala de Goíi 
ejercer elcaj 
de dicho Tribi 
;o Edelmanyl 
E>TO 
ite de eetaAiü 
lecreto del k 
diente deLal 
Con buen rasultado ha hecho en el 
Ferrol las pruebas de artillería y torpe-
dos el crucero Marqués de Molins, 
CORREO NACIONAL. 
D e l 22. 
Continuó ayer la misma espsctación, an-
te la proximidad de la crisis, de cuyo plan-
teamiento ya no duda nadie. 
Solo se espera que llegue el Sr. Moret pa-
ra que sea conocido el desenlace, por más 
que algo se comienza ya á traslucir, sobre 
todo si se confirma quo con el señor Moret 
vienen á Madrid los Sres. León y Castillo y 
Abarzuza. 
Ese anunciado viaje lo relaciona todo el 
mundo con la solución de la crisis, así co -
mo algunas de las entrevistas que nuestro 
ministro de Estado ha tenido en París, se 
suponen relacionadas también con una muy 
probable cotubniación que está en proyecto 
como consecuencia de la crisis. 
Los socios dol Círculo Tradicionalista 
ION 
S. M. ha 
a esta Ai 
elv^anwllil f ol)8e(lniarou ayer á los señores conde de 
• Cásasela, Mella y Zubizarreta. 
Asistieron entre otros los Sres. Bórriz, 
conde do Sangarrón, Costa, Rezusta, Ba-
rrio y Mier, Sanz, marqués de Raguer ó Iri-
garay. 
Se pronunciaron muchos discursos. 
Los señores conde de Casaaola y Mella 
saldrán en breve para Venecia, con objeto 
de dar cuenta á D. Carlos de los trabajos de 
propaganda que acaban de hacer. 
Bel 23. 
en virtud dei 
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El día 10 de noviembre embarcará en Cá-
diz, con destino á la Habana, el secretario 
del gobierno civil de la misma, señor Millán 
(,A8tray. 
—Ha llegado á esta corte el vicepresiden-
te del partido reformista cubano, nuestro 
distinguido amigo D. Manuel Valle. 
Dicho señor, que es también presidente 
de la Asociación de Fabricantes de Taba-
cos de dicha Antilla, conferenciará hoy con 
el señor ministro de Ultramar. 
—El diputado antillano señor Gascón, ha 
recibido el siguiente cable do Puerto Rico, 
firmado por persona tan autorizada como 
D. Julián E . Blanco, verbo de la gran Aso-
ciación de Agricultores y director gerente 
dol Banco Territorial y Agrícola de aquella 
Isla, que pone de manifiesto la gravedad y 
confusión quo allí existe en la compleja 
cuestión monetaria. 
El cabio dice así: 
"Gascón, diputado á Cortes.—La isla 
prospera por efecto de la plétora de dinero. 
La Diputación provincial no se ha reunido, 
y los cables que afirman lo contrario son 
inexactos. Trasmita al gobierno el ruego do 
todos agricultores, que se aplace el canje, 
que ahora resultaría ruinoso, hasta que las 
Cortes resuelvan.—Blanco." 
—En el ministerio de Ultramar se ha re 
oibido hoy el siguiente telegrama de Filipi-
nas: 
Manila 22. 
Gobernador general á ministro: 
Nuestras tropas, sin encontrar resistencia, 
han forzado el paso del Agua, en balsas por 
Singut, estableciéndose el teniente coronel 
Pazos con 1,000 hombres en la orilla iz-
quierda, estando muy adelantados en el dia 
13, ú'tirna fecha, los trabajos do atrinchera-
miento y cimentación dol puente que ha de 
unir ambas orillas. 
Es digno de alabanza el comportamiento 
de los sultanes de Pautar y Panguac que 
secundaron con sus gentes las operaciones 
de mi anterior parte. 
Se han presentado dos dattos y tres sul 
tañes. 
Encarezco á ministro de la Guerra el en-
!vío de palomas mensajeras para propagarse 
'aquí y establecer, si es posible, comunica-
jción diaria por este medio y con heliógrafos 
entre Mindanao y la Visayas. 
Del 2á. 
El expediente de indulto del anarquista 
Salvador, de Barcelona, no podrá ultimar-
se hasta dentro de un mes próximamente, 
porque primero ha de informar la sección 
correspondiente del Ministerio de Gracia y 
Justicia, luego el Consejo de Estado en pío 
no, y en último término lo ha de revisar el 
Consejo de Ministros. 
—Conforme estaba anunciado, ayer, á las 
eieto de la mañana, llegó á Madrid en el 
expreso de Francia el señor Cánovas del 
Castillo, acompañado do su distinguida es 
posa. 
En la estación del Norte les esperaban 
moa trescientos amigos y correligionarios, 
loe cuales hicieron á los distinguidos viaje-
ros un cariñoso recibimiento. 
Por la msñana visitó al señor Cánovas el 
general Martínez Campos y por la tarde 
acudieron á la Huerta á cambiar impresio-
nes políticas con su jefe muchos ortodoxos 
de los que figuran en primera fila, entre 
ellos los señores Elduayen, Cos-Gayón, du-
que de Tetuán, Concha Castañeda, Isasa y 
Linares Rivas. 
Antes de la reunión de Cortes el señor 
Cánovas convocará á los senadores y dipu-
tados de su partido para trazar el plan que 
han de seguir en el Parlamento. 
—Los rumores de próxima crisis ministe-
rial continuaron ayer con la misma intensi-
dad ó mayor aún que el día anterior. 
Del 25. 
La casa del señor Cánovas continúa sien-
do muy frecuentada por los prohombres del 
partido conservador ortodoxo. 
—El problema monetario en Puerto Rico 
continúa dando motivo á una serie do tele 
gramas que, si algo demuestran, es una vi-
va lucha entre los que desean el canje de la 
moneda de plata y los que se oponen á éste. 
El señor Lastres recibió ayer el siguiente 
despacho: 
"Agradece gestiones representante país; 
apremia solución, no desmayen; clases todas 
provincia necesitan verlo convertido reali-
dad.—Cá/nam de Comercio." 
El ministro de Hacienda recibió también 
este telegrama, fechado en San Juan de 
Puerto Rico: 
"Tenemos quince millones de pesos me-
jicanos y el canje de esta moneda por papel 
pro laciría ruina general.—Ledcsma." 
ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DJARIO DE LA MARINA." 
Madrid, 2o de octubre de 1894. 
Oomn modelo bonito y practico p^ra 
traja de u iñ i , leo en una importante re 
vista de modas que está, muy en bog* 
el siguiente: 
Su hace de paño cibelina; la combi 
nación de coloren, segú i el gusto deca 
di cual; pero un»» de la» de mejor gusto 
ê  este triunvirato: g r i n , platk y rosa . 
Se monta (el vestidiu ) ¡i frunces, con 
nn pliegue inen am bo sobre el delante 
ro. El peto y las hombreras de ter cio 
pelo verde se recubren con una ptque 
fiivesta de guipnr rojo. Mangas de 
piño, con puños de terciopelo guarne 
cido de guipur. 
Ya supondrán ustedes que este ves-




Becaditos á los hombres. 
Háganme ustedes el favor de comu-
nicarles de mi parte, que el accesorio 
elegante, y práctico también, en este 
momento histórico, es el fija corbata de 
hilo de oro con inicial, para el laten ten-
nis ó ei golfo, nuevo juego de los ingle-
ses, 
Anúacienles asimismo que los basto-
nes han disminuido de volumen; aque-
llos tan pesados, llamados de ejercicio, 
que servían para dar vigor á loa débi-
les brazos, son, en parte, la causa de 
que ahora se estilen los finos. 
Es decir, que se l levará el junco á lo 
lais X I I I , puesto ya en moda en tiem-
po de la Restauración. E s un bastón-
cito largo, flexible y delgado, con un 
mango pequeño, pero con hojarasca, so-
bre todo para visitas y teatro, donde el 
bastón de paseo, un sencillo tallo en-
corvado, con adornos de oro y plata, no 
está nunca de moda. 
Y ya que hoy me he dedicado á abrir 
un paréntesis en esta tarea, y hablo un 
poquito de los hombrss, seguiré rogan-
do á las señoras que, á más de lo ya ex-
presado anteriormente, añadan estas 
otras noticias: 
La moda masculina ha variado poco 
durante los últimos años. Si ha teni-
do determinado cambio (decía no ha 
macho un sastre de fama), éste (no el 
(sastre, sino el cambio) ha sido ligero, y 
aólo se ha referido á algún que otro pe-
^eüo detalle. 
Sin embargo (continúo hablando por 
boca del sastre), hoy se nota una ten-
dencia bien marcada á resucitar los tra-
jes del año 30. Los elegantes han ini-
ciado ese movimiento usando las corba-
tas plastrón, muy abultadas, y la levita 
con el cuello ancho y ajustada. 
E l pantalón que hoy se usa, sigue 
diciendo el consabido sastre, es de los 
llamados á lo medio húsar. Esto es: 
moderadamente ancho por arriba y al 
go estrecho por abajo. L a americana 
y el chaleco tienen tres botones, y los 
cuellos y solapas muy anchos. 
Vuelvo á la levita, para decir algo 
que se me había olvidado: también tie-
ne tres botones, es larga, con el cuello 
y las solapas muy anchas. Estas, con 
vueltas de seda. 
E l gabán forma ''saco", siempre de 
moda, ha sufrido igualmente su modi 
fleación. Se ajusta, aunque no macho, 
en la espalda, y tiene dos cortes con 
pliegnes de la misma, unidos al talle 
por dos aristas triangulares bordadas 
en soda. 
Los delanteros del gabán son rectos, 
mostrando grandes solapas y un cuello 
btistante ancho, encuadrado en el pa-
ño. L a s mangas llevan en su parte in-
ferior unos cuellos de terciopelo, de 
seis dedos de ancho. Los bolsillos son 
oblicuos y ee abrochan por medio de 
unas presillas de paño. 
Para el traje de soirée acostúmbrase 
levar el mae-farlane, todo él forrado de 
seda. 
Respecto de las telas, diré, repitien-
do la lección, que en todo predomina el 
cheviot. Para los pantalones se asa 
cheviot angale; para las americanas y 
chalecos, cheviot shetland; para los ga-
banes, el cheviot-overcoating, y para los 
mac ferlans, el cheviot homes pur. E n 
fiu, todos los trajes pueden hacerse con 
cheviot. Ahora, que hay que distinguir 
de tejidos, para que no Je den á uno 
gato por liebre. 
Como colores en el cheviot, dicen que 
p^ra los gubanes el verde botella subi-
do, el marrón más ó menos sombrío y 
el beige, son los que más se uson, 
* * 
Mucha» de mis lectoras que han es 
tado en París, recordarán perfectaraen 
t-í á la famosa modista Mme. Rodrí 
guez, muerta hace año y medio, y de 
la cual í?ó algunos curiosos detalles que 
ni» liguro interesarán á las leotorap, por 
niáit que las noticias no son muy fres-
cas ya. 
E n el pequeño mundo do los reyes de 
la, moda, Mine. Liodríguez ocupó el pri-
mero de los pueistos y su éxito duró más 
de quince año.^. 
(Jomenzó dándose á conocer después 
de la guerra, por el gusto exquisito de 
sus toilettes. ''Supo vestir á las actri-
ces do señoras del gran inundo y á és-
tas como tales." 
Todas so disputaban sus consejos. 
Resaltaba ana contradicción singu 
lar entre el adorno de sus salones y el 
guato que imprimía á sus trajes. 
Las paredes estaban tapizadas con 
rasos hrochés; los espejos tenían marcos 
de encajes, de donde surgíau guirnal-
das de flores artificiales. 
E d a era rubia, elegante y majestuo-
sa, con una sonrisa encantadora cuan 
do estaba satisfecha, y una "dignidad 
de ^uno ofendida", cuando alguien se 
atrevía á contradecir sus fallos. 
E r a el árbitro supremo del buen gas-
to, ó al menos creía serlo, y las señoras 
que iban á su casa encontraban la mis-
ma seriedad. 
Una duquesa muy altiva le demostró 
que no le agradaba la toilette qne le 
había hecho, y Mme. Rodríguez le con-
testó: 
— Tant pis pour vous. 
Una princesa de casa reinante se lie 
vó un día una respuesta que no hubie-
ra tolerado de otra persona: 
—¿Me permite usted—preguntó—dar 
al menos mi opinión? 
—No se la pido —respondió en el ac-
to la modista. 
L a linda coudesita X . le mandó decir 
que so impacientaba. 
Y ella contestó: 
—Pues que espere. 
A l lado de esta altivez, ó si se 
quiere impeitineucia en el ejercicio de 
sus funciones, profesaba el culto de las 
grandezas. 
ü u día que acompañaba hasta la es-
calera á la gran duquesa Wadimir, se 
encaió con nn señor desconocido que 
subía, y le dijo: 
— Quítese V . el sombrero. Esta es 
su alteza imperial la gran duquesa de 
Wadimir. 
E l hombre quedó estuoefacto, y en 
tanto la gran duquesa se escabulló, 
muerta de risa. 
A pesar de todo esto, sus cliéntulas 
teníau muchas atenciones con ella. Las 
más encopetadas y ricas iban á su casa 
á saU r de su salud, y le enviaban pía 
tos escogidos cuando perdía el apetito. 
Esto quiere decir, que ninguna se eno-
jaba con ella, hiciera lo que hiciera. 
Pero no eran sus únicas relaciones 
las señoras elegantes del gran mundo 
y las actrices ma^ célebres. Se preciaba 
también de tener gustos literarios, bus-
cando la sociedad de los escritores y 
coleccionando sus autógrafos. 
Encogía á las mil maravillas las toi-
lettts, que convenían á tal comedia ó 
drama, ó tal ó cual papel. 
E n la noche del estreno ocupaba un 
pftloo frente a la escena, juzgando y ad 
mirando su obra, al mismo tietmpo que 
apreciaba, la literatura. 
¡Y ésta mujer que dió un luillón de 
dote á su hija, cuand > la casó con uu 
ingeniero, se vió metida en píenos y lu-
chas imorevistas, sin quo el público 
haya aveiiguado aúu por qué. L o cier 
td ba que JH b ijada fué tan rápida y 
compli-ta, que la pobre Mme. Rodríguez 
l,i mod'si.} sin par, se vió obligada á 
a c e p i m un empleo de primera depen 
diente en una casa de mudas! 
A.11Í su espíritu decayó, y su salud se 
hizo delicada. 
üu dia desapareció; y poco después 
una de sus antiguas parroquianas, re 
cibió su visita. L a despidieron en la 
puerta, y entonces escribió en una tar 
ba: "Recíbame V. , se lo ruego, l í o he 
comido desde ayer." L e dieron la can tí 
dad pedida y la Rodríguez desapareció 
de nuevo. Poco tiempo después, se aupo 
que estaba encerrada en una casa de 
salud de Bárdeos; ¡y algunos días m á s 
tarde llegó la noticia de que había 
muerto! 
¡Sic transit gloria mundil 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
G B A N TEATRO D E PAYBET .—Oum 
pliendo nuestra promesa, á renglón se-
guido publicamos el programa de la 
función musical y literaria que, á bene-
ficio de la "Academia de Tipógrafas 
que dirige la Sra. Domitila García, 
Viuda de Coronado" debe efectuarse en 
dicho coliseo el próximo sábado: 
Primera parte.—1" Sinfonía por la 
Orquesta del Sr. Ankermaun.—2*! A Se-
renata Cubana por el Sr. D . I . Cervan-
tes.—B Sal tar ella de Alkau por el mis 
mo señor.—3? Vals de Patisson, por la 
Sra. Carmen Vanderguch de San 
Pedro.—4* Poesía por la Sra. Dolo-
res R . de Tió.—5*? Gran D ú o de Guiller-
mo Tell para piano y violín (Oaborne y 
D a Beriot) por loa Srea. Oervantea y 
Vanderguch.—6a Poes ía por el Sr. don 
Diego V . Tejera.—7* Barcarola " L a 
Violeta," de Clavé, por el Coro Cata-
lán. 
Segunda parte.—1* Obertura por la 
Orquesta.—2* "Aída", fantasía para 
violín y piano (Oaborne y De Beriot) 
por el Sr. Vanderguch.—3* Discurso 
por la Sra. D* E v a Oanel.—á* Canción 
española " L a Partida" por la Sra. Da 
Carmen Vanderguch de San Pedro.—5* 
Poes ía por la Sra. D^ Dolores E . deTió . 
—6? Una Zambra en "Alfarache]" de 
Clavé, por el Coro Oatal&i " E l Gavi^ 
Tercera parte.—La zarzuela en un 
acto, ¡ Viva mi Niñal, por la Compañía 
de Albisu, obra en que tanto se distin-
gue la tiple cómica Sra. Concha Martí-
nez. 
Precios en plata.—Grillés sin entradas, 
8 pesos.—Palcos plateas y primer piso, 
sin entradas $6.—Idem segundo piso, 
sin entradas, $3.—Lunetas con entrada 
$1 50.—Butacas con entrada ^1 20.— 
Delanteros de tertulia con entrada 50 
centavos.—Idem de cazuela con entra-
da 40 centavos.—Entrada general 70 
centavos.—Entrada á tertulia 40 cea • 
taVos.—Entrada á cazuela 30 centa-
vos. 
Notas.—Toda localidad que al si-
guiente día de enviada no sea devuelta, 
se considerará aceptada.—Pueden rc-
llaitirse importe y reclamos á Jesús Má 
ría número 35, entre Cuba y Damas,— 
Xo se suspenderá la función por mal 
tiempo. 
P A R T I C H E L A . — 
E n parte de los partes 
que tú repartes, 
vi que partes muy pronto 
para otras partes. 
Yo qnedo aparte; 
más si partes, me partes 
de parte á parte. 
Jorge Pombo. 
PLAZA DB R E G L A . — Ü n conocido re-
vistero de toros nos comunica que el 
martes por la tarde llegaron á esta ciu-
dad la cuadrilla y los diez y ocho cor-
núpetos, que esperaba el primer espa-
da Hennosilla para ofrecernos una se-
rie de funciones en el ruedo reglaho. 
Los bichos de buena lámina, hermo-
sa cuerna y bravos tomo fieras, se ha 
lian expuestos al público en los magní-
ficos corrales construidos exprofeso. 
Con motivo de la procesión de la Vir-
gen de los Desamparados que se efec-
tuará el próximo domingo, se ha apla-
zado la primera corrida para el dia 18. 
A!égreseula afición'',—que si es bue 
nalacuadril la,—estambién bueno Her 
mosilla—y los toros buenos son. 
AVISO 1 LAS ELEG-ANTBS .—La "Ca-
sa de Hierro" ha recibido estos días, de 
París, entre otros muchos artículos, 
una preciosa novedad en lindos colla 
res do terciopelo para señoras y seño-
rita?: es la última moda y creemos que 
ninguna otra casa los tiene. 
También hemos visto allí los ciegan 
tes bastones Príncipe de Gales y Opera 
para caballeros, quo son muy bonitos y 
de poco precio. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis 
tra en la sacristía del Monserrate, de 
10 á 11. 
E n laCasadeBeneflcencia, de 12 á 1. 
LAVABOS Á C E N T É N . — D e s p u é s de 
dar la más afectuosa bienvenida á 
nuestro amigo particular D. Xarciso de 
Pazos, socio de los conocidos estable-
cimientos "Bazar Parisién" (San R a 
táel 27) y "B.izar Inglés" (Galiano 72), 
que procedente de París llegó á esta 
capital en el Ncrmandie, pasaremos á 
manifestar que en ambas sederías se 
venden lavabos de nogal y palisandro, 
con palangana y todos sus menesteres, 
por la ínfima suma de $5 30 en oro. 
E l señor Pazos acaba de adquirir en 
ta capital de Francia intiMitos objetos 
que han de ser bien acogidos por las 
damas que frecuentan esas casas. E n 
París hay siempre uu mundo de nove-
dades y el referido comerciante, cono-
cedor de nuestros guatos y aficiones.ha 
escogido aquellas que han de causar 
furor en la Habana. Apenas lleguen 
las cajas, ya lo coinunioaremoa á naes-
tras lectoras. 
Sé que el pollito Pascual—le mandó 
á su dulce bien,—como regalo nupcial, 
—nn lavabo de nogal—que sólo cuesta 
un centén. 
TACÓN .—La Gran Compañía Dra 
raática que ocupa el más antiguo de 
los teatros «le esta capital, dispone pa-
ra hoy, como doceava función de abo 
no, el conocido drama, en tres actos. 
La, Carcajada. E n el programa se leen 
las líneas quo á continuación reprodu-
cimos: 
" L a Empresa teniendo en cuenta el 
brillante éxito obtenido en la primera 
y extraordinaria representación de la 
obra que anuncia para hoy, y cediendo 
á las indicaciones de la prensa y de los 
señores abonados, ha dispuesto poner 
en escena por segunda vez el popular 
y magnifico drama, en tres actos y en 
prosa, traducido del francés, cuyo prin-
cipal personaje está á cargo de D. An-
tonio Vico, titulado L a Carcajada." 
E l espectáculo termina con el jugue-
te de Miguel Echegaray, Echar la llave, 
dirigido por el actor cómico D. P. Pe 
rrín. Las personas que aún no hayan 
acudido al Gran Teatro, apresúrense á 
hacerlo, pues la semana entrante ter 
mina el abono abierto por el inimitable 
Vico. 
AIRES D'A MIÑA T Í ÍRRA .—En el pin 
toresco y bonito loval que ocupa esta 
Institución, tendrá efecto el domingo 
11 del corriente un espléndido baile, 
conmemorando así dicho instituto la 
festividad de la Patrona del barrio de 
Monserrate. 
Este baile, que promete ser brillan-
tísimo, será armonizado por la prime 
ra orquesta de Claudio Martínez. I r á 
la Procesión de los Desamparados v 
luego á " Aires", es el sumum de la feli 
cidad para ciertas niñas de cara de 
ángel y formas desílfides. 
ROPA R E G A L A D A . — L a Füica Mo 
derna.. el gran almacé'! de tejidos, Sa 
lud 9 y 11, actualmente <'Sta echando 
los géneros por la ventana, vendiénlo 
los a precios sumamente módicos desde 
esta fecha hasta que termine el año. Y 
que el surtido de invierno qu« cuenta 
esta casa es colosal, lo dicen las sedas, 
lanas, merinos; las confecciones y ubri 
gos; las mantas, sobrucamas y fr;tzad< s 
etc. etc., todo en gran náotóro, de ó ti 
ma moda y recien llegado de Europa. 
Antes los enamorados ponían carne 
de gallina cuando la futura suega les 
hablaba de casorio: ahora lo toman con 
calma, porque con tiendas como L a F í 
sica Moderna se adquiere un trousseau 
de boda por una futesa y por una fute 
sa se habilita una casa, empezando 
por la sala y concluyendo por la cocina. 
Ahora que los Nortes empiezan á en 
víarnos sus soplos agradabilísimos, que 
comienzan á abrirse loa aalones y que 
la temporada teatral se anima, creemos 
prudente recomendar á las familias nna 
visita á L a Física Eoderna, porque, sin 
Jerónimo de duda, puede traerles pro 
vechosoa resultadoa. 
TRES JUGUETES .—La Empreaa de 
Albisu ha dispuesto que hoy, jueves, 
ae representen las zarzuelitas Caramelo 
y / Yiva mi Niña! , en las que tanto se 
hace aplaudir la salerosa Conchita Mar-
tínez. Para cubrir la tanda tercera y 
última se ha elegido la obra E n las As 
tas del Toro, corriendo á cargo del ba-
rítono Larraca el papel de Maestro en 
el arte tauromáquico. De modo que 
el espectáculo de esta noche está con-
BAgv&áo&laflamenqueria, desde la cruz 
ála fecha. ¡Olé, viva tu mare! 
"Un día me eché á peliá 
con sinco ú seis regimientos 
y pegué tar puñalá 
que ensarté quinse sargentos 
y un cabo que estaba etrá." 
ANALOGÍA.— 
U n día que nevaba iba un borracho 
desde una acera á otra, 
y mirando la nieve que cubría 
callea y plazaa como blanca alfombra, 
exclamó, deteniéndoae un instante, 
con alegría loca: 
¡Hombre! la nieve y yo nos parecemos 
y ea nuestra semejanza muy chistosa, 
porque ella va cayendo copo á copo 
y yo me voy cayendo copa á copa. 
Felipe Pérez. 
POBRE D E LEVITA .—TJn individuo 
ve salir á un periodista de un restau-
rant de tercera clase, y le dice: 
¿Qué es eso! ¿Tú comes aquí! ¿Tie-
nei valor? 
E l otro con [dignidad; 
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35, OBISPO 135. 
L A P O E S I A . 
VENTA COMPRA Y ALQUILER DE LIBROS 
Suscripción á la ''Ilustración Española y America-
na" y á "La Moda Eleginte". 
LIBROS DE TEXTO. 
REALIZACION PERMANENTE. 
O 1598 olí P i-O 23 O 
CBON1CA S E L I 6 Í 0 8 A , 
DIA S D3 NOVIEMBRE 
Rl circular está en la T. O- de San Agustlb. 
Santos Salero, Severino, Carpóforo y Vioto'inó, 
los cuatro santos coronados, hermanos mánires. 
Los santos Seeero. Severiano, Carpóforo y Victo-
rino, hermanos en Roma; los caates en tiempo del 
emperador Diooleoiaoo 'fueron azotados con corde-
les aplomados hasta espirar. No Iwbiénd' s?. por en-
tonces avenguüdo sui nombre», quo años después se 
saperieron por divina rtvelac'ón, se ordenó que to-
dos lus años se celebrase su festividad en este día, 
bajo la invocación de los cuatro santos coronados; 
con cuyo lítalo hi proseguid ) la iglesia honrando su 
memoria aún despuó? qM se descubrieron sus nom-
bres. 
FIBSPAS Eli VIERNÉS. 
STIM Sotemi».—£t ' a L-itedr-il U 4» T«ríia i 
M í<t , r n U ' isnifa liílenl»» Ui de oo»tn?n-
Corte de María.— Di» 8.— Corresponde visitar á 
a Purísima Concepción en San Fdipe. 
Y. 0. Tercera de San Francisco. 
El jueves 8 de noviembre, á las ocho de la mañana, 
se celebrará la misa metisual á Nira. Sra. del Sagra-
do Corazón de, Jesús, con plá'.ica y comunión por el 
Pbro. Dr. D. Francisco Marcer y Vil». 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles la cama-
rera L és Martí. 14697 la-6 3d-7 
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DLeiLVEZBÜILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10,1 a 4 v 7 á 8, 
O'RKIIT, loe,, 
1716 Í5 7N 
5 
para señoras, señoritas y niños, de Fieltro 
y pajas tinas, última creación de la moda. 
Todos nuestros modelos proceden de las pri-
meras casas de París. Por este motivo es la 
casa favorecida por las damas elegartes. 
Precios reducidos, desde un centén en 
adelante. 
LA PRIMAVERA, 
MURALLA 49, T E L E F O N O 718. 
14630 8-6 
S t o . D o m i n g o . 
NOVIEMBRE 6. 
4 4 ( i 5 
9 1 6 6 0 
6 4 3 0 6 
4 1 3 9 2 
1 4 7 1 5 
7 5 6 9 9 
9 3 5 1 
2 3 9 6 2 
5 4 2 3 1 
6 3 3 2 0 
9 4 2 0 6 
1 6 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
2 O 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
Sd 7 3»-7 
U L S I O N 
S C Ó T T 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bownc, Químicos, Nueva York. 
M A S A G E 
por la Sra. Stolz, de la New-York 
Medical College of Masaje. 
BELOT, PRADO 67 Y 69. 
E l tratamiento por el masage está 
indicado y da excelentes resaltados en 
la D E B I L I D A D GENERAL, la ANEMIA, 
la POLISARCIA , en loa trastornos ner-
viosos como la HISTERIA , la OCREA, 
las NEURALGIAS, la CIÁTICA, la TABES, 
el INSOMNIO, los CALAMBRES D E LOS 
ESCRIBIENTES, la ATROFIA, la COXAL-
GiA. En los trastornos gastro intesti-
nales, DISPEPSIA, CONSTIPACIÓN CRÓ-
NICA, INFARTO H E P Á T I C O , DIGESTIO-
NES LABORIOSAS por atonía gastro in-
testinal. 
E n las afecciones nterinas, AMENO-
RREA, DESMENORREA , en el REUMA-
TISMO agudo y crónico. 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
hora y los más acreditados en la Isla do Cuba. 
Pídanse en todos ios establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes, 
§ POR 
S o ^ b i r i i i o s . 
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D E L 
Este preparado que & la acción di- ¡ 
gentiva enérgica de la PAPAYINA yj 
do la PEPSINA, reúno las propieds-
des nutritivas de la GLICERINA, . 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-| 
terialon oscogidoe y puros. 
A sus propiedadoe módicas que lof 
hacen necesario 6 Insustituible eu let 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DS LOS NlfípHj | 
'>n vuieftoeccta di) la* enfermedadea (¿gtfd '̂.jR 
En roeumon, en todo trastorno di - & 
gestivt', reúne usté medicamento uu ^ 
saboi agradable quo le permito ser 
'ornado «in repugnancia hasta por IOB¡W 
niño»' maf delicado». 
D E V E N T A 
i í W E B I A É l D f . J O W l 
>BI8PO 68, H 
(! 1(170 
la gloria y todo lo que puede hacer aerada 
ble la existencia, no valen nada si falta la 
salud que es el supremo bien. La misión de 
la Medicina es curar siempre que sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones. Hay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
en la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas: es el 
Licor de Brea Vegetal 
D E L DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de enfermpda-
dea son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgencia 
BU aso. Lea catarros producidos pur en-
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y de allí van á los 
bronquios y á los pulmones, sucediendo ¡í 
veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. E l 
Licor de Brea Vegetal 
D E L DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re la región del cuerpo donde hagan sus es-
tragos y tanto menos daño producen cuan 
to más ¡1 tiempo se echa mano de la medi-
cina. 
Es curioso ver esas toses secas que tanto 
monifican cómo se ablandan y dominan 
con el Licor de Brea del Doctor Gon-
zález. El asma ó ahogo se modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
se despaja, el apetito vuelve y el sueño per-
di io se recupera. 
Hay otra clase de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los de la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicados con otras en-
fermedades, el Licor de Brea del Doc-
tor Gon/ález provoca la curación de ellos 
en breve término. 
Los individuos que padecen afecciones de 
la piel encuentran en el 
Licor de Brea 
del Dr.Cronzález 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas ríe Medicinas y de Daños sulfuro-
sos, con solo unas cuantas botellas do este 
precioso remedio lograron la curación do 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las glándu-
as, con el Ltcor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tésis general puede deeirse que el 
Licor de Brea Vegetal 
del Dr. G -n/.ález conviene en Cuba á toda 
persona fkca—y que desee engordar—á loa 
inapetoi tea—!\ los de fuerzas decaídas—á 
los propemos ;i catarros—á los reumáticos 
—v á los que padecen de la piel. Aquellas 
personas d« paladar delicado que no pue-
den soportar el Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
Licor Ae Brea ilil Doctor González 
el mejor sustituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
E l Licor de Brea del Dr. González se pre-
para y vende en la 
BOTICA DE SAN M t 
calle de la Habana, 112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del ano al otro oonfin. 
Solo debe tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de González y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS que 
se han metido á imitarlo. 
C 1680 1—N 
P H O F E S I O N B S . 
D H . J \ M O L I V B T 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
14705 AMISTAD 65 26-7 
DR. TAB0ADELA 
Cirujano-Dentista 
Ha trasladado sa gabinete de operaciones & 
OBRAPIA N. 48, entre Habana 
Compostela. 
Sns precios limitados. 14718 26-7 N 
JOSE TBÜJILLO Y MIAS. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Sa gabinete en¡Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionalea y con 
loi preoioB siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor 1.60 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,, 8 id 12.50 
„ 14 id 16.00 
Limpieza de la den-
tadura de 1-60 á 2.60 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos loi 
días, íncluslTe los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
La* limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien ea este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1701 22-4 N 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1. Baratillq 4, alto?. Correo: A-
P I L D O R A S D E C A S T E . L L S , 
de extracto (le cáscara sagrarta, 
Hemedio seííuro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y co&stancia resultado m siempre favorable. 
Para su adminietf'acióa léase con delenimionto la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos quo celebran sus buenos efectos. 
Precio do cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demásboticas. 
C 1707 alt 12 6 
PASTILLAS COMPRIMIDAS OE AfíTIlllM 
D O C T O R J O H N S O N . U r L ' i K J 
i granos ó 20 cent igramo» cada n m . 
La forma man CÓMODÍ y KHIOAZ de administrar la ANTIPIKIN A par>t I» curación de 
fAQOKCA», E N G E N E R A L , I>OI,ORE8 R E U M A T I C O » , IKM.OREW DE l'ARUM», 
DOI/OREW POSTERJOR A l . I ' A R T O , E N T U E R T O S , OObOREM O E H I J A O A. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte ou absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los boieillos que un reloj. 
íío venta en la lírognerta del Dr. Johnson, Obispo 53, 
1G72 
f. «n todas las botlcw*. 
1 N 
R e g e n t e 
CASA DE PRESTAMOS Y CONTKATACION 
DI ALViaOBÍAZ Y HERMANO 
39 y 4i, m m ^ 39 y 41 esouiha a a m i s t a o 
Esta bien montada casa gana por momentos mayores y más legitiman Bimpatlas en-
tre el (.úbl Ico de la Habana. Eu L A REGENTE se facilita dinero en condiciones ma-
rentajosas que todas las demás casas análogas de la Habana, lo misino para grandes que 
para pequeñas cantidades; sólo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda 
clase de valores con un pequeño interés y á plazos convencionales. En joyería y muebles 
llama la atención t i surtido tan completo que tiene esta casa. En juegos de cuarto loe 
hay para satisfacer al más exigente sibarita los muebles de fresno y nogal que tieneu 
hoy la predilección de todas las personas de gusto; ofrecemos la variedad más completa 
y más artíbtica; en juegos de sala tenemos desde el Reina Regente, hasta el Luis XV, lo 
propio ocurro con los ligeros y frescos juegos de mimbre muy apropiados para gabinetes 
ó galerías; sobro pianos ofrecernos 108 primeros y más acreditados fabricantes. 
En el ramo de joyería no es posible la compotencia, hay candados, solitarios de dos 
á ocho kilates; pulsos de oro con brillantes y piedras finas; solitams do 1 á 5 kilatos; re-
lojes y leontinas de oro y un sinnúmero do artículos imposible de enumerar; todo proce-
de de contrato voncído para poder vender más barato que nadie. 
ALVAMODIAZ Y H E 
39 Y 41 NEPTÜNO 39 Y 41, ESQUINA A AMISTAD 
1427() 
S C o . 
1706 9-ñN 
D H . E l . P D S H D O M O 
DE LA FACULTAD C E M I i A L . 
Viaa urinariai. De 12 á 3. 
U480 
O'Keilly 30 A. 
26-'J N 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL UA^A 
Cousultaay operaciones do 11 á4. Dentiidiuop JIOB-
tlzas por todos los sistemas oonocidos j al alcunre de 
todas las fortunas. Compostela 96, «Hos. cntr» Snl 
y Mnral lR. 138fi8 26-18 Ot 
D r . A . J 0 V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades do les Nifios. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
RIO, gran estaoleclmiento de ducuas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápioas j eléctricas. 
Obispo u? 75.—De 12 á 2. 
12946 78-20 St 
A.. M E G A R G E . 
P R O F E S O R D E I N G L É S . 
Amargura 69. altos. 
14579 4 4 l i . Y MMK l iOIS- IE , Pl{OFfcS()liK8 DE 
idiomas ["ttm última para H e ñ a r a s T nifioc) Am-
bos emplean «I «MiHina bimplili '-ador de ba •'Infle-
xiones" y pnli retí rlases "en su casa", haciendo una 
rebina de p r e c i o í B'i.'fwyto PíJauso detalUs sobre 
las ''Inflexione.-": ( L i l i a L o 130. 
14632 4-6 
Ul d NA PROFESORA INGLESA (DB LON-res) con título da clases á domicilio á precita 
módicos de idiomas (jnn enseña á hablar cu •« ¡» nie-
ges, música, solfeo, instrucción on e s p u ñ o l y dibujo. 
Dejar las señas en la librería de "VVilson, OMflpo nú-
mero 43. UfifiS 4-H 
Dr. Carlos 33. F i n i a ? y Shino. 
Ex-interno del "N. Y. Ophthamio & Aural Initi-
tute." Especialista en las enfermedades do los ojos y 
de loa oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. 
MfoÉO 996. C1679 1N 
Dr. José María de Jaurcguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por unfprocodimien-
-Especialidad to sencillo sin extracción del líquido en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 
C1674 -1N 
Manuel Valdés Pita. 
ABOGADO 
Obispo 27, altos 
Telefono 884. 
Domicilio, Escobar 115. 
C 1546 26-11 O 
DR. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de París* 
TÍAS URINARIAS. —BÍFILÍS. 
ConouHas todoi loi días, incluso loa fostlTOi, de 
doce áouatro .—Cal i* d»l Prado número 87. 
C 1660 26-1 N 
Dr. Mannel G. Larrañaga 
Cirujano-dentista. Las operaciones sin dolor por 
un nuevo procedimiento y los precios muy económi-
nos. Consultas de 8 á 4 Agniar 120, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 14663 4-6 
COMADRONA FACULTATIVA 
OAEIDAD GOMEZ DB I V B Y 
11590 Prado 16. 4-4 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVA11KO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1656 26-1 N 
D S . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consuñas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 64, C 1676 1 N 
DR. ESPADA. 
Galiano 134, altos^esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-eifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C1675 
TELEFONO N. 1,816. 
1-N 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Médico -Ciraj ano "Dentista. 
42, esquina & Lealtad. Salud número 
C 1678 26-1N 
Dr. EoMin. 
Enfermedades de la piel.—Consultas do l i ( 
Jesús María u. 91.—Teléfono número 787. 
13712 26-14 Oo 
J D l E t j . X J O I P I H I J Z S . 
O C X T L I S T A . 
O'Reilly número 56 
01677 
D« dooe á dos. 
1- N 
m i m m 
INGLES, FRANCES POR UN METODO RA-pidisimo.—Aritmética, álgebra, geometría, frigo-
nometría, física, química, etc., conforme á los pro-
gramas del Instituto, por el profesor J. Lacrampe, 
Sol 96.1 ó Galiano 95. 14669 alt 15 6 N 
ACADEMIA MERCANTIL. CLASES NOC-turnas.—Conocimientos teórico-prácticos. Ho-
norarios módicos. So garantiza el éxito en corto 
tiempo. San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y Te-
niente-Rey. 13276 alt 20-4 ot 
R. G. P . y de L . 
Prepara á los alumnos de "Mineralogía y Botáni-
ca," y de "Zoología general" del curso de Amplia-
ción. Campanario número 109. 
14707 8-7 
UNA SEÑORA FRANCESA DE ESMERADA educación, desea encontrar una familia que le il>' 
un cuarto ó cuarto y comida, en cambio de una clase 
diaria, enseña con perfección el ̂ ranoéii, inglés y pia-
no, Informarán Diario Ma^B) el ÜOjector. 
ACADEMIA D« 1NGLKH PABA SEROSAS y caballeroa.—Kl método os pr<íci.i';ii j fácil y 
desde las prime'as It.iiciones los piipilos emriesanú 
hablar en Inglés. /\ güila 115 esquina á San Rafael. 
14588 1 i 
Interesante á las señoras y señoritas 
Para las que deseen aprender la preoiosn indnstilu 
de hacer encajes v blondas en toda cluse de gustos, 
ya sean en seda, Lilo ó lana, pueden pasar por Obiár 
po n. 56, entresuelos todos los (lias, donde A su vista 
podrán apreciar el gusto y enturarse de una porme 
14381 26 31 Ot 
JULIO C. DE A R T E A 6 A . 
PROFESOR DE PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37, 
altos. C1569 26-14 O o 
Inglés, Español y Alemán. 
Be ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero, Da-
rán informes en oasa del Dr. Francisco Zayas, oallr 
le Manrique 138. 13755 26-16 0 
LIBROS fi IPBBSOS. 
Sigiene del matrimonio y sus ventajas. 
La esterilidad y tus remedios.—La impotencia y 
su curación.—Las enfermedades secretas.—Varieda-
des y métodos curativos.—Las monstruosidades hu-
manas y sus causas.—Enfermedades de las mujeres 
y el remedio para cada una.-—La calipedia moderna, 
arte de procrear hijos con talento, sanos, etc.—El 
aborto y legislación española etc.—El embarazo, sé-
llales, signos, etc.—El parto, causas, operaciones, 
cuidados al recien nacido, etc.; contiene sobre 7C0 
fórmulas de remedios para todas las dolencias, las 
opiniones de eminencias médicas, las teorías más 
modernas y científicas y los conocimientos prácticos 
más útiles y precisos.—La obra consta de 10 tomos 
ilustrados con láminas, encuadernados en tela, y so 
dan todos por sólo $2 plata. De venta en la calle de 
Salud n, 23, librería. C1710 4-0 
ANUIÍCIO DE LOS ESTADOS-ÜNIDOS. 
SEGMJHO 
Ü mm 
P Ü R I F I C Á D O R 
DE 
B R I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE Y HÜMOEES 
I n y e c c i ó i T 
G grande 
Cura de 1 á 5 dias la 
B l e n o r r a g i a , C i o n o r r e s , 
^ E s p e r m a t o r r e a , l ^ c n c o r r e a 
'6 Blancos y toda clase de 
¡ flulos, ror antiniios que seaa-
| Garantizado no cansar Estrecheced, 
Un especifico para toda enfermo-
' dad mucosa Libro de veneno, 
i yenta en todaa las botiras. 
Crepárkdo uleftm.at. por 
.TlieliTins Chímisal Oo., 
:INNATI, O., 
ABTES Y OFICIOS. 
MODISTA MADRILEÑA.-PARTICIPO A mií queridas señoras y señoritas como corto y enta-
llo a 50 cts: vendo moldes, pico vuelos, adorno som-
breros y doy lecciones de cor.e por el sistema métri-
co: en la misma so solicitan aprendi-as adelantadas. 
Amistad 118 entre Barcelona v Dragones. 
11650 4-6 
Mati lde Dorado 
Modista madrileña 
Confección en toda clase de vestidos y abrigos pa-
ra señora y señorita, buen gusto en hechura elegan-
te y corto. Los precios son snmamente arreglados. 
Sa acude á domicilio á tomar medida y prueba d» 
prendas. Inqaieidor n. 13, entre Sol y Sta. Clara. 
11550 8-4 
k M n m m w M í 
IDISTRIBÜCION DS MAS D E 
MEDIO M I L L O N D E P E S O S f 
COMPAÑIA NACIONAL OE LOTERIA I)E SAílTO DOMINGO 
C A P I T A L : $3.000,000, 
La Compañía d« Lotería de Santo Domingo, no ea 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privileaio no vence hasta el a-
6o 1911, y mientras duro el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto do sus en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premio», al que da un premio 
muyor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
OHté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Ademas, todos loo billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital «te dos m i -
liónos de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $1500.000 eu oro americano para cubrir todos los 
premios eu cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos cheokfl 
á loa siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franldin Banco Nacional Nexo York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J* 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Chcminal Banco Nacional SI. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l l s . 
Banco (kl Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los promios se jmganín sin desenento. 
La única Lolorfa en el mundo que tiene las firmas 
:ielos prominenten homlires públicos garantizando 
»n honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sollo de los Estados Unidos. 
Kscritura de Certificación de establecimiento, do-
minilio y usiento principal de la Compañía anónima 
'San Domitigo Lotlory Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alian, Liccn-
r.iurío en Dereeho, Abogado, Notario Público, 
de la ciudad do Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo do 1894 
Sollo 6'.' 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaqmín AlfAn, Ahogado de los Tribuna-
les de la Ecpublica y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad do Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
an acta de focha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme \ 
ro 262, tongo en original á la vista y obra en mi Ar -
chivos Notarial la Empresa denominada "'San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septíembrede 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
BU domicilio y asiento principal en esta ciudad en uu» 
oasa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y de •'Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para loa fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Uniiosde América.— 
Un Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidoa en Santo Domingo, certifico quo la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C, U. S, Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 do 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y Uenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, Marzo 18 de 1894, 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Unl-
do.i en Santo Domingo certifico que la firma del J. 
Kufael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minls-
•orio de Fomento es la que está al pie del documento 
irriba citado y es conecido personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
tiead.—C. ü . S. Vice cónsul, actual. 
Los torteas se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la JRcpública af fiantg 
Domingo, como signe: 
1 8 9 4 
M C I E M B E E 4. 
CON UN 
m í o l y o r 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N DB L A L O T E E L A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacet 
a los Compradores 
SORTEOS M E N S U A L E S 
LISTA DB LOS PREMIOS 









10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DB 



























100 PREMIOS DE $ 200 son . . . . . . $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DB 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DB 
999 PREMIOS DE 
$ 40 son $ 39960 
40 son 39960 
20 son 19980 
20 son . . . . . . 19980 
5692 674880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Á.tYlÓT'ÍCQ/* 
Bil letes enteros, $ I O ; Medios $83 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1 ; V i g é s i -
mos, BO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 6 centavos. 
Fara los vendedores, precio especia?. iS» 
desean vendedores en todas partes. 
AYISO IMPOETANTB. 
O U A B D E S E de comprar ningún bülefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pa^an al presentar el billete y par» 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco S 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podex 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, C&rta corrienttt 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de$ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores ; de mala f6 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometí-
dos. Asi es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D S 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
ounciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos dé Nor-
te América á la presentación y entrega da 
los billetes. 
Dirección: 
J*. ü . S a r d ó n . 
Ciudad de Santo Donminso. 
m 
MO D I S l & , ¥íaagftii a. 57, esquina á Obispo.— Se oonífctiáienaa tnjes de viaje, boda y teatro; 
también se hacen á capricho y por el último tigurín 
toda clase de ropa de niños; se adornan sombreros, 
se corta y entalla á 50 cts. Se pasa á domicilio. 
14551 7-4 
A V I S O 
Acabamos de recibir por el último correo surtido 
de misales, de Malinas á precios muy médicos. 
Manuales de Sacramentos, Bautismo, Viático, Un-
ción, Matrimonio, etc. 
Horse Diurna? de dos tamaños ó dos clases. 
Rituales, encuadernación en chagrén. 
Brevianra en 4 tomos. 
Brcriarain «n 2 tomas. 
Sombreros de teja á 4 pesos. 
Estolas blancas y negras á 2$. 
ü n s r a n surtido de medallitas para repartir al pue-
blo de multitud de santos y santas desie 75 centavos 
la rmesa 6 sean las 12 docenas hasta $2, según el ta-
maño, 
En eetanipas hemos recibido un surtido muy com-
pleto de todos tamaños. 
Hojas de sacras para montarlas al gust ) que so 
de*ee. 
Vía-Crncis, colecciones muy variadas: también se 
pueden armar al gust.-' que se quiera. Fiadores de al-
ba, Palios, Hijaelas, Parte-Cum y todo lo que so 
pueda necesitar para el culto divino. 
104, O'Reilly, 104 
C 1708 4-6 
D E S 3 A C O L O C A R S E . 
una jcveu reninsular para criada-de mano ó mancja-
dora: tiere quien responda por eHa. Ketna 27 Carán 
r>zón. altos de LA SIRENA. 
14770 4-8 
T T X A SESOKA PENINSULAR DESEA CO-
\ J locarte para acompañar una señora sola 6 para 
an* corta familia. 6 para manejar un niño. Darán 
razfín Egido u. 107. 14790 4-8 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
1^/cirao de criada de mano ea casa de moralidad 
con au matrimonio solo ó par?, manejar á un niño, 
sabe cumplir con au obligación y entiende algo de 
coítura á mano j á míquina: tiene personas que r 's-
pondan. San Miguel 7» imiiondrán. 
14746 4-8 
T T N A CRIANDERA JOVEN PENINSULAR 
\ J de nn mes de parid» con buena y «bundanie le-
che, desea colocírse á media le-he: darin razón Es-
trella 152, barbetfa. 11791 4-8 
"T^ESEAN COLOÍIAKSE DOS CKIANOEKAS 
.L/penicsulares con buena y abundante leche pura 
crur á leche ettera: son rec en llegadaa y tienen 
<inien responda cor ellas. Informarán Ancha del 
Norte n. 16, cuarto u. 8. U783 4 -S 
'perdcsular, aclimatada en el país, de poco tiempo 
de parida, con moy buena y abundante leche para 
criar & leche entera, tanto para la Htibana como pa-
ra el campo y da informes de su conducta con firai-
lias honradas; en ia müima se coloca un criado de 
mano ó porteiv: sabo cumplir con su obligación; in-
formarán Luz 39 altos. 1Í771 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocisera peninsular en casa particular ó eatablo-
cimiento es muy aseada y tiene quien la gviantice 
Jcf-ús María 97. 14752 4-8 
E i W o M i ó íe Brea DMsala 
D E U L R I C I , Químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos do 
la BREA de PINO, y es el proparado do Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡J3s el gran purificador de la sangre y de los 
Humores. 
HEilraclo M i ó áe B r e a D i a M a 
do TJlrici 
por su acción Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta 6 intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, BL.KKO'RB.XGIX, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel ó horpéticas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá. Lobó. Johnson, Castells, 
Rovira y Señ Miguel número 100. 
C R I A D A S D E M A N O 
Se solicitan do» jóvenes, una blanca y otra de co-
lor, en Egido número 20. 
H723 4-7 
ÜNA SEÑORA ACOSTUMBRADA A L SER-vicio de criada de mano, solicita colocarse en 
casa de una buena familia; puede presentar buenos 
informes. Darán razón San Ignacio número 75. 
1470?. 4-7 
SOLUCION «ESTIVA DE ÜLRICI, QUIMICO 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los caaos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etcj curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frascoi De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
CEREBRIM COMPUESTO 
U N A C R I A D A 
de cnlor. decente, j con buenas referencias, se soli-
cita en Animas 57 altos. Se da buen trato,buen suel-
do y lavndci de ropa. 14621 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un1* eefiora ijcninsuíar de msdiana edad de inaneji-
dora ó li.npieza de alganas habi'aoiones; ti^ne per-
sonas que abonen por su condnrt» y moralidad. En-
ttemie de costuras. Icformarán Villegas 22. 
1462? 4-6 
E SOLICITA ENT MONTE NUNERO 128 A L -
ti e, ct> esrio Sin Nicolás, un profesor de edad, 
con rt fereucias, prSctieo en la onseCauza, el que a la 
par quo carácter deberá tener buen trato para con 
los iiüios. Si no reúne c&tos requisitos que no se pre-
sente. Será bien remunerado. 
11635 4-B 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada y con reco-
mendaciones, á leche entera, buena v abundante, 
Dragones Vfl- 14622 4-6 
P E B P A R A D O P O I t ULK1C1, Q Ü I M I q O . 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Esto vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
Ídtación del corazón, a D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
Íiara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. V^jez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
U X \ ) j t \ . concias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se yende por Sari$? Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
c 1655 Miguel ntfsneto 103.—Habana. alt 8-1 N 






un criado de mano de IR á 18 años, que tonga buenas 
referencias. Dragones número >C. 
1Í670 4-6 
NA CRIANDEKA PENINSULAR < ON bne-
„ na y abundante ischc desea colocarse Diríjanse 
Santa Clara n. 2, altos. loforma el Dr. Torralbas, 
Tejadillo.^. • 14557 8-4 
u 
AGENCIA EL NEGOCIO, A guiar 6*. Teléfono 486. Necesito criadas 18. manejadoras 7, cocine-
ras 10 y varios muchachos; facilito loria clase de ser-
vicio doméstico, trabajadores operarios y empleados 
para ingenios con toda garantía; doy dinero en pri-
mera hipoteca, compro vendo lincas y est.'tbleci-
mientos. R. Gallego. Teléfono 4S6. 14519 4-4 
UNA CRIANDERA DE CINCO MESES DE parida, con buena y abundante lecho, y reco-
mendaciones, desea colocarse á leche entera. Chacón 
13 informarán. 14563 4-4 
C O C I N E R A . 
Para el servicio de un matrimoriio, se necesita una. 
Campanario 29 14608 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-snlar de criado de mano, acoótumbrado á tete 
servicio y lino en su trato: tiene personas que rts-
pomlan de su conducti; Lealtad n. 116 informarán. 
1-1583 4-4 
T \ ESE A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular buena cocinera aseada {y de toda confianza 
sn caea de familia particular respetable: sabe cumplir 
con cu obligación y tiene personas que la garanticen: 
sneldo 4 centenes sin ropa calle de Puerta Cerrada 
número 1 informarán: lo mismo se coloca ea la Ha-
bana que fuera. 14757 4-* 
T T N EXCELENTE COCINERO DE COLOR 
\ J muy «JU y con los mejores informes dfl la casa 
donde ha trabajado dos años guisando para 3> perso-
nas desearla encontrar una colocación con igual suel-
do que ha ganado siempre 25 pesos: par» solicitud 
Consulado 118. 14744 4 8 
Una señera blanca 
muy formal y recien llegada de Islas Canarias desea 
encontrar una casa donde colocarse delavandera: 
FRbc curepiir con su cometido. Darán razón Santa 
CIar:i i;úm. Sí»interior. 14777 4-8 
U S 
NA MUCHACHA PEVINSULAR DE 15 
as de parida desea colocarse á loche entera: es 
tanta la sbni:dancia de leche que se compromete á 
criar dos niños: tiene quien lo garantice. Calle cke 
Factoría núm. 18. 14778 4-8 
Q E SOLICITA UNA JOVEN QUE ENTIEN-
)CHa de costura á mano y máquina para criada de 
manos para una corta familia: se le dará buen trato y 
toaen sueldo, qae tenga buenas refarenóias tino que 
no se presente: informarán Znlueta 73, alto», á la 
derecha entre Dragones y Monte, frente al Hotel el 
Bizar. 14773 4 8 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE ma-no do mediana edad y que sepa coser. Amargura 
núm. 49. 14772 í 8 
S E S O L I C I T A N 
varios Jóvenes que havan sido dependientes do calle 
en la Habana, para dedicarse á vender perfameria 
francesa. De más pormenores informarán en Obra-
pí* 44| altos. 14797 4-8 
4 VISO. SE RECOMIENDA ALOSDUKÍÍOS 
.c\.de colonias ó propietarios de fincas rústicas des-
tinadas al cultivo ds la calía, á un individuo con bue-
na-) referencias y con una gran práctica, poseyendo 
adomás el título de ingeniero egrónoeno. En Barcaza 
42 impondrán. Weñí 2a-6 2d-7 
O O L I C I T A UNA SEÑORA CRIAR UN NIÑO 
Kjhocrfino: para informes en Prado 115. botica, de 
3 á S de la tarde. 14fi9l 4 7 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular llegado de Cien fuegos para trabajar en el 
oficio de marmolista, servicio de criado de mano en 
casa particulir ó camarero de hotel; tiene personas 
que lo garanticen. Calle de los Oficios n. 54, fonda 
y posada La Paloma, preguntar por don José Waría 
García. 14633 4 6 
B A R B E R O S 
So solicita nn aprendiz de 12 á 14 años Habana y 
Empedrado barbería. 14'?09 4-6 
U N A J O V E N A L E M A N A 
que habla perfectamente el inglés y ei alemán solicita 
colocarse de manejadora ó criada ee mano en cssa 
de buena fair ilia infomsrán en el hotetel Roma. 
14682 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena camarera para un hotel de primera claFC 
sabiendo manejar r l tren de lavado al mismo tiempo 
y coser. Dirección Hotel Roma. ^ " S l 4 6 
DEStíA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada para criar á leche OQ 
tera la que tisne buena y abundante, cariñosa con los 
niños: tiene recomendaciones de las casas donde ha 
criado otras veces: Oficios 15 fonda El Porvenir in 
formarán todas horas. 14686 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsnlar para criada de manos ó de 
manejadora sabo su obligación y tiene quien rospon 
da por ella: Zanja 66 tren de cochez. J4679 4-6 
LA CASA DE TORR1ENTE Y SNO. OFRE ce al comercio y á las fatniliao cocineros de pri 
mera y segunda, 4 cocineras blancas 3 de color; cria 
dos de ambos sexos, con excelentes leferencias, na 
nejadoras prácticas y cariñosas con los niños y 7 
crianderas: telefono 783; O'Reilly 23. 
14631 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida, tiene buena y 
abundante leche: en la misma hay un hombre para 
portero, criado de mano ú otra cosa aná'oga: calle 
Prado B. 16, 6 calle Vei la, barrio de San Lázaro 
tú-n. 15 14616 4 6 
DINERO DINERO. 
Se da con hipoteca de casas, alquileres y fincas de 
camoo en todas cantidades. Amistad l4í , barbería 
del Sr- Aguilera. 14615 _ V? 
• |-TNA SEÑORA EXTRANJERA SOLICITA 
^ una casa de familia fina, donde pueda dar clases 
en inglés y alemán ea pago de cuarto y comida. So-
lamente que sea en una familia de mucha moralidad. 
Dirigirs por escrito á M. D. Apartado 72S. 
14688 4.7 
D 
á la máquina y tiene quien responda per su condne-
ta. Revülag'gedo i5. 14685 4-7 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad para acompañar á una señora ó 
ra las quehaceres de una corta familia, sabe cocer 
T^ESE.-? BUENA < RIA 
ó cocinera peninsular de mediana 
ed.-.d, sabiendo cumplir con su obligación por estar 
tcoatambrada á estos terficíos; teniendo persoras 
qne la recomienden: impondrán Inquisidor 28, en los 
altos. U P 9 9 4 . 7 
T T N A BUENA COCINERA DE COLOR DE-
v> sea colocarre ec casa particular tiene personas 
qne lo garanticen. Muralla número 70. 
14704 ,4.7 
Q O L I ' J I T A UNA SEÑORA DE MORALIDAD 
Kjacfitcpañar á otra ó «eñoritas. a)udar en algún 
-qaehscer; tiene personas respetables que dan buenas 
refírenr.ias: impondrán Escobar 79 entre Concordia 
y Negruno. 14708 i-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma én el acomode; calle 8 n. 2, 
esquina á 11, Carmelo. 14619 -4-6 
En Consulado 105 
se solici'a una bneaa oficiala de modista que sepa 
adornar bien chaquetas; en la misma se da comida & 
domicilio en cantinas o tablero; cnctra á la española 
v á la criolla. 14618 4.6 
$5,000 y $1,000 
se dan con hipoteca ó se coro ora una casa do igual 
sum^. Dragones 78. U146 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada da mano en casa de 
buena familia. ii«ne q'iian responda de sa esnducta 
y moralidad. Informarán Gloria l'it> á todas horas. 
14649 4-6 
Di ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MA o ó manejadora peninsular acostumbrada al servicio por haberlo deserapeñailo: teniendo personas 
qne gjra'itioen su buen comportamiento. Oficios i.ú-
mero54 fonda La Paloma informarán. 
14612 4 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para coser y hacer limpieza de 
algunas habitaciones: informarán á todas horas Jo-
eúi Marfa C2. altos. 14710 4-7 
íQuiere nsted cocineros, cocineras, 
dependientes y toda clase de sirríentes de cerfianza 
de ambos seiu«? Dirigirá á Aguiar69. Telefono 872. 
14739 4 7 
B A R B E R O S . 
En Drasoncs 37i falta un medio oficial que sepa 
Wen su obligación ó nn buen operario, sino os atí 
•jue no se nref ente. 14711 4_7 
PI D A N Y SE CONVENCERAN QUETENE-mos rnados y criadas de primera y segunda blan-
cos y ce color; excelentes cocineras y cocineros; hon-
rados j-ortc-ros; crianderas y cuantos dependientes 
qnierar: en la misma se sacan cédalas. Diriei'-se á 
Aguacate ^8. T. 593. J. Mminez y Hno. 
14737 4_7 
D E S E A C O L O C A R S E 
an bcen cocinero de color: tiene quien responda por 
sti conducta: darán razón Dragones 66 esouina á San 
•Sicolás, bodega. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó de criada de 
mano, sabe bien su obligación, tiene quien garantice 
su conducta y darán razón calzada de Vives 159. 
14611 4 6 
JOVEN PENIN-
de criado de mano: es activo é inteli-
gente y tiene personas qne garanticen su honradez: 
impondrán Sol 24. 14672 4 6 
DSS 
y x E S E A 
J_/n6ro 
COLOOAREE UNA BUENA COCI-
era peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianea en Casa de una familia respetable, 
tiene pefíonas que la garantice. Informarán calle del 
Aguila í 14. 14671 4 6 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una parmta, bien sea de criada de mano ó de mane-
jadora. Informarán Empedrado número 12. 
14667 4- 6 
DESEA COLOCARSE UANA CRIANDERA peniosolar con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, teniendo personas quo respon-
dan por su conducta. Teniente Rey núméro 32, al-
tos. 14666 4-6 
ra es  esq i a á a  
14730 4-7 
T \ E * E A N COLOCARSE DOS CRIADAS DE 
JL7mano ó manejadoras de niños dos jóvenes galle-
gas, recién llegadas, son cariñosas con los niños y 
tienen persocae que respondan por su conducta: in -
iormarán en la fonda La Perla del Muelle fronte á la 
en la vidriera el Santo Angel, Mercado de 
Colon, ¿.ulaeta y Trocadero. 
!gg 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn buoa triado de mano que sepa su obligación y 
tecg» recomendaciones de las casas donde ha eervi-
do en ««U ciudad. Oficios número 19, alto». 
U71S 4_7 
D E S E A C O L O C A R S E 
•M* autora de mediana edad para criada de mano 6 
manejadora: entiende también de costura y tiene 
persenas que la recomienden. Darán razón Obispo 
*>í rg.yqinaá Villegas, entresuelos. 14689 4-7 
T T N A GENERAL LAVANDEKA DESEA E N -
\ J contrar una casa fina donde trabajar, entiende de 
cam>sas y ropa de señora: tiene quien responda. Co-
!ón31 A. 14687 4-7 
/Y&.1S,H.1.Y 17.—DESEA COLOCARSE UNA 
V/^ccirera peninsular: tiene quien responda por su 
eondscta v sabe cocinar á la francesa, española y 
emus: e»U aclimatada en el país. 
14733 4_7 
ÜN EXCELENTE COCINERO Y REPOS-tero á la inglesa, francesa y española, desea en-
coi-trar tres ó cuatro cantinas para despachar á do-
micilio, que sean cafas de comercio á diez y á doce 
pesos plata por cabeza. Aguacate 122 (interior) infor 
marán '14657 4-6 
NA JOVEN LLEGADA EN E L ULTIMO 
correo se ofrece para el servicio inmediato de 
una Sra. st)la ó matrimonio de 6 de la mañana á 9 de 
la noche, es muy activa, humilde y trabajadora, de 
su moralidad tiene personas de respetabilidad que 
garanticen su honradez: darán razón Inquisidor 10, 
casa particular. 14633 4-6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SANA Y robusta, con buena y abundante \ech6, desea co-
locarse para criar á leche entera, tiéne un mes de 
parida y personas que repondan por ella. Informarán 
calzada'de San Lázaro 19. 14F.70 4-4 
CERRO 519 
Se alqnila esta bonita y cómoda ca-
sa .1 media cuadra de la esqnina de 
Tejas: la liare en el 517: informarán 
Teniente-Rey 4, altos, de 11 á 6. 
14786 8-8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa propia para un matrimonio en Cuba 
n. 15. Informes Obispo 45 La Providencia: la llave 
enfronte. 14766 4 8 
Consulado 122, punto céntrico se alquila un her moso salón con ventanas á la calle, un gabinete y 
otras habitaciones; una en $7 oro, esmorada asisten 
da; precios módicos, casa decente. 
14640 4-8 
En Guanabacoa se wrisnda una estancia de dos y media caballaiía con árboles frutales, palmas y 
agiindii, á medía legua de Carralfalso por el camino 
de Peî H Antonio. Darán pormenores Vista Henrosa 
n. 24, Guanabacoa: en la misma se vende un buen 
cabillo. 14782 4-8 
S E A R R I E N D A 
un local de panaderí* y dulceiía coa todes sus ence 
res y una mesa de billar dirigirse á Trocadero y 
^guil.«46. 14763 4 8 
E SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR 
de 14 á 16 años y un joven peninsular de la misma 
edad; la una para manejadora y el otro para avudar 
al criado de mano en una casa particular de Maria-
uao: han de tener persona que garantice su honra-
dez y buena conducta. Compostela 66 de 12 á 4 infor-
marán. 14593 4-4 
M A N E J A D O R A 
En Manrique 71 se solicita una que tenga buenas 
referencias: se le dan dos centenes y ropa limpia. 
14602 4-4 
S E S O L I C I T A 
un alfarero que bepa su obligación: calzada de Con-
cha, tfjar informarán. 14584 8-14 
É DESEA COLOCAir'UN^COCINERO PE-
niusular de mediana edad en establecimiento ó 
en casa particular, pues ha trabajado en los mejores 
ostablecimienios de esta capital: tiene recomenda-
ciones que responden por su conducta de todas las 
partes que ha estado: es bueno y aseado: informarán 
Animas etquina á Blanco, camisería á todas horas. 
11559 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora, blanca, eu casa 
particular respetable, exicta en tu trabajo y con 
pemonas que la garanticen. Obispo 30, altos, darán 
razón de 12 á 4 de la tards. 11189 4-t 
ESEA COLOCARSE ÜÑA COCINERA 
peninsular aseada y de huoiins co-tnrabres en 
cata particular decente: sabe cumplir con su obliga-
ción y ti<jne quien responda de su conducta. Prado 
103 altos informarán. 14532 4-4 
D ; 
Los dneflos del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la llepd-
blica de Veneznela, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas qne qnieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Teneznela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco rail pesetas 
por fanciOn. 
Los dneñosi del teatro aceptan al-
quiler fijo <5 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J , Istdrlz, en 
Carácas, calle Este 4, niímero 36. 
Dirección para Kalogramas: 
I É É , Carácas. 
m m . 
Compra de casa en la calzadadel Cerro 
Se compra una, prefiero la parte alta, ha de ser 
buena y mucho palio ó terreno donde hacerlo, agra-
dable y precisamente en la calzada. Neptuno 2 A. 
14774 4-8 
Vedado.—Eu precio módico se alquila por meses ó por años en la calle 10 entre 11 y 13 la casa de 
nueva {contrncoión. de portal, sala, saleta 4 cuartos, 
jardiu, sgua, luz eléctrica y másjeomodidedas: en ia 
m ma calle número 9 bodegs está la llave é infor-
marán. 14753 4-8 
P R A D O 1 1 5 
se alquilan dos habitaciones amuebladas juntas ó se-
paradas para alojamiento de hombres solos: se dan 
el sei vicio y café: contienen iras, luz eléctrica y agua 
14755 4 8 
SE COMPRAN CASAS DE 2 A 3500$ cada una 2 do 5 á 7000$ y una eu buen pnntu propia pa^a 
vivirla una regular familia que no pase de 14,000$: 
también se dan cantidades eu hipoteca hasta colocar 
$80,000, Reciben órdenes Riela 24; de 9 á 11 está el 
interesado. 14600 4-4 
A LOS DUEÑOS DE CASAS. — So desea comprar una casa que produzca el 8 pg libre, 
que no tenga gravamen, y se encuentre en buena ca-
lle, del precio de 20 á 30.000, Y 2 más do 2 á 4.000. 
Informes: M. Alvarez. Aguacate 54, entre O'Reilly 
y Empedrado. 14522 4-3 
S E C O M P R A 
un tanque do hierro en buen estado, de una pipa, 
poco más ó menos, de cabida. Vedado, Baños 11. 
14516 4-3 
Se compran pianos de uso. 
En la misma se vende un hermoso pianino ohlícuo 
de la fábrica de Erard, en precio módico.—Nicolás 
Blanco.—Angeles n. 9, esquina á Estrella. 
C 1559 8-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PE-ninsular de mediana edad para acompañar una 
Sra. de edad ó cuidar una niña ó niño y llevarlo al 
colegio: tiene personas quo respondan de su conduc-
to: impondrán calle del Morro núm. 30. 
14620 4-6 
D 
B8BAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
¡ninsular con buena y abundante leche para 
enar á leche entera y una buena criada de ma-
no ó .manejadora también peninsular, ambas con 
per.onasque garanticen su conducta: impondrán ca-
lle de Cárdenas núm. 2 E. 
14637 4-6 
T J N MATRIMONIO SINf i l JOS, PEN1NSU-
IL/Iar, aclimatados en el país y de ana mediana 
•edad, los dea sen cocineros y se colocan juntos para 
e. campo, y separados para esta capital, y se prestan 
para todo eemcio doméatico; si alguno necesita da 
sus servicios puede dirigirsa á Dragones n. 66, pues 
neoen t eisonas que garanticen su buena conducta. 
1470O 4.7 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-
Oninsular para criada de mano ó manejar niños, 6 
acompañar una señora. Informarán Dragones n. 19, 
entre Rayo y San Nicolás. 
14740 4 7 
"pvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JL/ninsular do edad para criada de mano de una 
corta familia 6 cocinera, acompañar una señora sola 
6 un'c*ballero: tiene muy buenas recomendaciones: 
« l í e de l * Misión c. 64, entre Soárez y Reviliagige-
do k fornuiiln. 14738 4-7 
ATIÜSCION.-UNA SEÑORA SE OFRECE para acompeñ^r á otra ó á íeüoritaa, educar é 
instruir niño*; sabe coser bien, la es indiferente ir al 
campo ó al f xtrznjero; para mis informes dirigirse 
de 12 á 4 á Gervasio n. 25 ó por escrito á R. H . 
14738 4-7 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, recien parida á 
leche entera. Dorán r^ióa Aramburu n. 1 á todas 
horas del día. 14713 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nra señera peninsular á leche entera, la quo tiene 
buena y abundante, aclimatada en el pais, de dosme-
ses de parida. Darán razón Cuba número 18. 
14'!92 4-7 
TTTÍA JOVEN PENINSULAR, QUE HA CUR-
\ J sado los estudios de profesor?, desea colocarse 
eu una familia para educar niños y encargarse de la 
costara, ó para acompañar alguna señora ó señoritas, 
ayudarles en la limpieza de algln cuarto y peinarlas: 
^o t i^Le inconveniente en ir ai campo, ni tampoco 
en acospañsr á viajar. Tiene buenas referencias. 
Infonfiarán Jesúj M«iía 91. 14715 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana jcven peniasular de manejadora 6 criada de 
mano de corta familia. 
1470-i 
Jesús María núr ¡ero 33. 
4-7 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, desea colocarse en casa particular para criada de ma-
nor- ó manejadora, tiene buenas referencias, Paeeo 
de Ta en o 251. á todas horas. 14655 4-6 
L E S E A C O L O C A R S E 
una mujer ae meáian^.^dad rte manejadora ó bien 
para criada de mano, sábe coter en máquina y á ma-
no, es muy amante de loa niños. Informarán Rayo 
n. 8: tiene'personas que abonen por su honradez,' 
U623 í r f 
L E S E A C O L O C A R S E 
una crindera con buena y abuEdanteJ l eche aclimata-
da en el país y con personas que garanticen su buen 
comportamiento: es sana y robusta y de 24 años de 
edad y cariñosa con los niños; impondrán en la casa 
donde ha criado hasta ahora. Monte 68, 
14639 4-6 
T T N . 
y j sei 
s A SEÑORITA BUENA PROFESORA D E -
a encontrar una familia de moralidad para e-
ducar niños ó también desea acompañar á una señora 
ó señorita en esta capital ó en el campo: idíormarán 
en el escritorio del hotel Inglaterra. 
14605 8-6 
L E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad, de criado de mano 
acostumbrado á ests servicio y con referencias de 
donde ha servido: en Cuba 26 impondrán. 
14684 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cncicera y nn criado de manos para corta familia 
en el Vedado calle 10 esquina á 13. 
14656 4-6 
NA CRIANDERA PENINSULAR DE 40 
días de parida en el país y con buena y abundan-
te leche: desea co.'ocarse para criar á leche entera. 
Tiene personas que la garanticen: Morro número 5, 
informarán. 14654 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que haya trabajado en casas 
espetables de esta ciudad y que tenga buenas reco-
mendaciones. Prado 72. 14661 4-6 
TMPORTANTE. UNA SEÑORA DE MORA-
X'Had y qne tiene personas respetables que infor-
men ae su conducta y antecedentes, desea encontrar 
uno ó más niños á quien criar y educar sea de cual-
quier edad: de más pormenores informará la intere-
sada en San Ignacio 24, entresuelos interior. 
146 t i 4-6 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS que 
jO^eiga qu:en ia garantice, se le dan catorce pesos 
pl ita de sueldo y limpia: 
14681 
Sol 65 bajo?. 
4 4 
T>lEs 
JL^tular de criad» de mino, sabe coser y cortar ropa 
ae niños: no tiene inconveniente «n ir al campo y da 
todas las referencias que so le pidan: Compostela n. 
14574 4 4 IPfl entresuelos. 
JOVEN L I C E N C I l D O D E L EJERCITO, con buena conducta, desaa cobicacióu do portero, ca-
iinrero ó criado de mato, sabe su obligación. Carlos 
I I I eiquina á Icfinti», bodega informarán. 
14565 4 4 
J O n e r a francesa en casa particular ó casa de comer-
cio, pues sabe bien su obligación tanto á la francesa 
como á la española y t:e^e quien responda: lo mismo 
en la Habana que en el campo. Cuba 62. 
14578 4 4 
Sí. ependiemes varoces y hembrae, peruonal para ingenios y para el comorcio. Se da y toma dinero con 
garantía; coronra v vende caías, prendas y muebles; « alcohol de 40° á$1-50 garrafón, Reina 28. Teléfono 
D I M S . 
JPlud hasta la plaza del Vapor se ha perdido una 
cartera de piel de Rusia, encarnada, con unas inicia-
les de oro AE. Contiene algunos recibos y papeles 
de poco interés. A l qne la entregue en Salud 32, se le 
gratificará. 14720 4-7 
Aviso importante. 
Del vapor L a Kormandie que llegó á este puerto 
ol dia 3 del actual se le ha extraviado á nn pasajero 
una caja conteniendo efectos de fotografía, rotulada 
José Monteagudo: la persona que dé razón de su pa-
radero ó presente dicha caja en el café El Polaco, 
O'Reilly esquina á Compostela, será gratificado con 
$31-20, sin entrar en averiguaciones de ninguna 
clase. 14698 la-6 8d-7 
Á l O G I L E M 
Por ausentarse sn dueño se arrienda el ingenio de-molido San José de Veitía, de cuarenta y ochí» 
caballerías y cordeles, pertenece al término munici-
pal de San Antonio de las Vegas. No se ndmiten 
proposiciones que no sea con garantía á satisfacción. 
Para más informes su dueño Oficios núm. 14. 
14788 d8-8 a 7-8 
VEDADO. Se alquilan tres casas de diferenteJ precios desde 25} pesos á 42}: tienen aguí, jardín 
buen gas y opción al teléfono y por su posición sobre 
la loma son sanísimas. Quinta Lourdes á media cua-
dra de la linea frente al juego de pelota, 
14796 4 8 
S E A L Q T 7 I L A 
la casa Trocadero n. 37í acabada de reedificar: tiene 
tres cuartos altos, dos brjus, comedor corrido, sala 
de mármol. Mcralla n. Sá} impondrán. 
14743 4 -8 
C O N S U L A D O 6 9 . 
Se alquilan habitaciones frescas y ventiladas y 
muy aseadas, con toda asistenoia. ílay teléfono y 
llavín. No se admiten niños ni animales. 
14781 4-8 
S E A L Q U I L A N " 
unos altos en Desamparados núm, 30 en $26.50 oro, 
' es 22. 
4-8 
Impondrá el portero de Mercadere  
14779 
S E A L Q U I L A N 
unas bonitas habitaciones independientes compues-
tas de sala, tres cuartos, comedor y gran patio con 
muchos árboles frutales. Infanta 60, frense á la pla-
za de toros puede verse y tratarán. 
14741 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y ventilados cuartos altos en Monte 
número 181. 14747 4-S 
Mercaderes 11 entre Obispo y Obrapia 
Se alquilan espléndidas habitaciones con pisos de 
mosáico y mamparas para escritorios, á hombre solo 
desde $8-50 hasta 15 90. 14749 15-8 
Aviso á las buenas familias. En Cuoa n. 67, altos se alquilan espaciosas y corridas habitaciones 
propias para matrimonio sin niños ó caballeros so-
los, con comida ó sin ella, con todas las comodidades 
que requiere una buena casa. Entro Muralla y Te-
niente-Rey. 14789 4-8 
E N 3 0 P B B O S 
do? Ushitaciones altas con gas y agua, Cristo 8. 
U761 4 S 
Se ulqnilan en Regía dos hermosas oas s en las ca-Jlles de Mamey número 57 y 59. 
14769 4 8 
O ' R E I L L ? 3 4 , 
se alquilan habitaciones desde 1 centén hasta 4, y en 
la minina se alquila el zaguán. 
14794 4-8 
Se alquila la hermosa casa de dos pisos calla \ nea esquina á 20 tiene 14 habitaciones el L l -alto 10 
centenes y el bajo 8 la llave la tiene el Jefe Local 
del paradero del Urbano á informarán de las condi-
ciones del alquiler en Reina 10' altos. 
14398 8d-31 8a-31 
Q e alquilan los espaciónos cómodos y ventilados en-
jotresueloi de la casa Monte 69, frente al Campo de 
Marte: en la misma está la llave é impondrán cu 
Ignacio 2», Dr. Muza, bufete de 1 á 4 los días hábi-
les. 14721 4-7 
Damas 4, entro Lnz y A costa 
Se alquila esta casa con sala, comedor, 2 cuartos 
grandes, llave de agua, cocina y demás comodidades 
darán razón Empedrado esquina á Aguiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina. 
14731 8 7 
San Ignacio 53, altos 
So alquilan á hombres solos frescas habitaciones 
con esmerada asistencia. 14733 4-7 
Horrorof-a ganga 
Snniaitirnte barata se alquila la casa Atocha A, 
Cerro, propia para dos familias. 
11734 4 7 
S E A L Q U I L A 
una bonita accesoria con dos habitaciones y con bal -
cones á la calle, con agua anundante. Compostela y 
Amargura, 14722 4-7 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con aposento ó reparado y uno alto con 
azotea y aguí.: se venden unas vidrieras. Amistad 
118, entre Barce'ona y Dragones. 
14651 4-7 
V E D A D O . 
Se a lqui la una hermosa casa, toda, por habitacio-
¡ic-. ó d i p a T t í m e n t o s para cortas familias iudepen-
dient.fs, cor. todo lo necesar io , á personas decentes: 
se p i d e n referencias; calle 5? n. 23 esquina á G. 
11717 4-7 
Se a lqui lan los altos de la casa Aguiar Mimero 100, esquina á Obrapía, can sala, corredores, comedor, 
6 hai.itacionea amplias ventiladas, cada una con bal-
c ó n á la ca l l e : cocina, lavadero, inodoros, en ocho 
onzas y med ia . Son completamente independientes y 
en su a lqui ler va comprendido el uso de l zaguán, pa-
tio v t raspat io . Están abiertos é informan en San 
I.Vf.iel u. 71. 14735 4 7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Tejadillo 39, compuestos de sala, 
.'i cuartos, cocina, agua de Vento, inodoro, etc. In -
formíirán en los altos. 14727 4-7 
S E A L Q U I L A N 
IOÍ bajos de la casa Sol n, 108, en $53 oro; son pro-
pios para regular familia. Impondrán de las condi-
ciones. Reina n. 128, esquina á Belascocín. 
14728 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez n. 96, en el precio de dos onzas oro. 
La llave en la bodega, esquina á Esperanza. Impon-
drán del precio y condiciones. Reina 128, esquina á 
Bclascoaín. 14729 4-7 
Se alquilan los altos de la casa calle de Fomento número 2, eu Jesús del Monte, esquina á Munici-
pio, una cuadra de los carritos; tiene sala, 5 cuartos, 
cocina, cuarío de baño, agaa de Vento, gas, una gran 
azoica al frente, y se alquilan muy baratos. En la 
misma dan razón. 14610 4-6 
En la saludable Vivera se alquilan casas Jesús del ¡Monte números 486 y 482* la primera, sala za-
guar 6 cuartos patio y trespatio, en 6 centenes la se-
gunda sala saleta y 8 cuartos, mitad altos y mitad ba-
jos en 4 centenes informes enfrente. 14680 4 6 
rílenievte Rey 14.—Se alquila para muestrario, es-
JL critorie ó cosa análoga, el local que ha dejado El 
Centro General de Negocios de la Isla de Cuba. I n -
deyeadioute de este local »e ceden dos habitaciones 
para un mueptrario pequeño, despacho etc. Se exi-
girán para ambos alquileres fiador principal paga-
dor. 14623 4-« 
V I R T U D E S 2, A . 
Se alquila en doce centenes un elegante piso bajo, 
con baño, entresuelo, entrada de criados, galería de 
tránsito, y portería. 14634 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 63 de la calle del Campanario entre Nep-
tuno y Concordia, de 40 varas de fondo: tiene sala 
con piso de mármol, antesala, cuatro cuartos corri-
dos dos de ellos con pisos de mosaico, espaciosa co-
cina, despensa, lavadero, agua de Vento, inodoro, 
cscusado para criados y sumidero. El alto tiene sa-
la, aposento, comedor con división para baño, llave 
de agua de Vento y es cucado; la llave en la del fren-
te n. 72. Informan en Bernaza 36 de 11 á 2}. 
14629 5-6 
AMARGURA 25 
69 alquila una hermosa sala y gabinete propio para 
escritoclo. matrimonio sin niños ó caballeros solos de 
moralidad con toda la asistenoia si la desean se to-
man y se dan referencias. 14614 4-6 
S E A L Q U I L A 
au el Vedado la casa calle 11? esquina á 6, compues-
ta de 6 cuartos altos, sala y comedor, 6 cuartos bajos, 
sila y comedor, 2 cuartos para criado, baño, un mag-
nífico pozo con su milno y gran tanque, 3 patios, 
cochera, se da muy barata. En la mismainformarán. 
14652 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta Baenos Aires 11 á cuadra y media de la 
calzada del Cerro, espaciosa y con grandes frutales, 
la llave é informarán al lado Quinta La Coritia nú-
mero 9. 14601 6 6 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, piso de 'mosaico y 
halcón á lacallo, lujosamente amueblada», á caballe-
ros solo, noescasa de huéspedes en Industria 62, al-
tos. 14674 4 6 
para toda clase de establecimiento se alquila la casa 
calle del Obispo núm 94. Tiene armatostes y vidrie-
ras que pueden quitarse sino conviene al que la al-
quila. 14643 4 6 
E N L A G - R A N C A S A 
San Ignacio 39 esquina á Sol, se alquila un bonito 
entresuelo compuesto de tres espaciosas habitacio-
nes con todo el servicio, vista á las dos calles y en-
trada independiente. 
14638 4-6 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos y ventilados, dos con balcón á 
la calle, an Prado 102 esquina á Virtudes, fonda "La 
Democracia, entrada á todas horas. 
14621 4-6 
ÍjTu 34 pesos se alquila la casa calle de San José 73 iientre Escobar y GervaMO, recorrida de nuevo 
con hermosa sala, cuatro habitaciones, azotea y de-
más servidumbre: la llave está al lado é informa su 
dueño Aguacate 12. 14678 
11, Jestís Peregrine, 11 
Se alquila esta cas-i con cinco cuartos, comedor y 
sala, con agua y se da en seis centones: informarán 
Humaza 60 sn dueño. 11677 4-6 
V E D A D O 
So alquilan los hermosos al'.os calle quinta esquina 
á F, con frente al mar impondrán en la bodega de 
la esquina v Lamparilla 32. 
14673 8-6 
So alquila en el punto más céntrico de la Habana ana lubitación con piso de mármol, fresca y muy 
clara, para caballero, propia para una oficina de abo -
gído ó médico. Aguiar 120, entre Teniente-Rey y 
Muralla. 14662 4 6 
No es casa de vecindad con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó á señora de toda 7 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Neptuno número 32, á 
dos cuadras del Parque Central, compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, baño, caballeriza, 
etc. La llave eu la colchonería del la^o é informan 
para el precio y condiciones en Aguila 62. 
01620 26 Oc 
SO, B E R N A Z A , 6 0 
Habitaciones con muebles y sin ellos, altas y bsjas 
14676 4 6 
Neptano esquina á Lealtad 12$ 
Un magnífico local para establecimiento; infarmes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gv.valdá, de 12 á 3. 
14625 15 6 
V E D A D O 
En el in'jor punto Línea 68, se alquilan dos her-
niosísimas habtlaciones independientes con entrada 
propia, portal y jardín. 14580 4 4 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Cristo 22 con sala, antesala, 3 cuartos 
y demá? servicios. Ii'f-jrmarán Reina S7. 
14575 15 4 
E N 5 3 P E S O S 
se alquila la casa Cerro número 578, con 4 cuartos 
altos y 4 bajos: la llave en el n. 576. Crespo n, 62. 
145-«3 6-4 
Se ceden eu corta familia y sin niños dos amplias y ventiladas habitaciones con piso de mármol y có-
modas, para un matrimonio ó señoras solas: se dan 
muy baratas. Ccimpanario 235, letra B. 
14594 4 4 
E N M A N R I Q U E 6 8 
se alquila una hermssa habitación alta á un matrimo-
nio sin niños, un señor anciano ó señoras solas de mo-
ralidad. 14607 4-4 
O'Reil ly 3 4 y C u b a 3 9 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle é interiores, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños con muebles ó sin ellos: precios módicos: 
entrada á todas horas. 145ÍI8 4-4 
A m a r g u r a S 9 . 
Se alquil»n dos esplémiidos cuartos, uno alto y 
otro bajo, con muebles ó sin ellos, en ibódico precio, 
á hombres solos 0 matrimonio sin nm s. Llrmn y 
bañi. U'WO 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres solos ó matrimonio sin hijo?; 
calzada de San Lázaro número 121. 
11558 4-4 
Se alquila la nueva y hormona casa Ancha del Ñor te 118. con sala, saleta, cuatro cuartos, salón de 
comer al fondo, con todaá las comodidades y un gran 
sótano corrido, frerco, seco y claro: la llave al lad'i 
en él 116: tratarán de su precio en Cuba 37 de 12 á 5 
de la tarde. 14591 4-4 
O c arrienda ó so vende el gimnasio situado en Nep-
jOtuno 185. Darán raíóa en el mismo d* 8 á 10 de la 
mañana y de 8 á 10 do 11 noche y on Cuba 37 de 12 
á 4 de la t.irde. 14592 1- 4 
S E A X , Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Aguiar 68; con sala do 
mármol, tres ventanas, 6 hírmoios cuartos, salet», 
baño y demás comodidades: impondrán en los altos 
de la misma donde está la llave. 
14561 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla número 102 En Obispo 119 in 
firmarán. C 1697 1 t 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de las magcílicas casas Peña Pobre 23 é 
lodaslria 25, comp .eft'>8 de s ila, saleta, 3 ruartos, 
inodoros y pisos de mosáico; en las mismas dará:i ra-
zón. 14512 6 3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas y hermoias con piso de 
mo.iaico, una de ellaí con duchiy servicio neoesaiio, 
en una pieza contigua eu los aitoa de la. casa n. 111 
de la calzada do Galiaco. Precio médico. 
14509 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuartos altos, la sala y el cuarto que le sigue 
en'a calle de Obrapía n Gñ, entre Agracate • Com-
postela. 14543 6-3 
PARA FOND \ O CAFE, SE ALQUILA EN San Pedro número 6, frente á la puenade la 
Machina, un magnífico local. Sobre el precio, que 
esmólioo, y demás condiciones, infirmarán en la 
misma caea y en Prado 90, 14»03 8-3 
Se alquila una casa fresca y cómo fa, calle de la A-mistad 35, entre San Mig'iel y Neptuno, con cua-
tro cuartos y demás depemlcuciif: la fas?, nc tiene 
papel á la puerta: la llave está en el almacén de fo-
rrage de Sotolongo, calíe de Neptuno 57 donde darán 
razó.i. Í4471 8-1 
O B I S P O SO 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á 12-75 
y 10-60. 14396 8 31 
CALABAZAR 
En la calle de Meireles n. 5 y á una cuadra del pa-
radero, se a'qnila la espaciosa casa de mampi «te-
ría y azotea, cnpez pan numerosa familia'y con cuan-
tas comodidades pueden desearse: iíif.irraarún en A -
margurair» UílG 10-28 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Germán, Freuch and English spoken. Ro-
sa n. 5, Tulipán (Cerro). 14225 26-26 O 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de Bauta. Informarán en la calle do 
Cuba D. 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oc 
ítelJi®yesíaií:iii!íî  
GANGA. SE VENDE MUY BARATO POR no poderlo atender su dueño y on punto muy 
céntrico un buen surtido kiosco do bebidas, dulces, 
tabacos y cigarros; pues se presta hasta para cambio 
de monedas: puedo verse en los portales de la Cate-
dral y donde informarán. 1*742 4- 8 
EN fin ARROYO NARANJO SE VENDE UNA ca de una caballería de tierra con arboleda, 
casa de vivienda, á dos cuadras del paradero, varias 
vacas de leche, una muía y un torete; junto ó sepa-
rado. Informarán Luz 57, de 12 á 4. 
14745 15- 8 
Arroyo Naranjo 
Se vende una estancia quinta, próxima al paradero 
v una tinca de 6 caballerías en el Calabar. Informa 
Victorino G. Garcí i . O'Reillv 36 d» 11 á 4. 
14785 4- 8 
S E V E N D E 
una vidriera. Darán razón San Ignacio 86, entresue-
los. 14780 4 8 
Q I N INTERVENCION DE CORREDOR Y 
lOli l re de toco gravamen se vende la casita de 
mamposteií^ y t í j is calle de Apodaca número 47 
entre Suarcz y Revillagigedo á dos cuadras de la 
calzada del Monfe impondrá de su precio doña Sa-
bina Suser Merced número 91. 14758 4-8 
S E V E N D E 
la casa calle de Baratillo número 19 barrio de Colón 
compuesto de sala, 2 cuartos con su comedor, cocina 
independiente, patio, ajpa de Vento toda de azotea 
con nn cuarto en la misma: informes ferretería El 
Compás Gsliano 46 y en la misma casa de venta 
también darán razón. 1476á 4-8 
SE VENDEN EN BUENAS CONDICIONES y distintos precios. Cafés, restaurant, fondas, Bo -
degas, quincallerías, camiserías, establos de coches, 
Imorentas, fábricas d» Cigarros y fruterías. Aguaca-
te 58, tele f? 590. J . Martínez y tino. Damos y to-
mamos dinero en hipotecas. 
14764 4 8 
CA L L E 5? ESQUINA A B, NUM. 61 VEDA-do,—Se vende una casa de manipostería y azotea 
en la cantidad de 6,000 $ libres para el vendedor: da-
rán razón Principe Alfonso 370 de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 4 á 6 de la tarde, 
14768 4-8 
S E V E N D E 
Una casa calle del Castillo núm. 49 en 2,000 $ oro, 
barrio do Atarés: informarán Principe Alfonso 370 
de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
14767 4-8 
Almacén de víveres fiaos. 
Vendemos on $3.500 uno situado en una de las 
principales calles, dentro de la Habana, garantizan-
do una venta de 1,800 á 2,000 $ mensuales, por no 
poderlo atender sn dueño. Darán razón Agiucate 
58, Tfoo. 590. 14765 4-8 
SK VENDE UNA CASA CERCA DE LA CA-tedral, de azotea, con zaguán, cuatro cuartos 
grandes, uno chico y entresuelos sobre la caballeriza. 
No so admiten corri»dorea. Impondrán Industria 17. 
14750 4 8 
S E V E N D E N 
las casas Aguila u. 220 y ncoia ta, 26 sin interven -
c'ón de corredores, y para tratar de su ajuste en 
Guanabacoa, Santo Domingo 4, de 8 á 12 de la ma-
ñana. 14787 4-8 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño y en $500 menos de 
lo que acaba de costar la casa-solar calle del Prin-
cipe n. 15, 1er, barrio de San Lázaro, tiene dos ac-
cesorias compuestas de sal», aposento y cocina y 
12 cuartos, de estos nueve nuevos. Bien atendida da 
ol uno y medio por li'O libre. Monserrate n. 91 á to-
das horas. 1479Í 5-8 
O JO A LA GANGA. SE VENDE UNA MAG-
sa dueúo del girj. pues esiá la casa en W mojores 
condiciones p^ra hacer dinero; no ae admiten corre-
dores: darán razón Reina i 01, el nautinnro del cafó 
de 8 de la mañana á 12 de la noche. 
14714 8-7 s E V E N D E UNA CASA DOS CUADRAS DE la plaza del Yasor, en 1,000 pesos oro: Ubre de decencia y moralidad en Merced 59. se alquilan dos 
hiihitaciones entresuelos, no son á la calle ni se ad- gravamen, renta 15 oro, y otras de dos ventanas y de 
miten animales, tinas con plantas ni se abre la puer-tuna, esquinas con establecimiento, y tomo y facilito 
ta después de las 10, Garautía 2 meses ea depósito, Ron hipoteca de las mismas dinero ea partid». Razón 
1457? ' 4 4 |Gaüw»n.e»,#»8trerí!»d»lU?. im 4-7 
DE 
D B 
TJlrici, q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CORATIVOH de la Doradilla al estado de 
coNCENTKACiÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades de) H I -
GADO. 
El ELIXIR DK DORADILLA DE ULRict por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
fiarecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de a ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de at&que de BILIS. 
El uso continuado y metódico do este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades meacionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio! 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castolls, 
Rovira y San Miguel número 100. 
P I A N O 
Se vonde uno magnlfio > de J. Chassaigne y Fils, 
precio muy módico. Iníormarán Mercaderes 1?, altos 
14212 alt 7-27 
CAPE Y BILLAR.—SE VENDE UNO, Si-tuado en lo más céntrico de la Habana, por no 
poderlo atender su dueño, hace de 20 á 25 pesos de 
cajón, ganando la casa dos onzas oro. Informarán 
Neptuno 196. 14665 4-6 
Molinos de Vmto. 
Son los motores más baratos para extraer «l i{lf 
de los pozos y elevarla á cualquier nltarv Hi T«m 
por Amat y C?, Comerciantes é importaderes ísto» 
da clase de maquinaria y efectos para 1» agrieA» 
Teniente Rey número 21. Apartado 346, Tritón» 
Habana. ?4iv f"! 1681 «!• -IN 
S E V E N D E 
una fonda bien situada que hace $31 diarios de ven-
ta y paga un alquiler módico; informan Aguacate 50. 
14693 4-7 
B X J E N N E a O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño se vende un esta-
blecimiento de buen giro y acreditado. Informarán 
Villegas número 56, barbería. 
14703 8 7 
En $1450 libres para el vendedor 
una casita en la calle Neptuno. Empedrado 45, de 7 
á 10 do la mañana. No se trata con tjrceras personas 
14701 4-7 
EN $1,100 LIBaES UNA CASA EN LA CA-lle de la Gloria, de reciente construcción y redi-
túa $13, Informes Revillagigedo 108. 
14712 4-7 
SE VENDE LA CASA NUMERO 63 DE LA ^alle de San Isidro, esquina á Compostela; es de 
alto y bsjo y tiene anexas las accesorias A, B y C: 
en la calle de Cuba 143 informarán del precio y de-
más particulares. 14659 4-6 
S E V E N D E 
Ea 12,000$ una casa calle de Neptuno, en 14,000$ 
una id. Aguiar, fn 18,000$ una id. Consulado, en 
25.000$ una id. Prado, en 3,00C$ una Lagunas, en 
9,000$ una Prado, en Ô OO.f! una id Sol. Amistsd 
142, barbería Sr. A guilera. 
14648 4-6 
S E V E N D E 
Ea4,0CÜ$ una casa calle del Campanario, en 5,000 $ 
una Lagañas, en 4,500$ Coucordi*. en 4,500$ Nep -
tuno, e.-i 4,000$ Eícobar, eu 2,500$ una Aguiar, en 
2,000 $ Picota. Dragones 78. 
14647 4-6 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR Y l i -bre de todo gravámen en el Vedado en la calle 12 
ctquina á 11, en lo mejor de ese punto, en $4,600 oro, 
se venden dos solares unidos cercados con 6 cuartos 
de mampo8t!'ría y agua ó se cambian por una casa en 
la Habana qne sea poco máj ó menos de ese valor: 
para más pormenores en Merced 59. 
14576 4 4 
L a s grandes gangas. 
Eu la calzada dtl Monte 21 se venden bodegas des-
de $ 5 de venta diarios hasta 60, pues hay para prin-
cipiantes y cm capital; c:>fci con confitería, billar y 
sin él, fin.djs y reslaunints, posadas, fincas, solares 
yermos j con cuarUn en el Vedado casas quintas con 
árboles frutales de aquí y del ex ranjero y jordinee, 
etc. No olvidarse Moiit<- 21. 14568 4 4 
E N E L V E D A D O , 
y on ol nifjor punto de la loma, so vende una casa de 
mampo-ltiñ compuesta de sata, tres cuartos, come-
dor, colína, ese usado, fcgua, jardines y frutales: in-
foi maráncalle 9 esquina á 11, panadería. 
14586 4-4 
CHANGAS EN CAFES Y BODEGAS. VitNDO IT dos bodegas una de ell .s vale $3000, se dan en 
1500 y uno de los cafés con billar en menos do 800; 
t6ng.> carnicerías de varios precios: dirigirse Consn-
ludo y Virtudes bodega ó Ancha del Norte nú-u. 293 
barbería. 14571 4-4 
iimm.iiiiiuiiniiirin mmmmmm 
UNA YEGUADA EXCELENTE.—Vendo una, procede de Vil laclara; hoy varías con mulito al 
pie v cargadas do burro, otras con buenos potros, 
son finas y gran vientre, grande» y de vista. El que 
la* ve y las oecoíita. l»s compra. Están on Managua, 
potrero Alrairante. Neptuno 2 A Lmacl Barrera. 
14775 4 8 
SE VENDK UN CABALLO DORADO DE Fie te cuartas y cintro dedos, maestro de tire: se da 
eu nroporción por ansentarse su dueño. Puede verse 
en Barcelona n. 13 donde dirán su precio. 
1475-1 4 8 
POR NO NECESITARLAS SU DUEÑO SE venden baratas dos burras, nuevas sanas y de ex 
célente raza. Merced 20, 1472'. 4-7 
I^ N AGUIAR N. 75, SE VENDEN UNAS t 'E-lirras de raza U;m, hermosísimas, de 1J meses de 
edad. lifiül 4 6 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro, siete cuartas menos un 
dedo, muy bonito, sano y sin resabios, de trote lim-
pio, se da barato: también una limonera y un faetón, 
Ssn Nieolás 91 á todas horas. 14552 4-4 
PARA PEESOxNAS D E GUSTO 
se vende uca cria de gatitos de Angola propios para 
regalos: Neptuno 8 altos. 14569 4-4 
S E V E N D E 
muy barato un bonito caballo a'azan, de 8 cuartfli 
Egido frente á Acosta, casa quinta. 
14599 8-4 
3Pj£k>q7 «A. IR O SI. 
PAJAROS: 2 LOROS HABLADORES, TRES 
hablan regular, clarines de la Selva, gorriones 
para hacer cría cen canarias, cardenales punzó con 
moño, un par de venados hembra y macho, 200 ca-
narios de todas clases buenos cantadores, tengo mu-
chas canarias ñuas y largas, amarillas yemas de hue" 
vos: se venden sumamente baratos. Empedrado 37 
entre Habana y Compostela. 14273 15-270 
Un PJeyel y un Chassaigne. 
Dos magníficos pianos de sonoras y hermoniosas 
voces, casi nuevos. Se dan baratos. 1C6, Galiano 106. 
14660 4-6 
S E V E N D E 
un buen pianino del fabricante Raynard y Massaras 
(modelo) en diez onzas oro. Calzada de Jesús del 
Monte n. 333. Por las mañanas bástalas nueve. 
11560 4-4 
A V I S O . 
Se venden los enseres de un café, y ee alquila una 
esquina propia para cualquier clase de establecimien-
to: impondrán en cualquiera de loa do5 cafés del 
puente de Agua Dulce. 14585 4-4 
P 
SE VENDEN UNA DUQUESA, UN MILOR y un trén completo que se compone de una du-
quesa un magnifico caballo americano, arreos, ropa 
do coche, abrigos y demás utensilios y nn cupé este 
último se puede ver en Re'm >8 y los demás en Te-
niente Rey 35. 14648 15- 8 
S E V E N D E 
un landó y una carretela, un carro propio para ci-
garros y dos faetones buenos, todo barato. Monte 
268 esquina á Matadero, taller de carruajes. 
14795 .i_s 
S E T E N D E 
un tílburi construido en el país á la americana, de 
vuelta entera. Campanario 231. 
14614 4-6 
TILBXTR-ST. 
En muy buen estado, se vende uno de uso, con sn 
limonera: fe pnede ver á todas horas, en la calzada 
de Luyacó n. 46. 14664 4-6 
S E V E N D E 
un tílburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo con en» arreos: se da barato. Paseo de"Ta-
cón número 16. 14675 8-6 
PARA UNA PERSONA DE GUSTO SE V E N -de un cabriolé francés de nn montaje de volanta 
como para el campo, en buen estado. Se puede ver 
Cerro número 624, café fonda. 
14556 4-4 
T i l b n r i 
Se vende uno casi nuevo y nn caballo criollo do-
rado muy bueno, maestro de coche, San Ignacio 92. 
14582 4 4 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. So pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta Iss 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13539 26-11 O 
Í I B I I . 
SE VENDEN UNA HERMOSA LAMPARA inglesa de crístni de doce luces, nn juego de ga-
binete francés tapizado, nn juego de antesala de en-
cina francesa con eiculturas y rejilla. También dos 
escanajates nara arreos v una caja para pienso. Pra-
do 82. 14784 1-8 
UN G A V E A U 
de poco uso en excelente estado, de magnificas voces 
por ausentarse su dueño se vende barato en Lealtad 
97 A esquina á Neptuno. 14760 4 8 
Pianino f r a n c é s Soufleto. 
Gran ginga: casi nuevo, clavijero de hierro; 
derno: vista hace fe Curazao n. 18. 
147f6 4 8 
VENDEMOS d UEGOS DE SALA. DE COME-dor y de cuarto á 30, 40, 60 y $200; escaparates, 
canastilleros, peinadores á 30; lámparas á 5; camas á 
10; relojes á 6; prendas de brillantes al peso. Com-
pramos muebles y prendas. La Estrella de Oro Com-
postela 46: 14696 15-7 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad y se venden muy 
boratos, hay escritorio de señora mesas de corredera 
vestidores y cuanto se necesite informarán en Prínci-
pe Alfonso número 2 G. 14615 4-6 
S E V E N D E 
un escaparate de espejos muy barato, Paula 52 de 8 
á 10 mañana v de 5 á 8 noche. 
14555 ' 4-4 
Muebles baratos 
Compostela 124 entro Jesús María y Merced: jue-
gos de Reina Ana; juegos de Viena; de Luis X I V ; 
de Luis XV; escaparates caoba; cedro, nogal y fres-
no; chicos y grandes; canastilleros; lavabos; peina-
dores; tocadores; mesas correderas; de noche y de 
gabinete; camas de hierro y bronce; una camita ba-
randa; algunas lámparas; bufetes; espejos para salón 
do varios t imaños; guarda comidas; banquetas; pla-
ñe; aparadorefj jarreros y mesas de extensión; una 
carpeta torres; dos medios juegos de sala muy bara'os 
y otros muebles más: se envasan y se desarman los de 
Viera; todo bueno, vista hace fe: se pintan y doran 
mas. 14597 4-4 
Ganga en maquinaria 
Se venden tanques, pailsa, tachos, donkei!, t»li-
dros, serpentines, ejes de traslación, etc., en Su 
Rafael 137, Pueden verse á toda» acras. 
14564 10-4' 
SE VENDE UN MAGNIFICO DOWRI SISTB ma Niágara, propio para ingenio, con sos 6 servente y eapelento, de bronce que no la atmlNI 
ácidos de las mieles ni guarapo, aeí como 
mentar calderas, capaz para expeler de 1( 
galones por hora. Se puede ver á todia horas 
San Ignacio n. 11, baños. 14469 
M del d!i I 
1 
A l m a c é n do p i a n o » l o T . J . Curt ie . 
AMISTAD 90, CBQUIKA i . SAK JOiÉ. 
Rn este acreditado establecimiento so han recibido 
dol último vapor grandes romesas do loe famosos pla-
nos do Pleyel' con cnerdas doradas contra la hnin&-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ae venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, f araníi-
«sdoe, al alcance de todas la? fortuna». 8e compran, 
cambian, fdquilan ' «omnonen de todofl clase». Tele-
í ino l lS? 14441 26-1 Nv 
E L P U E B L O . 
Almacén Importador de Muebles 
y Joyas. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de juegos de sala de todos los estilos, ídem 
do gabinete, mimbros, máquinas de coser 
Singer, pianoa,500 cama8 , lámpara87 espejos 
y toda clase de muebles corrientes á pre-
cios baratísimos. 
Joyas, desdo la mas costosa hasta la mas 
modesta; relejes de todas clases y mil obje-
tos de fantasía. 
Dos cajas de hierro modernas, en ganga. 
Se compran muebles y joyas. 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1615. 
1429G 15-28 
M O T O R D E G A S . 
Por necesitar una fuerza mayor, se vende barato, 
uno de uso, de un caballo, sistema Otto; puede ver-
se funcionar todos los dias en Galiano 130, casa do 
Ribis. 14793 4-8 
I M M o r e s M w a n t para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem. carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla núm. 9. 
Apartado 321. C1721 26-8 N 
Se venden barátas 
dos calderas Babcoc superiores. Informarán Ordóñcz 
Hermanos. Lamparilla 22. 
14635 8-6 
S S V E N D E 
una máquina de 6 caballos de fuerza, es nueva y de 
buen constructor: puede verse en Mercaderes 22, y 
PODEROSO REMEDIO. 
AGUA MERIDMi 
Es indiscutible que está admirable agua mimnl 
cura inmediata y radicalmentfflas dieeníeriai, pnim, 
dispepsias, tssdias. diarreas, ssn r̂e d» espaHi, 
morroides y todas las enfirmedades del cstómij»! 
intestinales. 
Todo» los señoras médicos eminentes fH lalilii 
extrarjeros que la conocen ya, aseveran curatod» 
mos. En los hospitales y varias casas d« salnímli 
han probado ocupa un puesto preferente. 
Precio» en oro: un litro 40 cts.; i boteli&20clj.;ui 
docena litros $4.25. 
Encontrándose de venta en las principalei Dn-
guerías y Farmacias de la Habana é Isla. 
Depósito: Farmacia San Rafael, Je»úa delMoiti 
207.^-Receptor: J. González.—Afente ea la Isla:! 
Betancottrt, Jesús del Monte 210, áqnieaMhsá 
los pedidos. 
13770 alt 15-160 
w m 
B O C O Y E S V A C I O S 
se vende una partida de ellos como de 40 garraíow 
de cabida cada uno. Industria 138 esquina i San J»-
sé almacén. 14683 5d-6 
EN AGUIAR NUMERO 75, SS VESDEUli lente rápido, rectilíneo, del Dallmeyer; 6}pe 
8-i; un lente universal número 4, de ROBI; una era-
bina Winchester y algunas jarras y macetas y Mi-
llas de metal blanco para balcones. DirigirMilti-
ehero. 14603 W 
S E V E N D E 
nn nuevo fonógrafo Edison 1? con todos sus uto» 
líos; podrán tratar con Benito Muñoz. Mercaiismll 
de 7 á 9 de la noche. 14573 
Maestros de Obras. 
Losa azul de Canarias de las Caito 
ras de Arucas, para pisos sólidos: K 
detallan en todas cantidades, en O'Eíi-
Uy n0 4 . — M A R T I N E Z , DUEANI 
14507 26-31 Os 
n i m m m . 
ATKINSON'S 
De un aroma tan delicado como la roe» | 
misma. Su perfume encantador es siem-
pre fresco y dulce y no cansa nunc». 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A I 
Superior á las demás mareas, por la fineza I 
de su aroma,su fuerza y sus calidades smna. 
mente refrescantes. La marca de ATKKSOJ | 
es la mejor. 
Be hallait en todas partct 
3. & S. A.'VXXSXBobt, 
24, Oíd Bond ¿treet, Londres. 
AVISO! Verdaderas solvneote «00 el rttiío I 
azul y amarilla cscn(kO I " marca 
de fabrica, una "Roa a blanca 







tratar de su precio. 145S7 4-4 
TKOEO DE LAS ISADrJS V E R D A D E R O S 
L A R E S ROY 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A LAS C O N V U I . S B 0 1 £ £ S 
y p a r a f a c i l i t a r Ja D e n t i c i ó n de Jos JSJmoa. 
Los Collares Royer son los únicos que preservan verdaderamente 
¡os N Iños debs Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
Exíjase que oada caja ¡leve la Marca de Fábrica arriba y la Fira 
Ü O - S T E E i , Pharmacien, 2 2 5 , R u é St-Martin. P A R I S . — Depósitoe , Providencia de los Mos 
IIWIIIIIH'III un mu II II IIIIIUIHIIIIWI 
na : 
n'. -tasFanMia. 
ES. un hecbo reconocido hoy por todos los Mé-dicos que las PILDORAS KÜGLER a base de 
C A S C A R A S A C S B A S A 
constituyen el mejor laxativo en los câ os de 
K s l r e ñ i t n t e n t o , I t i l í s , tic Afec-
tos t l e l U i g i u l o , JKiifet meamles 
t!el B S t ó m a g o , I r v i t a c i o i t e í f in tea-
t i n a l e s , Jaqttecas, A l t n o r r n i i a g , 
PenaAe* tle Cabeaa, V u l e n t u r a s 
i n t e r m i t e n t e s . 
A L B O R A S K Ü G L E R las prepara el Doctor K Ü G L E R , . 
Firmacéutico da 1* clase, Antiguo Interno da les Hospitales, Doctor en Ciencias. 
S 7 , bouievard malesherbes, en P A R I S 
Depositario en la Htlhnitá : J O S É S A R R A . y en todas las principales Farmaciaí. 
K o l a - B á h - N a t t o n 
RICA en CAFEIKA, TEOBROMINA. CUHTIENTE y ENCARNADO d« E0U 
Elixir, Vino y Granulado 
Extractos finidos. Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola torta*» 
7 6 f í ! C U S E S E H C I U L m c ñ T B R£GEffEftAOOftES 
Unieoa productos eiperlmcntnclos con éxito en los tospltales de París, desde tS84pofloi 
S. Doctores : DÜTARDIS-BEAUMETZ, HUCHARD, DUBIAN, HALI.EZ, MONNKT, etc., (0 k 
Anemia. Convalecosciae, todas las Picares, disenteria, Stabetei 
Albumlserip.. JPesfaturla, cansancio físico 6 tateloctual. 
£ TTccíarro» cíe I t r n u c e — S S le t l . tíe T ' r n t a — « Sica , de O r o — S D i p l o m a » df Kener. 
SS, rué Ccqullliére, FARMACIA del £ANCO de FRANCIA. — Kn f-a B a b a n » t ¡OBt SARM. 
¿Qué es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . PINAUD 
bouievard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuii. 
N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s dei D o c t o r Moussette 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática,yldá 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres : una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 
4 pildoras el segundo día: dos por la mañana, una por la tarde y una por 
la noche. No se deberán tomar más de 4 pildoras MOUSSÜTTE dianas. 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette. 
PARÍS, en CASA C L I N Y GIA, y en las principales Boticas. 
m m m m m m 
T O N I - N U T R I J I V O 
COK 
El T i n o de Pe-ptona jDefresne es el mas precioso de los tónicos; 
contiene la fibra muscular, ol hierro bémátlco y el fosfato de cal de la carnt; de 
vaca, es el único reconstituyente natural y completo. 
Este de l ic ioso l i n o , despierta el apetito, reanima las fuerza; del esto-
mago y mejórala digestión; es un reconstituyente Fin igual porque contiene el 
A.£ lÉtESTOúCi los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
la "ancre acotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El F i í io de f e p t o n a Defreane asegura la nutrlcton de las personas á 
gulenes la fatiga y laa inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La JPeptoita Defre.sne- em adoptada o ñ c i a l m e n t e por 7a Armada y 
loa Hospi ta les de .Paria. 
OEFRESKE es el primer preparador del F i n o de Sep tena . Desroofiar de las imitacionsi. 
POR UBNOB. : En 'oda» l u buen»» 
r-- Parnutciai de Francia 
t d»l Extraniaro. 
L Q U I T R 
lia sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de^Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATAUROS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIGA, AKEGCIGNRS DE LA PIEL, PICAZQKES — El Alquitrán Guyot, por su compo-
sición, participa délas propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más racico. Asi es que posee una eficacia notahle 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como lodo el mundo sabe, del aíqüitrán^mcdiciDal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el Alquitrán 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros do agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inmediatamente 
ánte? de cada comida. Latos mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
Guyot, puro,en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
« Esta p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto, asi lo espero^ umversalmente a d o p t a d a . » — Profesor íiZIS, Mídifo delJospií») S Inis. n P«i¡. 
fochácese,oomo falsificación, todo frasco cís A l q t i i t i r t i n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : i % , rué Jacob, París 
I i o p ^ d e ^ ' D i a r i o d o l a M a r m a / ' E i c l a ^ -
